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In a country that lost all feasible authorities for over twenty years economic future 
seems gloomy. No feasible economic solutions are seen. The paper review auspices of 
the  Somalian  tragedy  and  retort  history  of  its  last  dictatorship,  Siad  Barri,  the 
following  civil  conflict  and  the  process of  the  present  total  war, everyone  against 
everyone.  Socioeconomic impacts are discussed along with the education situation 
and state human capital there. 
2 .   ﺔﻣﺪﻘﻣ   
 مﺎﻋ ﻞﯾﺮﺑأ ﻲﻓ 1978    ﻦﯾﺪ ﻠﺒﻟا ﻦﯿ ﺑ تراد ﻲ ﺘﻟا بﺮ ﺤﻟا ﺐ ﻘﻋ ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛإ ﻦ ﻣ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺶﯿ ﺠﻟا جوﺮ ﺧ ﺪ ﻌﺑ اﺪ ﯾﺪﺤﺗو
 ﻰ ﮭﺘﻧاو ﺔ ﻟوﺎﺤﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ اﻮﺤﺠﻨﯾ ﻢﻟ ﻢﮭﻨﻜﻟ يﺮﻜﺴﻋ بﻼﻘﻧﺎﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺶﯿﺠﻟا طﺎﺒﺿ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻟوﺎﺣ
 ﻞﺸﻔﻟﺎﺑ بﻼﻘﻧﻹا  . ا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻦﻣ نﻮﺿرﺎﻌﻤﻟا ﺲﺌﯾ ةﺮﯿﺜﻛ تﻻوﺎﺤﻣ ﺪﻌﺑو وﺄ ﺠﻟو ﻞﺧاﺪ ﻟا ﻦﻣ مﺎﻈﻨﻟ ا  ﺮ ﺧآ بﻮﻠ ﺳأ ﻰ ﻟإ 
ﻦﯾﻮ ﻜﺘﺑ جرﺎ ﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻣ ﻮھو   تﺎ ﮭﺒﺟ ةﺪ ﻋ    ﻲﺑﻮ ﯿﺛﻹا ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ةﺪﻧﺎﺴ ﻣو ﺔ ﻛرﺎﺒﻤﺑ ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻋو ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ
 ﻖﺑﺎﺴﻟا ) ﻢﯾﺮﻣﻼﯿھ ﻮﺘﺴﻐﻨﻣ (  دﺪ ﻋ دادﺰ ﯾ نﺎ ﻛو ﺎ ﮭﺘﻗو ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺪﺿ بﺮﺤﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻠﺻاو ﺚﯿﺣ 
بﺮﺤﻟا تأﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ ﺔﻠﻣﺎﺷ ةرﻮﺼﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا  1990    .  ةﺰ ﯿﺟو ةﺮ ﺘﻓ ﺪ ﻌﺑو
 ﻲ ﻓ تﺎ ﮭﺒﺠﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺖﻠﺸ ﻓ ﺚ ﯿﺣ أﻮ ﺳأ ﻰ ﻟإ ءﻲ ﺳ ﻦﻣ ثاﺪﺣﻷا ﺖﻟﺪﺒﺗو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺎﺑ ﺔﺣﺎطﻹا ﻦﻣ تﺎﮭﺒﺠﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻨﻜﻤﺗ
 ﺔﻠﻣﺎ ﺷ ﺔ ﯿﻠھأ بﺮ ﺣ ﻰ ﻟإ دﻼﺒ ﻟا قﻻﺰ ﻧإ ﻰ ﻟإ ﻚ ﻟذ ىدأو رﻮﻣﻷا مﺎﻣز ﻰﻟﻮﺘﺗ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﯾﻮﻜﺗ .  ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧو 
ﮭﻧإ ﻻو ﺶﯿ ﺟﻻو ﺔطﺮ ﺷ ﻚ ﻟﺎﻨھ ﺪ ﻌﯾ ﻢﻠﻓ هﺮﺳﺄﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﻓﺎﻛ ترﺎ سراﺪ ﻣ  ﻻو    ﻻو تﺎ ﻌﻣﺎﺟ  
تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻣ ﻻو    ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ىﺮﺧأ ﺔﯿﻧﺪﻣ ﺔﻣﺪﺧ ﻻو ﺔﯿﻘﻧ هﺎﯿﻣ .    ﻲ ﺘﻟا بوﺮ ﺤﻟا ﻦ ﻣ ﺎھﺮﯿﻐﻛ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟاو
 حاورﻷا ﻲﻓ ﺔﺣدﺎﻓ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺖﺒﺒﺴﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ثﺪﺤﺗ لاﺰﺗﻻو ﺖﺛﺪﺣ  تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﻦﻣو تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟاو
 تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو سراﺪﻤﻟﺎﻛ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﺘﻟا دﻮ ﺟو ﺎﮭﻟ ﺪﻌﯾ  .    ﻧو وﺮ ﺤﻟا ﺪﺼ ﻘ  ﺎ ھﺮﺛأو لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠھﻷا ب
 ﻲﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا  ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺘﻟ  لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا رﺎﺛآ ﺢﯿﺿﻮ    . ﻧ ﻚﻟﺬﺑ  ﻲﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴ
ﻮﺼ ﻟا ﺔﯿﻀﻘﻟا روﺬ ﺟ ﻦ ﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣ ﺎ ھرﺎﺠﻔﻧإ ﻞ ﻣاﻮﻋو ﺎھ  .   نﻷ اﺬ ھ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠھﻷا بﺮ ﺤﻟا  لﺎﻣﻮﺼ ﻟا   ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﺖﺒﺒ ﺳ 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺢﺋاﺮﺷ ﻞﻛ ﻲﻠﻋ تﺮﺛأو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا  .  ﻮ ھ ﺐﺒ ﺳ ﻢھأو   ﺔ ﺳارد يأ بﺎ ﯿﻏ
 لﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻠھﻷا بﺮ  ﺤﻟا ﺖ  ﻟوﺎﻨﺗ  ﺎ  ﮭﺑ ﺪﺼ  ﻘﯾ ﺔ  ﯿﻠھﻷا بﺮ  ﺤﻟاو ا ﻦﯿ  ﺑو ﺮﺋﺎﺸ  ﻌﻟاو برﺎ  ﻗﻷا ﻦﯿ  ﺑ لﺎ  ﺘﻘﻟا  قﺎ  ﻓﺮﻟ
ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﻠﺒﻟا ءﺎﻨﺑأو ءﺎﻗﺪﺻﻷاو .  ﻲھو  ﻋر ﻦﻣ ﺔﺤﻠﺴﻣ تﺎﺌﻓ وأ ﺔﺌﻓ ﻦﯿﺑو ﻢﻛﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺢﻠﺴﻣ عاﺰﻧ  ﻦﯿ ﺑ وأ ، هﺎﯾﺎ
إ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﺔﺤﻠﺴﻣ تﺎﺌﻓ  ةﺪﺣاو ﺔﻟود ﻰﻟ .    
3 .   لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا   
 ضﺮ ﻋ ﻲ ﺗﺮﺋاد ﻦﯿ ﺑ ﻲ ﻘﯾﺮﻓﻹا نﺮ ﻘﻟا ﻲ ﻓ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻊﻘﺗ 2  ﺎ ﺑﻮﻨﺟ 31  لﻮ ط ﻲ ﻄﺧ ﻦﯿ ﺑو ﻻﺎﻤ ﺷ  22  و  25 ﻗﺮ ﺷ   ﺎ .  
 ﺎﮭﺘﺣﺎﺴﻣو 637.657    ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣﻮﻠﯿﻛ  زوﺎ ﺠﯾ ﺎﮭﻧﺎﻜ ﺳ دﺪ ﻋو 12  ﺔﻤﺴ ﻧ نﻮ ﯿﻠﻣ   .  قﺮﺸ ﻟا ﺔ ﮭﺟ ﻦ ﻣ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺪ ﺤﯾو
 ﻦ ﻣو ، ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛإ بﺮ ﻐﻟا ﻦ ﻣو ، ﺎ ﯿﻨﯿﻛ ﺔ ﯾرﻮﮭﻤﺟ ﻲ ﺑﺮﻐﻟا بﻮ ﻨﺠﻟا ﻦ ﻣو ، نﺪ ﻋ ﺞﯿﻠﺧ لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻣو ، يﺪﻨﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا
ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ ﻲﺑﺮﻐﻟا لﺎﻤﺸﻟا .
) 1 ( و  ﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا صاﻮﺨﻟا  ل  ﺎﮭﻧأ  ﻞ ﻣﺎﻋ ﺦﯾرﺎ ﺘﻟا ﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻠظ
 ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻟإ ﺎ ﮭﻨﻣ ﻞ ﻛ ﻲﻌﺳ رﺎطإ ﻲﻓ تﺎﻋزﺎﻨﻣو تﺎﻋاﺮﺻو تﺎﺴﻓﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺖﺴﻤﻐﻧإ ﺔﻋرﺎﺼﺘﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ىﻮﻘﻟ بﺬﺟ
 هدﻼﺒ ﻟ ﺔﯾﺮﻜﺴﻋو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ فاﺪھأ .  ﻮ ھو   ﺮ ﺤﺒﻟا ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻦ ﻣ ﻞ ﻜﻟ ﻢﺧﺎ ﺘﻣ ﻮ ﮭﻓ ، ﺪ ﯾﺮﻓ ﻲﻜﯿﺘﯿﻟﻮ ﺑﻮﯿﺟ ﻊ ﻗﻮﻤﺑ ﺰ ﯿﻤﺘﯾ
ﻄﻘﻧ ﻲﻓ ﻊﻘﯾ ﺎﻤﻛ ، يﺪﻨﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟاو ﺮﻤﺣﻷا  ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﺸﯾو ، قﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﺳآو بﺮﻐﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲﺗرﺎﻗ ءﺎﻘﻟ ﺔ
 اﺬ ھو ، بﺬ ﻨﻤﻟا بﺎ ﺑ ﻖﯿﻀ ﻣ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﺾﯿﺑﻷا ﺮﺤﺒﻟﺎﺑ يﺪﻨﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺮﺤﺒﻟا ﻂﺑﺮﯾ يﺬﻟا ﺮﻤﺣﻷا
ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ةرﺎﻗ ﻰﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﮫﺒﺷ ﻦﻣ ﺔﻔﺣاﺰﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﺟﻮﻤﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓﺈﺑ ﺎﯿﺳأ ﻂﺑر ﻊﻗﻮﻤﻟا  ﺪﻌﺑو ﻞﺒﻗ 
 ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ قﺮﺷ ﻲﻓ مﻼﺳﻺﻟ ﻼﺧﺪﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺪﻌﯾ ﺎﻤﻛ يدﻼﯿﻤﻟا ﺲﻣﺎﺨﻟا نﺮﻘﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓ برﺄﻣ ﺪﺳ رﺎﯿﮭﻧإ .    هﺬ ھو
 ﻞﯿﻨﻠﻟ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﺧﺪﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ءﻼﺠﺑ ﺮﮭﻈﺗ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟ ﺔﯿﻤھﻷا  ﻦﻣ  ﻲﻓ تدأ ﻲﺘﻟاو ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﺮﺠﻓ ﺬﻨﻣ ﺔﯿﺿارأ
ﺔﺴ ﻤﺧ ﻰﻟإ ﻦﯾﺮﻤﻌﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﮫﻘﯾﺰﻤﺗ ﻰﻟإ ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا  ءاﺰ ﺟأ  .    ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺔ ﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﻤﺣﻷا ﺮ ﺤﺒﻟا ﺔ ﯿﻤھأ نأ ﺎ ﻤﻛ
 ﺔﯾﻮﯿﺣ ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﻲﻘﯾﺮﻓﻹا نﺮﻘﻟاو ﻮھ ﻢﺴﺘﯾ يﺬﻟاو ، بﺬﻨﻤﻟا بﺎﺑ ﻖﯿﻀﻣ ﺮﺒﻋ يﺪﻨﮭﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻰﻟإ ﻞﺧﺪﻤﻟا ﮫﻧأ ﻲﻓ ﻦﻤﻜﺗ
تﺎ  ﯾﻻﻮﻟا ﻦﯿ  ﺘﻤﯿﻈﻌﻟا ﻦﯿﺗﻮ  ﻘﻠﻟ ﺴ  ﻟا دﺎ  ﺤﺗﻹاو ﺔ  ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا  ﺎﺴ  ﻧﺮﻓو ﺎ  ﯿﻟﺎﻄﯾإو ﺎ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﺎ  ﻤﮭﻠﺒﻗ ﻦ  ﻣو ﻲﺘﯿﯿﻓﻮ  . 
و ﺘﻟاو ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ ﺔﻟود ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا  ﮫ ﻨﻣ اءﺰ ﺟو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﺒﯿﺑر ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲ  ﻦﯿ ﺘﻟود ﺎ ﻧﻮﻜﺗ نأ راﺪ ﻗﻷا تءﺎ ﺷ
 ﺮ ﻤﺣﻷا ﺮﺤﺒﻟا ﺮﻤﻣ نأو ، ﺮﻤﺣﻷا ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻟإ ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻞﺧﺪﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ يﺬﻟا نﺪﻋ ﺞﯿﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻟﺎﺣ نﺎﻣﻮﻘﺗ ﻦﯿﺘﻠﻘﺘﺴﻣ
ﺮﻌﻟا ﺞﯿﻠﺨﻟا ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻟا لﻮﻘﺣ ﺮﺒﻛأ ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺎﯿﻟﺎﺣ ﻂﺑﺮﯾ يﺬﻟا  ﻚﻠﮭﺘﺴﻣ ﺮﺒﻛأو ﻲﺑ ﻠﻟ  ﺎﺑورأ بﺮﻏ ﻲﻓ ﻂﻔﻨ  .  ﻦﯿﺘﻟوﺪ ﻟا نأو
                                                  
) 1 (  ﻦﯿﺳﺎﯾ ﻲﻠﻋ ﺦﯿﺷ ﺔﯿﻔﺻ   :  ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ لﺎﻔطﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟ ﺔﯾﻮﺑﺮﺘﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا رﺎﺛﻵا زﺮﺑأ 1991 - 2001  م -  ﺔﻟﺎﺳر 




 هﺬ  ھ نأ نوﺮﻤﻌﺘﺴ  ﻤﻟا ىﺮ  ﯾ اﺬ  ﻟ ، ﺔ  ﯿﻜﯿﺘﯿﻟﻮﺑﻮﯿﺠﻟا ﮫ  ﺘﯿﻤھأو ﺔ  ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﮫﺼ  ﺋﺎﺼﺧ ﻲ  ﻓ ﺮ  ﻤﺣﻷا ﺮ  ﺤﺒﻟا ﻊ  ﻣ نﺎﻛﺮﺘﺸ  ﺗ
 ﺎﻤھرﺎﻤﻌﺘﺳﻹ ﺔﯿﻓﺎﻛ بﺎﺒﺳﻷا
) 1 ( .  ﺪﻗو   ﺎﮭﻧﺄﺑ ﻞﻛﻮﺗ ﮫــط ﺪﻤﺤﻣ فﺮﻋ  :  ءﺎﺟ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻟذو ﻚﯾﺪﯾﺄﺑ ﻦﺒﻠﻟا ﺐﻠﺣإ ﻟا  ﺔ ﻟﺎﺣﺮ
إ بﺮﻌﻟا ﻰﻟ ﺊطاﻮﺷ    ﻓ ﻞ ﺑﻹا ﻦﺒﻟ اﻮﺒﻠطو لﺎﻣﻮﺼﻟا  ﻲﻟﺎ ھﻷا ﺔ ﻐﻠﺑ ﻢ ﮭﻟ ﻞ ﯿﻘ "  لﺎﻣﻮ ﺻ .    ﻚ ﻟذ  ﮫ ﻧﻷ  ﺪ ﺣأ ﺐ ﻠﻄﯾ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ
 ﺎﻣاﺪﺨﺘ ﺳإ هﺪ ﺣو ﺎ ﮭﻨﻣ ﺐ ﻠﺤﯿﻟ ﺔ ﻗﺎﻨﻟا ﻰ ﻟإ ﮫﺴ ﻔﻨﺑ بﺎھﺬﻟﺎﺑ ﺮﻣﺆﯾ ﺐﯿﻠﺤﻟا راوﺰﻟا ﻟ  ﺔ ﻤﻠﻜ  "  لﺎﻣﻮ ﺻ  "  ﻦﺒ ﻠﻟا ﺐ ﻠﺣإ يأ
ا ﺐﻠﺤﺑ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺔﯾﺮﺤﻟا ﻒﯿﻀﻟا ﻰﻄﻌﯾ ذإ ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا مﺮﻛ ﺎﻨھ ﻦﻣ ﺬﺧﺄﻧو ﻚﯾﺪﯾﺄﺑ ﺒﻠﻟ  ﮫﺘﯿﺑ ﻲﻓ دﻮﺟﻮﻣ ﮫﻧﺄﺑ هرﺎﻌﺷإو ﻦ
 ﻲﻟﺎھﻷا ﺔﻐﻟ ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﯾ ﺔﻤﻠﻜﻟا هﺬھ ﻞﺻأ نأ ﺎﻀﯾأ ﻢﮭﻔﻧ ﺎﻤﻛ ، ءﺎﺸﯾ ﺎﻤﻛ فﺮﺼﺘﯾ نأ ﮫﻟ ﺢﯿﺘﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا .
) 2 ( و   كﺎﻨھ
ا هﺬھ قﺎﻘﺘﺷإ لﻮﺣ ﺮﺧآ يأر  ﺔﻄﻔﻟ ﻦﻣ ةذﻮﺧﺄﻣ ﺎﮭﻧأ ﻮھو ﺔﻤﻠﻜﻟ "  لﺎﻤﺳ  "  ﻦﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺾﻌﺑ ﺎﮭﯿﻟا ﺐﺴﺘﻨﯾ ﻲﺘﻟا
ا ﻢﺳﺈﺑ ﻞﻜﻟا ﺔﯿﻤﺴﺗ بﺎﺑ  ﻢ ﮭﻜﻠﻣ نﺎ ﻛ ﺎﻤﻨﯿﺣ ﺔﯿﺑﻮﯿﺛإ ﺔﻠﯿﺗﺮﺗ ﻲﻓ نﻮﺜﺣﺎﺒﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺮﺜﻋ ﻢﺳﻹا اﺬﮭﻟ ماﺪﺨﺘﺳإ مﺪﻗأو ، ﺾﻌﺒﻟ
ﺛأ ﻲﻓ لﺎﻘﻓ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺎﻌﻤﺟ ﺐطﺎﺨﯾ نﺎﻛو ﺔﯿﻟﺎﺘﻘﻟا ﮫﺘﻜﻨﺤﻟ ﺮﺨﺘﻔﯾ  ﮫﻣﻼﻛ ءﺎﻨ : ) لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﻠﻌﯿﻟ . (
) 3 (  ﺎ ﮭﻟ نﺎ ﻛو   ﺦﯾرﺎ ﺗ
 ﻢﺳﻹا اﺬﮭﺑ فﺮﻌﺗ نأ ﻞﺒﻗ بﺮﻄﻀﻣ ﻞﯾﻮط  . ﻮﯾﺮﺼﻤﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﺔ ﻨﻋاﺮﻔﻟا ﺪ ﮭﻋ ﻲ ﻓ ن  ﺎﮭﻧﻮﻤﺴ ﯾ  )  ضرأ ﻂﻨ ﺑ (    نﺎ ﻛو
 دﻼﯿ ﻤﻟا ﻞ ﺒﻗ ﺮﺸ ﻋ ﺲﻣﺎ ﺨﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻧﻮﻋﺮﻔﻟا ﺪ ﺑﺎﻌﻤﻟا ﻖﺋاﺪﺣ ﻦﯿﯾﺰﺘﻟ رﻮﺨﺒﻟاو ﺮﻤﻟا رﺎﺠﺷأ ﺎﮭﻨﻣ نﻮﺒﻠﺠﯾ .    ﺪ ﻗو
ﯿﻨﯿﻔﻟا فﺮﻋ  ﺬﻨﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا هﺬھ نﻮﯿﻘ  ﺎﮭﻧﻮﻤﺴﯾ اﻮﻧﺎﻛو رﻮــﺼﻌﻟا مﺪـﻗأ ) رﻮﺨﺒﻟا ضرأ  . (  ﺎﮭﻧﻮﻋﺪ ﯾ اﻮﻧﺎ ﻜﻓ نﺎﻣوﺮﻟا ﺎﻣأ
 ﺔﻟﻮﮭﺠﻤﻟا ضرﻷﺎﺑ .   بﺮﻌﻟا ىﺪﺑأو  ﻦ ﻣز ﻲ ﻓو يدﻼﯿ ﻤﻟا ﻊﺑﺎﺴ ﻟا نﺮ ﻘﻟا ﺬﻨﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا دﻼﺒﺑ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﻣﺎﻤﺘھإ سﺮﻔﻟاو 
 ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻦﯾﺪﻟا ﻰﻟا ةﺎﻋدو ارﺎﺠﺗ ﻢﮭﯾﺮﺟﺎﮭﻣ ﻦﻣ نوﺮﯿﺜﻜﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺮﻘﺘﺳإ ﻖﺣﻻ  .  نﺪ ﻣ ﻲ ﻓ ةﺎ ﯿﺤﻟا ﻂ ﻤﻧ ﻲ ﻓ اﻮﺠﻣﺪ ﻧاو
 ﺦﯿﺷروو ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺎﮭﻨﻣ ،   ﮫﻛﺮﻣو ،   ﻊﻠﯾزو ، بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ هواﺮﺑو   ، اﺮﺑﺮﺑو  ،  لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑو  .   
ھ  ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺔﻨﻣزﻷا ﺬﻨﻣ لﺎﺼﺗإ ﻰﻠﻋ ﺖﻧﺎﻛ ، ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﺎﮭﻧﺪﻣ ﺺﺧﻷا ﻰﻠﻋو ، لﺎﻣﻮﺼﻟا دﻼﺑ نأ ﻰﻠﻋ ةﺮﻓاو ﺔﻟدأ كﺎﻨ
ﺼﻟﺎﻛ قﺮﺸﻟا ناﺪﻠﺒﺑ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ةﺮﯾﺰﺠﻟاو سرﺎﻓ دﻼﺑو ﻦﯿ .    تﺎﻨﻄﻠﺳ تﺄﺸﻧ ﺮﺸﻋ سدﺎﺴﻟاو ﺮﺸﻋ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻦﯿﻧﺮﻘﻟا ﻲﻓو
ﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺔﯾواﺰﻟا ﻲﻓو ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﻣﻼﺳإ  ن  .  لدﺎ ﻋ ﺔﻟود لﻮﺣ ﻒﺘﻠﺗ تﺎﻨﻄﻠﺴﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛو
 ﺔﺸ ﺒﺤﻟا كﻮ ﻠﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣو ﻦﯿﯿﻟﺎﻐﺗﺮﺒﻟا تاوﺰﻏ ﻦﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻤﺤﺗو ، ﻊﻠﯾز ﺎﮭﺘﻤﺻﺎﻋو  .  ارود نﻮﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺐ ﻌﻟو
 ﺎﮭﺑ مﻮﻘﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا دﺎﮭﺠﻟا تﻼﻤﺣ ﻲﻓ اﻮﻛﺮﺘﺷاو تﺎﻨﻄﻠﺴﻟا هﺬھ ﻲﻓ اﺮﯿﺒﻛ .    ﻞ ﺘﺣإ ﺮﺸ ﻋ ﻦﻣﺎ ﺜﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻊﻠﻄﻣ ﻲﻓو
ﻼﺒﻟا ﻦﻣ ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ﻞﺣﺎﺴﻟا  نﺎﻤﻋ نﺎﻄﻠﺳ بﺎﺴﺤﻟ ﻼﻣﺎﻋ ﻲﻤﯿﻤﺼﻟا ﻢﻟﺎﺳ د  .  ﺔﻨﺳ ﻲﻓو 1889  ، رﺎﺒﺠﻧز نﺎﻄﻠﺳ مﺪﻗأ م
 ﻦﯿﯿﻟﺎﻄﯾﻻا ﻦﻣ ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺣﺎﺳ ﻢﻜﺣ ﻲﻓ ﮫﻗﻮﻘﺣ ﻊﯿﺑ ﻰﻠﻋ ، نﺎﻤﻋ نﺎﻄﻠﺴﻟ ﺎﺛراو كاﺬﻨﯿﺣ نﺎﻛو   .     ﻧ ﻲﻓو  ﺔﯾﺎﮭ
 ﺔﻨﺳ 1899 ﻹا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻐﻠﺑأ م ﺎﺴﻗأ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺔﻄﻠﺳ ﺖﻟﻮﺗ ﺎﮭﻧأ ﺔﯿﺑوروﻷا لوﺪﻟا ﺔﯿﻟﺎﻄﯾ  ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻦﻣ م  ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا  .
ﻹا نﺎﻛ ﻚﻟذ ءﺎﻨﺛأ ﻲﻓو  ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا ءﺎﻤﻋز نﻮﺿوﺎﻔﯾ نﻮﯿﻟﺎﻄﯾ إ ﺔﻌﻗاﻮﻟا ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا عﻮﺿﻮﻣ  ﻦﻣ لﺎﻤﺸﻟا ﻰﻟ
ﺪﻟا ﻲﺿارﻷا عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑو ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ا إ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻦﻣ ةﺪﺘﻤﻤﻟا ﺔﯿﻠﺧ  نﺮﻘﻟا فﺮط ﺪﻨﻋ يﻮﻓدرﺎﺟ سأر ﻰﻟ .   
ﻹا ﻢﻜﺣ  ﻟذ ﻦ ﻣ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻦ ﻣ ءﺰ ﺠﻟا اﺬ ھ نﻮﯿﻟﺎ ﻄﯾ ﯾرﺎ ﺘﻟا ﻚ إ ﺦ  ط نأ ﻰ ﻟ ﻹاو ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا تاﻮ ﻘﻟا ﮫ ﻨﻣ ﻢﮭﺗدﺮ  ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓ
 ﺔ  ﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔ  ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮ  ﻌﻟا لﻼ  ﺧ ﺔ  ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ) 1939 - 1945 م . (    ﺔﻨ  ﺳ لﻼﺘ  ﺣﻹا ﺮ  ﺛأ ﻰ  ﻠﻋو 1941  ةرادإ مﺎ  ﯿﻗ ﻦ  ﻠﻋأ م
ﻨ ﺳ ﻊﻀ ﺑ ﺾ ﻤﺗ ﻢ ﻟ ﻦ ﻜﻟو ، ﻲﻟﺎﻄﯾﻹا لﺎﻣﻮﺼﻟﺎﺑ ﻰﻋﺪﯾ نﺎﻛ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﺔﯾﺮﻜﺴﻋ  طﻮﻐ ﺿ تزﺮ ﺑ ﻰ ﺘﺣ تاﻮ
ﻣ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﻦ    ﺐﻧﺎﺟ ﻟا  ﻲﺗاﺬﻟا ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﯾﺮﺤﻠﻟ ﺎﺒﻠط ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا نﺎﻜﺴ .    ﺔﻨﺳ ﻲﻓو 1948  ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا تﺪﻓوأ م
ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻞﺜﻤﺗ ﺔﯿﻋﺎﺑر ﺔﻨﺠﻟ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻰﻟإ ، ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﯿﺴﻟا دﺎﺤﺗﻹاو  ، ﺎﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑو  ،  ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻠﻟ ﺎﺴﻧﺮﻓو 
 نﺎﻜﺴﻟا تﺎﺒﻏر  . وﺄﺸﻧأ ﻦﯾﺬﻟا نﻮﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا نﺎﻛو ﺪﻌﺑ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﻢﮭﺗرادإ ا ﻹا ﻢھدﺮط   نأ نﻮ ﻌﻗﻮﺘﯾ دﻼﺒﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻟﺎﻄﯾ
 ﺔﺤﻠﺼ  ﻣ ﻲ  ﻓ ﺲﯿ ﻟ ﻚ  ﻟذ نأ اوﺮ  ﺒﺘﻋإ ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا نأ ﺮ  ﯿﻏ ﺔ ﻤﺋاد ةرﻮﺼ  ﺑ دﻼﺒ  ﻟا ةرادإ ﻢﮭﺋﻼﯾﺈ ﺑ نﻮﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺐ ﻟﺎﻄﯾ
 يرﺎﻤﻌﺘ ﺳﻹا ﻢ  ﻜﺤﻟا لﺎﻜ ﺷأ ﻊ  ﯿﻤﺟ ﻦ ﻣ رﺮ  ﺤﺘﻟا ﻲ  ھ ﻢﮭﺘ ﺒﻏر نأ ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﻨﺠﻠﻟا اﻮﻐﻠﺑﺄ  ﻓ ﻢﮭﻨ طو  .  ﻲ  ﻓو 21   ﺮﺑﻮ  ﺘﻛأ  
1949 ﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا تﺬﺨﺗإ م  ﺔﯾﺎ ﺻو ﺖ ﺤﺗ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﺿو ﻰﻠﻋ ﮫﺑ ﺖﻘﻓاو اراﺮﻗ ﺔﻘﺣﺎﺳ ﺔﯿﺒﻠﻏﺄﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔ
 ﺬﻨﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا 10  ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻸﻟ ﻊﺑﺎ ﺗ يرﺎﺸ ﺘﺳإ ﺲ ﻠﺠﻣ فاﺮ ﺷإ ﺖ ﺤﺗ ﺔ ﯾرادإ ﺔﻄﻠﺴﻛ ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﺖﻨﯿﻋو تاﻮﻨﺳ 
ﻦﻣ ﻒﻟﺆﻣ   ﻦﯿﺒﻠﻔﻟا ، ﺮﺼﻣو  ، ﻼﺧ ةدﺎﯿﺳ تاذ ﺔﯿﻘﯾﺮﻓإ ﺔﻟوﺪﻛ لﻼﻘﺘﺳﻹا ﻮﺤﻧ لﺎﻣﻮﺼﻟا ةدﺎﯿﻘﻟ ﺎﯿﺒﻣﻮﻟﻮﻛو   ةدﺪﺤﻣ ةﺮﺘﻓ ل
 تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻌﺑ .    ﻞﯾﺮﺑإ لوأ ﻲﻓو 1950  ﻲﻓو لﻼﻘﺘﺳﻺﻟ ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا داﺪﻋإ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ ﺔﯾرادﻹا ﺎﮭﺘﻤﮭﻣ ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﺖﻟﻮﺗ 
ﻮﯿﻟﻮﯾ لوأ /  زﻮﻤﺗ 1960  ﮫﻟﻼﻘﺘ ﺳإ ، ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا ﺔﯾﺎ ﺻو ﺖ ﺤﺗ ﻦﯿ ﺤﻟا ﻚﻟذ ﻰﻟإ نﺎﻛ يﺬﻟا ، لﺎﻣﻮﺼﻟا لﺎﻧ م  .  ﺎ ﻣأ
  ﯿﻤﺤﻣ ﻦ ﻠﻋأ ﺪ ﻗ نﺎ ﻜﻓ لﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﻦ ﻣ ﻲﻟﺎﻤﺸ ﻟا ﻢﯿ ﻠﻗﻹا  ﻞ  ﺋﺎﺒﻘﻟا خﻮﯿ ﺷو ءﺎ ﻤﻋز ﻊ ﻣ تاﺪ  ھﺎﻌﻣ ﻊ ﯿﻗﻮﺗ ﺪ ﻌﺑ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﺔ
 ﺔﻨﺳ ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا 1827  تاﻮﻨﺳ لﻼﺧ ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺛ ، ﻻوأ م 1881 - 1886  م .   
 ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا نأ ﻻإ ، تاﺪ ھﺎﻌﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺖﺤﺗ ﺎﻌﺿو ﮫﺒﻌﺷو لﺎﻣﻮﺼﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
ﺪﻘﻌﺑ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺖﻧﺎﺧ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا  ﺔﻨﺳ ﺎھ 1897 م    ﺔﻌﺳاو ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻦﻋ ﺎﮭﯿﻓ ﺖﻠﺨﺗ ﺔﺸﺒﺤﻟا ﻊﻣ ىﺮﺧأ ةﺪھﺎﻌﻣ
 وأ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺐﻌﺸ ﻟا ةرﺎﺸ ﺘﺳإ نود ﺔﯿﺸ ﺒﺤﻟا ةدﺎﯿﺴ ﻠﻟ ﻰ ﻤﺤﻟاو ضﻮ ﺤﻟا ﻲ ﺘﻘﻄﻨﻤﺑ فﺮ ﻌﺗ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ضرﻷا ﻦﻣ
 ﮫﻋﻼطإ  .  دور فوا ﻞﻧر درﻮﻟو ﻚﯿﻠﻨﻣ ﺔﺸﺒﺤﻟا رﻮطاﺮﻣإ ﻦﯿﺑ اﺮﺳ تﺎﺒﯿﺗﺮﺘﻟا هﺬھ تﺪﻘﻋ ﺪﻗو .    ﺔﻨ ﺳ ﻲﻓو 1889  ، م
 ﻲﻀﻣ ﺪﻌﺑ  ، ﻦﺴ ﺣ ﷲﺪ ﺒﻋ ﺪ ﻤﺤﻣ ﺦﯿﺸ ﻟا ، ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻦﯿﯿﻨطﻮ ﻟا ةدﺎ ﻘﻟا ﺪ ﺣأ مﺎ ﻗ ، ذﺎﺸ ﻟا ﻊ ﺿﻮﻟا اﺬ ھ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺘﻨﺳ
ءﺎﺸﻧﺈﺑ  ﻢ ﺳﺈﺑ ﺖﻓﺮﻋ ﺔﯿﻣﻮﻗ ﺔﻛﺮﺣ  ) ﺶﯾوارﺪ ﻟا  (  ضﺮ ﻓ ﺔ ﻣوﺎﻘﻤﻟ ﺔﻠﻣﺎ ﺷ ﺎ ﺑﺮﺣ ﻦ ﻠﻋأو دﻼﺒ ﻟا ﻦ ﻣ ﻲﻗﺮﺸ ﻟا ﻢﺴ ﻘﻟا ﻲ ﻓ
                                                  
) 1  (  ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓا تﺎ ﺳارد –  دﺪ ﻌﻟا ، ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓﻻا تﺎ ﺳارﺪﻟاو ثﻮ ﺤﺒﻟا ﺰ ﻛﺮﻣ ﻦ  ﻋ رﺪﺼ ﺗ ﺔﯾﻮﻨ ﺳ ﻒﺼ ﻧ ثﻮ ﺤﺑ ﺔ ﻠﺠﻣ  34 ﺔﻨﺴ ﻟا  21  ﺮﺒﻤﺴ  ﯾد ، 
2005  ص ، م 79 - 80  
) 2 (  ﻦﯿﺳﺎﯾ ﻲﻠﻋ ﺦﯿﺷ ﺔﯿﻔﺳ   : ص ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  / 50 .   




 ﮫﻨطو ﻰﻠﻋ رﺎﻤﻌﺘﺳﻹا  .  لاﻮط ﺔﻌﻄﻘﺘﻣ ةﺪﯾﺪﺷ ﺎﺑﺮﺣ ﻦﺷو 20 ﻗ ﻦﻣ هدﻼﺑ ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﻨﺳ   ﻲﺒﻨﺟﻷا ﻢﻜﺤﻟا دﻮﯿ   .      ﺖﻛردأو
 ﺪﻨﮭﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺗﺎﻘﻣ تاﻮﻗ ﺖﻣﺪﻘﺘﺳﺎﻓ اﺮﯿﻄﺧ اﺪﯾﺪﮭﺗ ﻞﻜﺸﯾ ﻦﺴﺣ ﷲﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﯿﺴﻟا نأ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ،  ﺪﻧﻻزﻮﯿﻧو 
،  ﺎﯿﻨﯿﻛو  ، ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﮫﺘﻛﺮﺣ ﺔﺑرﺎﺤﻤﻟ نادﻮﺴﻟاو     ﺔﻠﻤﺤﻟا ﻲﻓ كرﺎﺸﺗ ءﺎﻨﺛﻷا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺸﺒﺤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻄﯾﻹا تاﻮﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛو
ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻊﻨﻤﻟ  شﺎﺒﺣﻷاو نﻮﯿﻟﺎﻄﯾﻹا ﺎﮭﻠﺘﺤﯾ نﺎﻛ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟإ داﺪﺘﻣﻹا ﻦﻣ    .      ﺖﻧﺎﻛو
ﻓ فاﺮطﻷا ﻊﯿﻤﺟ ىﺪﻟ ﺔﻤﯿﺴﺟ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا  تﺮﻤﺘﺳا ﻲﺘﻟا بﺮﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲ 20  ﺔﻨﺳ  .   
 ﺔﻨﺳ ﻲﻓو 1920  ، ﻦﺴ ﺣ ﷲﺪ ﺒﻋ ﺪ ﻤﺤﻣ ﺪﯿﺴﻟا ﺎھﺪﺋﺎﻗو ﺎﮭﺴﺳﺆﻣ ﻰﻠﻋ ﺾﺒﻘﯾ ﻢﻟو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺶﯾوارﺪﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﺖﻘﺤﺳ م
ﺎﻓو ﻲﻓﻮﺗ ﻞﺑ  ﻲﺸ ﺒﺤﻟا لﻼﺘﺣﻹا ﺖﺤﺗ كاﺬﻨﯿﺣ ﺔﻌﻗاو ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ، ﻲﻤﯾإ ﻲﻓ ﻦﻓدو ﺔﯿﻌﯿﺒط ة  .
 ﮫﻨﻋ ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺎﮭﺗﺎﯾﺮﺤﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﺒﻗ ﻰﻟإ ءاﺪﺘھﻹا ﻦﻣ رﺎﻤﻌﺘﺳﻹا تﺎﻄﻠﺳ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟو .    ﺪﻤﺤﻣ ﺪﯿﺴﻟا ةﺎﻓو ﺪﻌﺑو
ﺮ ﺑ ، ﻢﯿ ﻈﻋ ﻲﻣﻮﻗ ﻞﻄﺒﻛ نﻵا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻟا هﺮﻛﺬﯾ يﺬﻟا ﻦﺴﺣ ﷲﺪﺒﻋ  مﺎ ﻈﻨﻟا ﻊﻄﺘﺴ ﯾ ﻢ ﻟو ، ةدﺎ ﻘﻟا ﻦ ﻣ دﺪ ﻋ ز
ﻦ ﻣ ﺎ ﻣﻮﯾ ﺢﯾﺮﺘﺴ ﯾ نأ ﻲﻟﺎﻤﺸ ﻟا ﻢﺴ ﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا يرﺎﻤﻌﺘﺳﻹا إ ﻰ ﻠﻋ ﻦ ﻜﻟو ، ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﻣوﺎﻘﻤﻟا   لﺎﻀ ﻨﻟا ﺮ ﺛ
ءﺎ  ﺤﻧأ ﻊ  ﯿﻤﺟ ﻲ  ﻓ ﺐﻌﺸ  ﻟا ﮫ  ﺑ مﺎ  ﻗ يﺬ  ﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴ  ﻟا    ﻲ  ﻓ ﺎﮭﻟﻼﻘﺘ  ﺳإ دﻼﺒ  ﻟا اﻮ  ﺤﻨﻣو ﻢﮭﺘﯾﺎ  ﻤﺣ نﻮﯿﻧﺎ  ﻄﯾﺮﺒﻟا ﻰ  ﮭﻧأ دﻼﺒ  ﻟا
26 ﻮﯿﻧﻮﯾ /  ناﺮﯾﺰﺣ 1960  م  . ﺑو ﻮﯿﻟﻮﯾ لوأ ﻲﻓ يأ مﺎﯾأ ﺔﺴﻤﺧ ﺪﻌ / زﻮﻤﺗ 1960  يﺬ ﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ﻊﻣ ﺖﺠﻣﺪﻧإ م
 لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ ﺎﻌﻣ ﻼﻜﺸﯿﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﯾﺎﺻو ﺖﺤﺗ ﺎﻋﻮﺿﻮﻣ نﺎﻛ .
) 1 (     
و ﺼ ﻟا ﺐﻌﺸ ﻟا ﻲﻣﺎ ﺳ ﻦﯿﻠ ﺻأ ﻦ ﻣ نﻮ ﻜﺘﯾ ﻲﻟﺎﻣﻮ  ﻲﻣﺎ  ﺣو   .  اﻮ  ﺟﺰﺘﻣاو ﺾﻌﺒ ﺑ ﻢﮭﻀ ﻌﺑ سﺎ ﻨﺟﻷا ءﻻﺆ ھ ﻂﻠﺘ ﺧإ ﺪ ﻗو
ﺎﻨﺘﻟاو جواﺰﺘﻟﺎﺑ اﺪﯾﺪﺷ ﺎﺟاﺰﺘﻣإ  ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﺳ .    ﻲﺗأ ﺪﻗو  ﺞﯿﻠﺨﻟا ﺊطاﻮﺷ ﻦﻣو زﺎﺠﺤﻟا ﻦﻣو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ةﺮﯾﺰﺠﻟا بﻮﻨﺟ ﻦﻣ
 ةرﺎ ﺠﺘﻟا ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﺔ ﺜﯾﺪﺤﻟا و ﺔ ﻤﯾﺪﻘﻟا رﻮﺼ ﻌﻟا لﻮ ط ﻰ ﻠﻋ نﺪ ﻋ ﺞﯿ ﻠﺧو ﺮ ﻤﺣﻷا ﺮ ﺤﺒﻟا ﻞ ھأ ﻦ ﻣ اﻮﺟوﺰﺘﻓ ﻲﺑﺮﻌﻟا
 ﺔ  ﻣﺎﻗﻹاو . ا ﻢ  ﮭﻓ ﻲﻣﺎ  ﺤﻟا ﺎ  ﻣأ  ﯾﺪ  ﺤﻟا ﻲ  ﻓو ﻢﯾﺪ  ﻘﻟا ﻲ  ﻓ لﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ءﺎﻤ  ﺳأ ﻲ  ﻓ اﺪ  ﺟ ﺮ  ﺜﻜﯾ ﻢ  ﺳﻹا اﺬ  ھو نﻮﯿ  ﺷﻮﻜﻟ  ، ﺚ
 ﺔ ﯿﻣﺎﺤﻟا تﺎ ﺟﻮﻤﻟا ىﺪﺣإ ﻢھ نﻮﯿﺷﻮﻜﻟاو .  ﻦﯿﯿﻟﺎﻤﺸ ﻟا ﻦﯿﯿﻣﺎ ﺤﻟا ﻦ ﻋ اﺰ ﯿﯿﻤﺗ ﻦﯿﯿﺑﻮ ﻨﺠﻟا ﻦﯿﯿﻣﺎ ﺤﻟا ﺎﻀ ﯾأ نﻮ ﻓﺮﻌﯾو  .  
وأ ﻢھ نﻮﯿﺷﻮﻜﻟﺎﻓ ل  زﺎﻏﻮﯾ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻦﯿﯿﻣﺎﺤﻟا ﻦﻣ ﻲﻘﯾﺮﻓﻹا نﺮﻘﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻟإ ﺮﺟﺎھ ﻦﻣ  )  ﻨﻤﻟا بﺎ ﺑ ﺪ ب ( .     ﺪ ﻛﺆﯾو
ﺟﺎ ھ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻣﺎﺴ ﻟا ﺮ ﺻﺎﻨﻌﻟﺎﺑ اﻮ ﻄﻠﺘﺧإ نﻮﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا نأ نﻮﺜﺣﺎﺒﻟا ﺮﻌﻟا ةﺮ ﯾﺰﺠﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻦ ﻣ تﺮ  ﺎھرﻮﺼ ﻋ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﺑ
ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  نﺎﻜﺴ ﻟا ﻊ ﻣ اﻮﻄﻠﺘﺧﺎ ﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا خﻮﯿ ﺷ تﺎ ﻨﺑ نوﺮﺟﺎ ﮭﻤﻟا جوﺰﺗ ذإ مﻼﺳﻹا رﺎﺸﺘﻧإ 
 اﻮﻄﻋأو اوﺬﺧأو ، اوﺮﺛﺄﺗو اوﺮﺛﺄﻓ ﻢﮭﻨﻣ اءﺰﺟ اﻮﺤﺒﺻأو  .  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ بوﺬﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﻠﻗ ةﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻜﺗ ﻢﻟو
ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺎﮭﺘﯿﺼﺨﺷ ﺪﻘﻔﺗو  ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺟﻮﯾ ﺎﺣﻮﺿو ﺮﺒﻛﻷا ﺮﯿﺛﺄﺘﻟاو ﺔ  .  لﺎﻜﺷا نأ ﺎﻀﯾأ نﻮﺜﺣﺎﺒﻟا ﺖﺒﺛأ ﺎﻤﻛ
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟا ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ ﺪﻌﺘﺒﺗ ﻻ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ نﻮﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺢﻣﻼﻣو .
) 1 (   
4 .   ﻮﺼﻟا ﺔﯿﻀﻘﻟا  ﺔﯿﻟﺎﻣ  : رﺎﺠﻔﻧﻹا ﻞﻣاﻮﻋو روﺬﺠﻟا   
 ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣو ﺔﻤﻜﺤﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻣزﻷا 18 ﻮﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺮﺠﻔﺘﺗ ﻢﻟ ﺔﻨﺳ   ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ بﺎﺒﺳأ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻧ ﻞﻣا
 ﺐﺴ ﺤﻓ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا  .  ﺎ ھﺮﻤﻋ زوﺎ ﺠﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻣزﻷا هﺬ ﮭﻟ نأ ﺐﺴ ﺤﻧ ﻞ ﺑ
 ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺔ ﻗﻼﻋ تاذ ﺮ ﻄﺧأو ﻖ ﻤﻋأ اروﺬ ﺟ ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘ ﺳﻹا ﺔ ﻠﺣﺮﻤﻟا ﺪ ﻌﺑ ﺎ ﻣ ﺔ ﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺮﻤﻋ ﻒﺼﻧ
ﺎﮭﺷﺎﻋ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺎﺑ  ﺎ ﮭﻋﻮﻧ ﻦ ﻣ ةﺪﯾﺮﻓ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻄﻘﻟا  .
) 2 ( و   ﺪ ﯾﺮﻔﻟا ﻊ ﻗﻮﻤﻟا ﻰ ﻟإ ﺔﺒﺴ ﻧ
 ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻲ ﻓ ﻲ ﺑوروﻷا عاﺮﺼ ﻟا نأ ىﺮ ﻧو ، دﻼﺒ ﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺎھدﻮﻔﻧ ﻂﺴﺒﻟ ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘﺳﻹا لوﺪﻟا ﺖﻘﺑﺎﺴﺗ ، لﺎﻣﻮﺼﻠﻟ
ﻜﻤﯾذإ ، ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ﺐﻋﺎﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا سﺮﻏ ﺚﯿﺣ ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟا نﺮﻘﻟا ﺮﺧاوأ ﻲﻓ أﺪﺑ ﻲﻘﯾﺮﻓﻹا نﺮﻘﻟا  ﺎﻣ نإ لﻮﻘﻟا ﻦ
 ﻲ ﻓ ةروﺎ ﺠﻣ ىﺮ ﺧأو ىﺮ ﺒﻛ لود ﻦ ﻣ ﻞﺧاﺪ ﺗو فﻼﺘ ﺧاو تﻼﻜﺸ ﻣو ﻖ ﯾﺰﻤﺗو ﻢﯿﺴ ﻘﺗ ﻦ ﻣ ﻰﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﮫﯿﻧﺎﻌﯾ
 ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﻘﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻟإ ﻞﺻ ﻷا ﻲﻓ دﻮﻌﯾ ، ﮫﻧوﺆﺷ .    ﻲﺑوروﻷا ﺐﻟﺎﻜﺘﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ تﺪﮭﺷ ﺪﻘﻓ
ﺮﯿﻏو ﺎﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﮫﯿﻓ ﺖﺒﻌﻟ يﺬﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ يرﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ىﺮﺒﻜﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣﺎھ    ﺐﻌﺸﻟا هﺎﺴﻨﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾﻻ ﺎﯿﺴﯿﺋر ارود
ﺮ ﯿﺒﻜﻟا لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲ ﺿارأ ﺎ ﯿﻟﺎﻄﯾإو ﺎﺴ ﻧﺮﻓو ﻰ ﻤﻈﻌﻟا ﺎ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﺖﻤﺳ ﺎﻘﺗ ﺚﯿﺣ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﮫﺨﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﻰﻟﺎﻣﻮﺼﻟا    ﺪ ﻗو
ﻲﻓ ﺎﯿﺑﻮﯿﺛإ لوﺪﻟا هﺬھ ﺖﻛﺮﺷأ    ﺔ ﯿﺋاﺬﻐﻟا داﻮ ﻤﻟا ﻦﯿﻣﺄ ﺘﻟ ةﺮﺑﺮﺑ ءﺎﻨﯿﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﺖﻠﺼﺤﻓ يرﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻢﯿﺴﻘﺘﻟا اﺬھ
ﻋاﻮﻘﻟ  ﺎﯿﻟﺎﻄﯾإ ﮫﯿﻓ ﺖﻠﺼﺣ يﺬﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا لﺎﻤﺷ ﻞﻛ ﻞﺘﺤﺘﻟ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻮﺤﻧ ﺖﻌﺳﻮﺗ ﻢﺛ نﺪﻋ ﻲﻓ ﺎھﺪ
 ﺖﻠﺼ  ﺣ ﺎ  ﻤﻨﯿﺑ ،بﻮ  ﻨﺠﻟا ﻲ  ﻓ ﻮﯾﺎﻤﺴ  ﻛ ءﺎ  ﻨﯿﻣ ﻰ  ﺘﺣ اﻮ  ﺻﺎﺻﻮﺑ ﻦ  ﻣ ةﺪ  ﺘﻤﻤﻟا ﻲ  ﺿارﻷا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﺒﻛﻷا ءﺰ  ﺠﻟا ﻰ  ﻠﻋ
ﻹا ﺖﻠﺼ ﺣ ﺎ ﻤﻛو ، ﺎ ﮭﻨﻣ ﺔﺒﯾﺮﻘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ ءﺎﻨﯿﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﯾرﻮطاﺮﺒﻣﻹا  ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﺑﻮﯿﺛﻹا ﺔ ﯾرﻮطاﺮﺒﻣ
 ﻦﯾدﺎﻏوﻷأ ﻢﯿﻠﻗإ .   ﻰﻟإ ﺎﻤﺴﻘﻣ ﺮﯿﺒﻜﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺢﺒﺼﯿﻟ ﺔﯾﺮﺴﻟا تﺎﻣوﺎﺴﻤﻟاو تﻻزﺎﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﻊﺒﺗإ ﻢﯿﺴﻘﺘﻟا اﺬھ   :  
 ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ  ﺎﺴﻧﺮﻓ ﺔﻟوﺪﻟ ) ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا  ( و ﺎﯿﺑﻮﯿﺛﻹ ﻦﯾدﺎﻏوﻷا   ) ﻲﺑﻮﯿﺛﻹا لﺎﻣﻮﺼﻟا (   و ﺎ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا لﺎﻤ ﺷ  
) ﻲﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا  ( و ﺎﻣﻮﺼﻟا  ﻲﻨﯿﻜﻟا ل NFD   و ﺟ ﺎ ﯿﻟﺎﻄﯾﻹ ﮫﻄ ﺳوو لﺎﻣﻮﺼ ﻟا بﻮﻨ ) ﻲﻟﺎ ﻄﯾﻹا لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ( .     اﺬ ﻟ
 ﻞﻛ ﻊﻗو  رﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﺖﺤﺗ لﺎﻣﻮﺼﻟا .
) 1 (  ﻢﺗ   ﺪ ﻌﺑ ﮫ ﻧﺎﻣﺮﺣ ﻢ ﺛ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘ ﺳإ ىﻮ ﻗ ﻦﯿ ﺑ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ
                                                  
) 1 (  ﻊﺟﺮﻤﻟا ﺲﻔﻧ   : ص  / 13 .   
) 1 (  ﻦﯿﺳﺎﯾ ﻲﻠﻋ ﺦﯿﺷ ﺔﯿﻔﺻ   : ص ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  / 54 .  
) 2 (  ﺮﺋﺎﺼﺒﻟا  –  ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ءﺎﻤﻠﻌﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺤﺗﻼﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا تﺎﯿﻠﻗﻷاو ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺔﻨﺠﻟ ﺎھرﺪﺼﺗ ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟا ﺔﻠﺠﻣ  –  ﻲﻧﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا 
–  نﺎﺒﻌﺷ  1428  ـھ -   14  ﺲﻄﺴﻏأ  2007  م – ص   / 17 .   
) 1 (  مدا قازﺮﻟاﺪﺒﻋ ﻦﯿﻣﻷا  –  ﻦ ﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻹا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛأو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﻼﺧﺪﺘﻟا  1991   –   2002  م  . ط 1   2006  م –




ﮭﻣﺎﯿﻗ ﺬﻨﻣو ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻊﻓد ﺎﻤﻣ ﺔﺴﻤﺨﻟا ﮫﻤﯿﻟﺎﻗأ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﮫﺗﺪﺣو ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ ىﻮﻘﻟا هﺬھ ﻞﯿﺣﺮﺗ  ﺔﻤﮭﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺎ
ﯿﻟﺎ ﻗﻷا ةدﺎﻌﺘ ﺳإ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﻤﻟاو ﺺﻗﺎﻨﻟا لﻼﻘﺘﺳﻹا لﺎﻤﻜﺘﺳإ ﻲھ ﺎﮭﻣﺎﮭﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳأ  ﺔ ﻌﺑﺎﺗ رﺎﻤﻌﺘ ﺳﻹا ﺎھﺎﻘﺒﺘ ﺳإ ﻲ ﺘﻟا ﻢ
ﻟ  ﻲﺑﺮﻐﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﯿﻠﻗإ ﺔﺻﺎﺧو ةروﺎﺠﻤﻟا لوﺪﻠ  "  ﻦﯾدﺎﺟوأ  "  ﻢ ﺛ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ اﺮﻜﺒﻣ ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﻞﺤﻣ نﺎﻛ يﺬﻟا
ﺒﺻأ  ﻢﺋاد عاﺰﻧ ةرﺆﺑ ﺢ .    ﺮﻜﺒﻤﻟا لﺎﻐﺸﻧﻹا نإ  ﮫ ﯿﺟﻮﺗ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو بوﺮﺤﻟاو كرﺎﻌﻤﻟا ضﻮﺨﺑ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻟوﺪﻟ
 حﻼﺴ ﻟا ﺲﯾﺪﻜﺗو يﺮﻜﺴﻌﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻹا ﻮﺤﻧ ﺔﻟوﺪﻟا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﺖﺒﻗﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ مﺎﻌﻟا مﺎﻤﺘھﻹا ﺔﻠﺻﻮﺑ
ﻞھﺮﺘﻟاو فاﺰﻨﺘﺳﻹا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺪّ ﻟو ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﺻﺎﺧو ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﻻوﺎﺤﻣ ﻞﻛ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ  هﺬﮭﻟ 
 ﻞ ﻣﺎﻛ ﻰ ﻠﻋ ﺎ ھذﻮﻔﻧ ﻂﺴ ﺑو ﺎ ﮭﺘﺒﯿھ عﺎﺟﺮﺘ ﺳإو ﺎ ﮭﺋﺎﻨﺑ ةدﺎ ﻋإ ﻞ ﻌﺟ يﺬ ﻟا ءﻲﺸ ﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﺑ ﻲﻨﻌﻧو ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا  باﺮ ﺘﻟا
ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا  ﻲﺘﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا طﻮﻘﺳ ﺮﺛإ ﻰﻠﻋ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ﺎھرﺎﯿﮭﻧإ ﺪﻌﺑ   نﺎﻛ  ﻼﯿﺤﺘﺴ ﻣ نﻮ ﻜﯾ دﺎ ﻜﯾ اﺮ ﻣأ يﺮ ﺑ دﺎﯿﺳ ﺎﮭﺳأﺮﺘﯾ
ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نﻵا قﺮﻐﺘﺳإ   18  ﻓ ﻞ ﻣأ ﺺﯿﺼ ﺑ كﺎ ﻨھ حﻮ ﻠﯾ نأ نود ﺔﻨﺳ  ﻚ ﻟذ ﻲ ،  ﻦﯿ ﺑ ﺔﻤﻜﺤﺘﺴ ﻤﻟا ءاﺪ ﻌﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ نأ ﺎ ﻤﻛ
 ﻦﯿﯿﺳﺎﺳﻷا ﮫﻧاﺮﯿﺟو لﺎﻣﻮﺼﻟا )  ﺎﯿﺑﻮﯿﺛإ – ﺎﯿﻨﯿﻛ  (  ﮫ ﻨﯿﺑ دوﺪ ﺤﻠﻟ ﮫﻤ ﺳر ﻲ ﻓ يرﺎﻤﻌﺘ ﺳﻹا روﺪ ﻟا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﺎﯿﺑﻮﯿﺛإ ﺔﺻﺎﺧو 
ﻲ ﺘﻟا ﻢﯿﻟﺎ ﻗﻷا هﺬ ھ نﺎﻜ ﺳ ﻦ ﻣ ﻞ ﺻاﻮﺘﻤﻟا ﺎﻤﮭﻓﻮﺧ ﻢﻜﺤﺑو ﻦﯿﺘﻟوﺪﻟا ﻦﯿﺗﺎھ ﻞﻌﺟ ﻦﯿﺘﻟوﺪﻟا ﻦﯿﺗﺎھ ﻦﯿﺑو    ﺎ ﮭﻨﯿﻨﺣ ﻰ ﻔﺨﺗﻻ
ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺎھرﻮﻌﺷو ﺪﺷ ﺎﺻﺮﺣ نﺎﺻﺮﺤﯾ ﺎﻤﮭﻠﻌﺟ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻰﻟإ مﺎﻤﻀﻧﻹا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﺒﻏر ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  ﻰﻠﻋ اﺪﯾ  ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟا 
 ﻰﻠﻋ ﺄﻤﻜﻨﯾ ﮫﻠﻌﺠﺗ ﻰﺿﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﮫﻟﻮﺧدو هراﺮﻘﺘﺳإ مﺪﻋ ﻞﺟأ ﻦﻣ ةدﺪﻌﺘﻣ قﺮطو لﺎﻜﺷﺄﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺪﺿ ﺪﯿﻜﻟا
وﺮﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا لﻮﺧد نﺈﻓ اﺬﮭﻟو ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا هﺬھ ةدﺎﻌﺘﺳإ ﻢﻠﺣ ﻦﻋ ﻰﻠﺨﺘﯾو ﮫﺴﻔﻧ  ﺔﻄﻠﺳ لاوزو ﺔﯿﻠھﻷا ب
 ﻦﯿﺘﻟوﺪ ﻟا ﻦﯿﺗﺎ ھ ﺔﺤﻠﺼ ﻣ ﻲ ﻓ ﺐﺼ ﯾ ةروﺮﻀ ﻟﺎﺑ ﻮھ تاﻮﻨﺴﻟا هﺬھ ﺔﻠﯿط ﮫﺘﻟود  .  نأ ﺎ ﻤﻛ  لﺎﻣﻮﺼ ﻟا لﻼﻘﺘ ﺳإ نﻼ ﻋإ
 ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا "  ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ  "  مﺎﻋ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻦﻋ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﻟوﺪﻛ 1977  رﺎ ﯿﮭﻧإ ﺪ ﻌﺑ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣو ىﺮ ﺧﻷا ﻢﯿﻟﺎ ﻗﻷا ﺾﻌﺑ ﻞﻌﺟ م
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ 1991 إ ﻰ ﻟإ ىﺮ ﺧﻷا ﻲ ھ ﺄﺠﻠﺗ م  ﺎ ﻣ ﻊ ﻣ نﻵا ﻞ ﺻﺎﺣ ﻮ ھ ﺎ ﻤﻛ ﺎﮭﻟﻼﻘﺘ ﺳإو ﺎﮭﻟﺎﺼ ﻔﻧإ نﻼ ﻋ
 ﺔﻨﺳ ﺬﻨﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا ضرأ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﺑ فﺮﻌﯾ 1992  م .
) 1 (   
5 .   ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻒﻌﺿ  
ﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ ﻮھ ﺔﺴﺳﺆﻤﻛ ﺔﻟوﺪﻟا رﺎﯿﮭﻧإ نﺎﻛ  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔﻣزﻷا قﻼﻄﻧﻹ ﺔﯿﺴ  .  تﻻوﺎ ﺤﻤﻟا ﻞ ﻛ ﻞﺸ ﻓ نأ ﺎ ﻤﻛ
 داﺪ  ﺘﻣإ ﻰ  ﻠﻋ ﺖ  ﻣﺎﻗ ﻲ  ﺘﻟا 18   إ ﻞ  ﺟأ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻣزﻷا ﺮ  ﻤﻋ ﺔﻨ  ﺳ ﺋﺎﻨﺑ ةدﺎ  ﻋ  ﻞ  ﻣاﻮﻋ ﻦ  ﻣ ﻲ  ﺳﺎﺳأ ﻞ  ﻣﺎﻋ ﻮ  ھ ﺪ  ﯾﺪﺟ ﻦ  ﻣ ﺎ  ﮭ
 ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺎﮭﻣﺎﯿﻗ نﺎﺑإ ﻰﺘﺣ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا ىﺪﻟ ﺎھرﻮﻀﺣو ﺎﮭﻟ ﻲﻋﻮﻟا ﻒﻌﺿو ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻒﻌﺿ نﺈﻓ ، ﺎھراﺮﻤﺘﺳإ
 لﻮﺻﻮﻠﻟ تﺄﯿھ ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷاو روﺪﺠﻟا إ ﺎﮭﻋﻻﺪﻧإ ﻞﺒﻗ ﻰﺘﺣ ﺔﻣزﻷا هﺬھ ﻰﻟ . و   ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ رﺎﻤﻌﺘ ﺳﻹﺎﺑ ﺪ ﻠﺒﻟا اﺬ ھ ءﻼﺘﺑإ
ﻠﺘﺨﺗ ﺔﻟود ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ  ﺖ ﺒﻌﻟ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲ ﺘﻟا بﺎﺒ ﺳﻷا ﻦﻤ ﺿ ﻦ ﻣ نﺎﻛ ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﻨﺒﻟاو ﺔﯾرادﻹا ﻢﻈﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻒ
ﻌﻀﻟا ﺲﯿﺳﺄﺘﻟا ﻲﻓ ارود ىﻮ ﻘﻟا هﺬ ھ جوﺮ ﺧ ﺪ ﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﻒﯿ    ﻲ ﻠﺒﻘﻟا ﺪ ﻌﺒﻟا ﺲﯾﺮ ﻜﺗ اﺬ ھ ﻰ ﻟإ فﺎﻀ ﯾ ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘ ﺳﻹا
 لﻮطﻷ ﺮﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﻨﻤﯿھ ضﺮﻔﻟ ىﻮﻘﻟا هﺬھ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻟا ىﺪﻟ ةﻮﻘﺑ ﺮﺿﺎﺤﻟا  ﺔﻤﻜﺤﻣ ةﺮﺘﻓ    .  ةﺮﺘﻓ ﺎﻣأ
 ﺖﻟﻮﺗ ﻲﺘﻟا تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻌﻟا  ﺎﮭﯿﻓ  ﺾﺋﺎ ﻘﻨﻟا هﺬ ھ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔ ﯿﻓﺎﻛ ﻦ ﻜﺗ ﻢ ﻟ دﻼﺒ ﻟا ةرادإ ﻲ ﻓ رﻮ ﻣﻷا مﺎ ﻣز ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا
 يﻮﻘﻟا ﻲﻠﺒﻘﻟا رﻮﻀﺤﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺐﻠﻐﯾ يﺬﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﻰﻟإ ﺪﻌﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻢﻠﺴﺘﻟ ﺎﮭﺗﺎﺴﺳﺆﻣو ﺔﻟوﺪﻟا ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ ﺔﯾﺮھﻮﺠﻟا
ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﮫﻧﻮﺌﺷ ةرادإ ﻲﻓ ﺔ ﺘﻟا   ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ ﺑ يﺬ ﻟا يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ مﺎ ﻈﻧ ﺔ ﺻﺎﺧو ﺖ ﻤﻜﺣ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻤﻈﻧﻷا ﻞ ﻛ ﺎﮭﺗﺮﯾﺎ ﺳ ﻲ
 تارﺎﻌﺸﻟا "  ﺔﯿﻣﺪﻘﺘﻟا  "  ﻞ ﻛو ﺎﺴ ﯾﺮﻜﺗﻻإ ﺪﺋﺎﺴ ﻟا ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا ﻂﻤﻨﻟا اﺬھ دﺰﯾ ﻢﻟ ﮫﻧﺈﻓ هﺪﮭﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻓر لوﺎﺣ ﻲﺘﻟا
نﺎﻛ ﻚﻟذ    ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﺒﯿھو ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻒﻌﺿ بﺎـﺴﺣ ﻰﻠﻋ .   
6 .    ﻲﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾﻷا ﻂﺒﺨﺘﻟا  ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻟ  مﺎﻈﻨ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ  
 ﺔﯿﺴ ﻛرﺎﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪ ﯾﻷاو ﻲﻛاﺮﺘ ﺷﻹا ﺞﮭﻨ ﻤﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا شﺮﻋ ﮫﺋﻼﺘﻋإ ﺬﻨﻣو يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻨﺒﺗ نإ
 هﺪ  ﺣﻮﺘﺑ فوﺮ  ﻌﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺐﻌﺸ  ﻟا ةﺪ  ﯿﻘﻋو ﺔ  ﯾﻮﮭﻟ ﺔﺤﯾﺮ  ﺻ ﺔﻣدﺎﺼ  ﻣ ﻦ  ﻣ ﻚ  ﻟذ ﮫ  ﯿﻨﻌﯾ ﺎ  ﻣو ﺔ  ﻟوﺪﻠﻟ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪ  ﯾﺄﻛ
ﺬﻣ ﺪﺣﻮﻣو مﻼﺳﻹﺎﺑ ﮫﻠﻛ ﻦﯾﺪﯾ ﺐﻌﺷ ﻮﮭﻓ مﻼﺳﻹﺎﺑ  ﺎﯿﺒھ  . ﺎﻣﻮﺼﻟﺎﻓ ﺷ ﻢﮭﻠﻛ نﻮﯿﻟ  ﻦﯿﯿﻌﻓﺎ . و   ﻦﻣ ﺔﺟﻮﻤﺑ ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬھ ﮫﺟو
 ﻊﻤﻘﻟا ﻲﻓ يﺮﻜﺴﻌﻟا يﺮﺑ مﺎﻈﻧ بﻮﻠﺳأو ﺔﻘﯾﺮط ﻦﻜﻟو لﺎﻣﻮﺼﻟا ءﺎﻤﻠﻋ ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧو ﺾﻓﺮﻟاو ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا
 ﺖﺸ ﻔﺘﻓ ﻦﯾﺪ ﻟا تﺎﻄﻠ ﺳ ﻦ ﻣ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﺌﻓ ﻞﻠﺤﺗ ﻲﻓ تﺎﺣﺎﺠﻨﻟا ﺾﻌﺑ ﻖﻘﺤﯾ ﮫﺘﻠﻌﺟ ﮫﺘﺳﺎﯿﺴﻟ ﻦﯿﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻞﻜﺑ ﻞﯿﻜﻨﺘﻟاو
 لﻼﺤﻧﻹا ﺮھﺎﻈﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻟا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻤﻟ ﻰﻤﻋﻷا ﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺮھﺎﻈﻣ ﻦﻣ ﺮﮭﻈﻤﻛ ﺔﻠﯾذﺮﻟا رﺎﺸﺘﻧإو ﻲﻗﻼﺧﻷا  تﺎﻌﻤﺘﺠﻤ
 كاﺬﻧأ ﺔﯿﻗﺮﺸﻟاو ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا .  ﻦﻣو   ﻰ ﻠﻋ ﮫ ﺿﺮﻓ ﻲﻓ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﺪﮭﺘﺟإ يﺬﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾﻷا ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺮﻄﺧأ
ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻟا ةﺪﺣو تﺎﻣﻮﻘﻣ ﻦﻣ ﻲﺳﺎﺳأ مﻮﻘﻣ بﺮﺿ ﻲھ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻟا   مﻼﺳﻹا ﻲﻓ ﻼﺜﻤﻣ  .   اﺬھ ﺶﯿﻤﮭﺘﻓ
 ﺔﯾﺮﺋﺎﻌﺸﻟا ﺔﯾﺪﺒﻌﺘﻟا ﻰﺘﺣو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﺣاﻮﻧ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﮫﺘﺑرﺎﺤﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﮫﻣﺪھ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو مﻮﻘﻤﻟا
 ﺬﻨﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﮫﻠﺧد يﺬﻟا عاﺮﺼﻟاو ﺔﻣزﻷا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛو ﻲﺳﺎﺳأ ﺮﺛأ ﮫﻟ نﺎﻛ 18  ﺪ ﻌﺑ ﮫ ﻨﻣ جﺮ ﺨﯾ ﻢﻟو ﺔﻨﺳ  .    نأ ﺎ ﻤﻛ
ﺸﻟا ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ءﻻﻮﻟا ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا ﺮ إ ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﺴﻟا دﺎﺤﺗﻹا ﻲﻓ ﻼﺜﻤﻣ ﻲﻗ  تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﻼﺜﻤﻣ ﺾﻗﺎﻨﻣ ءﻻو ﻰﻟ
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا   إ ﻮﻜﺳﻮﻣ فﻮﻗو ﺔﺠﯿﺘﻧ  ﻲ ﻓ يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ مﺎ ﻈﻨﺑ ﺎﮭﺘﯿﺤﻀ ﺗو ﺎ ﺑﺎﺑأ ﺲ ﯾدأ ﻲﻓ ﻮﺘﺴﺠﻨﻣ مﺎﻈﻧ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟ
 ﻲﺑﺮﻐﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﯿﻠﻗإ ﻲﻓ ةﺮﺋاﺪﻟا ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا ﺔﺣﺎﺳ ﻲﻓ ىﻮﻘﻟا ﻦﯾزاﻮﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﻤﻣ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ  "  ﻦﯾدﺎ ﺟوأ  " آ ﻚ ﻟذ ﻞ ﻛ  رﺎ ﺛ
 دﺎ ﺤﺗﻹا ءاﺮ ﺒﺧ دﺮ ﻄﺑ ﺎﻤ ﺳﺎﺣ ﺎﯿ ﺳﺎﯿﺳ اراﺮ ﻗ ﺔ ﺌﺟﺎﻔﻣ ةرﻮﺼ ﺑو ﻚ ﻟذ ءﺎ ﻨﺛأ تﺬﺨﺗاو كاﺬﻧأ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ةدﺎﯿﻘﻟا ﺔﻈﯿﻔﺣ
                                                  




 ﻢھدﺪﻋ ﻎﻟﺎﺒﻟا ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﺴﻟا ) 7000 (  .  ﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻹا تﺎ ﻗﻼﻌﻟا ﺔﺤﻔﺻ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ تﻮط نأ ﺪﻌﺑو  ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﺴ ﻟا دﺎ ﺤﺗﻹا ﻊ ﻣ ﺔﯿﺠ
إ ﺖﮭﺠﺗإ  ﺔﯾدﻮﻌ ﺳ ﺔطﺎ ﺳﻮﺑ ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻰ ﻟ  . و ﺎﻛ  دﻮ ﺟﻮﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻘﻠﻗ ﺔﯾدﻮﻌﺴ ﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔ ﻜﻠﻤﻤﻟا ﺖ ﻧ
 ﻮﻜﺳﻮﻣو ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻦﯿﺑ ﻦﺋﺎﺒﻟا قﻼﻄﻟا اﺬھ ﻞﺼﺤﯾ نأ ﻞﺒﻗ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ كاﺬﻧأ ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﺴﻟا يﺮﻜﺴﻌﻟا  .   
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ 12   –   14  ﻮﯿﻟﻮﯾ  1977  ﻊﻣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ءاﺮﺟﻹ ﺔﺌﺟﺎﻔﻣ ةرﺎﯾﺰﺑ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺪﻤﺤﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟا مﺎﻗ م
 ﻦﯿﯾدﻮﻌﺴ  ﻟا ةدﺎ ﻘﻟا  . ﻞ  ﻗأ ﺪ  ﻌﺑو  ﻲ ﻓ ﺮﺗرﺎ  ﻛ ةرادإ ﺖ  ﺿﺮﻋ ﻦﯿﻋﻮﺒ  ﺳأ ﻦ ﻣ  26 ﯾ   ﻮ  ﯿﻟﻮ 1977 م  لﻮ  ﻠﺤﻟا   دﺎ  ﺤﺗﻹا ﻞ  ﺤﻣ
ﺳﻸﻟ رﺪﺼﻤﻛ ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﺴﻟا و نأ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ةدﺎﯿﻘﻟا ﺖﻠﯿﺨﺗو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﺤﻠ  ﻞﺜﻣﻷا ﻞﯾﺪﺒﻟا ﺢﺒﺼﺘﺳ ﻦﻄﻨﺷا
ردﺎﻘﻟا اﺮ ﺳ ﻰ ﻟإ ﺖ ﻟﻮﺤﺗ ﺪ ﻗ دﻮ ﻋﻮﻟا ﻚ ﻠﺗ نأ ﺪ ﯿﺑ ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﺴ ﻟا دﺎ ﺤﺗﻹا ﮫ ﻔﻠﺧ يﺬﻟا ﺮﯿﺒﻜﻟا غاﺮﻔﻟا ءﻞﻣ ﻰﻠﻋ   ﺚ ﯿﺣ ، ب
ﻔﻧ ﺾﯿﺑﻷا ﺖﯿﺒﻟا ةرادإ ﺖﻜﻠﺳ ﻜﻠﺳ يﺬﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﺲ  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺎﺌﯿﺷ مﺪﻘﺗ ﻢﻟو ، ﻲﺘﯿﯿﻓﻮﺴﻟا دﺎﺤﺗﻹا ﮫ    .  نﺎﻛو
 ﺐ ﯿﺗﺮﺘﻟ ةﺪ ﺟ ﻰ ﻟإ ﮫ ﻟ ﮫ ﺗرﺎﯾز ءﺎ ﻨﺛأ يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﺎ ﮭﻨﻋ ﺮ ﺒﻋ ةﺪﯾﺪﺷ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺻ ةراﺮﻣ ﻚﻟذ ﻞﻌﻓ در
 ﺔﯾدﻮﻌﺳ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا .    ﻲ ﻓو 4  ﺮﺒﻤﺘﺒ ﺳ  1977 ﺗإ م  ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﻢ ﮭ
 ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺎھﺪﮭﻌﺗ ﺐﺤﺴﻟ قﺎﻔﻨﻟﺎﺑ .   
7 .   ﺔﯾرﻮﺗﺎﺘﻜﯾﺪﻟاو داﺪﺒﺘﺳﻹاو ﻢﻠﻈﻟا  
برﺎ ﺠﺘﻟا   ﺔﻘﺑﺎﺴ ﻟا   ﻰ ﻠﻋ   ﺮ ﻣ   رﻮﺼ ﻌﻟا   لﺪ ﺗ   حﻮ ﺿﻮﺑ   نأ   إ رﺎ ﯿﮭﻧ   ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا   ﺔ ﯾرﻮﺗﺎﺘﻛﺪﻟا   ﻲ ﻨﻌﺗ   ﺔ ﯾﺎﮭﻧ   ،ﺔ ﻟوﺪﻟا   وأ  
،ﺔﯾرﻮطاﺮﺒﻣﻹا   تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو   ﺎﮭﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا   اﺬھو   ﺎﻣ   ثﺪﺣ   ﻲﻓ   ﺿﺎﻤﻟا ،ﻲ   ثﺪﺣو   ﺪﻌﺑ   رﺎﯿﮭﻧا   مﺎﻈﻧ   دﺎﯿﺳ   يﺮﺑ   يرﻮﺗﺎﺘﻛﺪﻟا  
،ﺪﺒﺘﺴﻤﻟا   ثﺪﺣو   ﻚﻟﺬﻛ   ﻲﻓ   قاﺮﻌﻟا   و ﻻ   لاﺰﻧ   ﺪھﺎﺸﻧ   ﻻﻮﺼﻓ   ﻦﻣ   ةﺎﺳﺄﻣ   ﺐﻌﺸﻟا   ﻲﻗاﺮﻌﻟا ، ﺐﺒﺴﻟاو    ﻲﻓ   ﻚﻟذ   دﻮﻌﯾ   ﻰﻟإ   نأ  
رﻮﺗﺎﺘﻛﺪ ﻟا   ﮫﺴ ﻔﻧ   ﻲﻀ ﻘﯾ   ﻰ ﻠﻋ   ﻊ ﯿﻤﺟ   تﺎﻄﻠﺴ ﻟا   ،ﺔﯿﻌﯾﺮﺸ ﺘﻟا   ،ﺔ ﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو   ﺢﺒﺼ ﯾو،ﺔﯿﺋﺎﻀﻘﻟاو   رﻮﺗﺎﺘﻛﺪ ﻟا   ﻮ ھ    ،ﺐﻌﺸ ﻟا
ﺐﻌﺸﻟاو   ،ﻮھ   ﺌﻨﯿﺣو ﺬ   ﺎﻤﻨﯿﺣ   ﻂﻘﺴﯾ   ﻂﻘﺴﯾ   ﮫﻌﻣ   ﻞﻛ   ﺎﻣ   ﮫﻌﻤﺟ   ﻲﻓ   ﮫﯾﺪﯾ .   ﺪﻘﻓ   ﺎﻨﯾأر   نأ   دﺎﯿﺳ   يﺮﺑ   ﺪﻗ   ﻊﻤﺟ   ﻦ ﻣ   تﺎﻄﻠﺴ ﻟا  
ﻞﻛ   ﺎﻣ   ﻰﻤﺴﯾ   ،ﺔﻄﻠﺳ   ﺢﺒﺻأ ﺚﯿﺣ - ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ   ﻰﻟإ   ﺲﯿﺋر   ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا - ﺎﺴﯿﺋر   ءارزﻮﻠﻟ   ﺪﺋﺎﻘﻟاو   ﻰﻠﻋﻷا   ﺶﯿﺠﻠﻟ   ﺲﯿﺋرو  
ﺲﻠﺠﻤﻟا   ﻲﺋﺎﻀﻘﻟا   ﺮﯿﺗﺮﻜﺳو   مﺎﻋ   ﺪﺣاﻮﻟا بﺰﺤﻠﻟ   ) ﻲﻛاﺮﺘﺷﻻا (    .  ﻲﻐﻟأو ءﺎﻐﻟإ   دﺎﯿﺳ   يﺮﺑ   ﺴﺳﺆﻣ تﺎ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا    ﻲﻧﺪﻤﻟا  .
ﻲﻓو   هﺬھ ﻞظ   فوﺮﻈﻟا   ﻞﻘﯾ   رود   ةرﻮﺸﻤﻟا   ﺢﺼﻨﻟاو   ،ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو   ﻞﺑ   ،مﺪﻌﻨﯾ   و   ﻻ   ﺎﻤﯿﺳ   نأ   دﺎﯿﺳ   يﺮﺑ   ﮫﺟاو   ﻦﯿﺿرﺎﻌﻤﻟا  
ماﺪﻋﻹﺎﺑ   ،قﺮﺤﻟاو   رودﺮﺜﻜﯾو   ،ﻦﯿﻘﻓﺎﻨﻤﻟا   ﻦﯿﻗﺮﺘﺨﻤﻟاو   ،فﻮﻔﺼﻠﻟ   ءاﺪ ﻋﻷاو   ﻚﻟﺬ ﻛو   ﻻ   ﻰ ﻘﺒﯾ   ﻚ ﺳﺎﻤﺘﻟا   ﻦﯿ ﺑ   تﺎ ﻧﻮﻜﻣ  
،ﺔﻟوﺪﻟا   ﺎﮭﻧﻷ   ﻲھ   ةرﺮﻀﺘﻤﻟا   ﻦﻣ   ﻞﻛ   ،ﻚﻟذ   ﻞﺑ   ﻰﻨﻤﺘﺗ   ﻢﻜﺤﻟا لاوز .  اﺬﻜھو   ﺢﺒﺼﯾ   ﺐﻌﺸ ﻟا   ﺔ ﻟوﺪﻟاو   ﺔﯿﺤ ﺿ   رﻮﺗﺎ ﺘﻛد  
ﺮﺒﺠﺘﻣ   ﻞھﺎﺟ   ﻞﻌﻔﯾ   ﺎﻣ   ءﺎﺸﯾ   نود   ، عدار   ﻦﻟو   ﻰﺤﻨﺘﯾ   ﻦﻋ   ﻢﻜﺤﻟا   ﻻإ   ةرﻮﺜﻟﺎﺑ   ،ﺔ ﻣرﺎﻌﻟا   ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو   ﻰ ﺿﻮﻔﻟا   ﺔ ﻗﻼﺨﻟا " 
ﻲﺘﻟا   ﺖﻠﻌﻓ   ﻲﻓ   لﺎﻣﻮﺼﻟا   ﺎﻣ   ﺖﻠﻌﻓ " .   
8 .   ﻟا نﻮﻜﻤ   ﻲﻠﺒﻘﻟا   ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ   ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا   
ﺮﺒﺘﻌﯾ   ءﻻﻮﻟا   ﺔﻠﯿﺒﻘﻠﻟ   ﻲﻓ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا   ﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻟ   ﻞﻛ قﻮﻓ   ﻮﻟا   تاءﻻ   يزاﻮﺘﻟﺎﺑو   ﻊﻣ   اﺬھ   ﺪﻌﺒﻟا   ﻲﻓ   ﻞﯿﻜﺸﺗ   ﺔ ﯿﻠﻘﻋ   ﺔ ﯿﻨھذو  
ﻦطاﻮ ﻤﻟا   ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا   نأو   اﺬ ھ ﻢ ﻋد   ءﻻﻮ ﻟا   نﻮ ﻜﯾ   ﻼ ﺑ   ﻚ ﺷ   ﻰ ﻠﻋ   بﺎﺴ ﺣ   ﺔ ﺒﯿھ   ﺔ ﻟوﺪﻟا   ﺎﮭﺗﺎﺴ ﺳﺆﻣو   ﺎ ﻤﻛ   نأ   ﻒﻌ ﺿ  
تﺎﺴﺳﺆﻣ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا   ﻲﻧﺪﻤﻟا   ﻲﻓ   ﻊﯿﻤﺟ   نﺎﻛ تﻻﺎﺠﻤﻟا   ﻮھ   ﺮﺧﻵا   ﺎﻤﻋﺪﻣ   رﻮﻀﺤﻟ   ﺔﺴﺳﺆﻤﻛ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا   ةﺪﺋار   ﻻ   عزﺎﻨﻣ   ﺎﮭﻟ  
ﻲﻓ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا   ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا . و  ﺪﻗ   مﺎﻗ   رﺎﻤﻌﺘﺳﻹا   ﻦﻣو   هﺪﻌﺑ   ﺔﻤﻈﻧﻷا   ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا   ﺔﺻﺎﺧو   مﺎﻈﻧ   دﺎﯿﺳ   يﺮﺑ   ﺪﯾﺰﻤﺑ   ﺲﯾﺮﻜﺗ   هﺬھ  
ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا   ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا   ﺔﻠﯿﺒﻘﻠﻟ   ﻲﻓ   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا   ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا   اﻮﻓﺎﺿأ ﻞﺑ   ﺎﮭﯿﻠﻋ   ﻼﻣﺎﻋ   ﺮﺧآ   داز   ﻦﻣ   ةرﻮﻄﺧ   ﺎ ھرود   ﺎ ﻤﯿﻓ   لآ   ﮫ ﯿﻟإ  
ﻊﺿﻮﻟا   ﻲﻓ   لﺎﻣﻮﺼﻟا   ،نﻵا   ﻞﺜﻤﺘﯾ   ﻲﻓ   ﺲﯿﯿﺴﺗ   ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا   ﻚﻟذو   ﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻞﻣ   ﺎﮭﻌﻣ   نﺎﯿﻛ ﺎﮭﻧﺄﻛو     ﻲﺳﺎﯿﺳ   ةدﺎﯾز   ﻰﻠﻋ   فاﺮﺘﻋﻻا  
ﺎﮭﺑ   نﺎﯿﻜﻛ   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   .
) 1 (    ﻲﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا رﻮﺴﯿﻓوﺮﺒﻟا لﻮﻘﯾ قﺎﯿﺴﻟا اﺬھ ﻲﻓو ) ﺲﯾﻮﻟ ناﻮﯾإ (    ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا نﻮﺌﺸﺑ ﺮﯿﺒﺨﻟا
 ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا ﺔﻔﯿﺤﺻ ﻊﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ )  ﻮ ھو ﺔ ﯿﻘﯿﻘﺣ ﺔ ﯿﻨطو حوﺮ ﺑوأ ﻲﻘﯿﻘﺣ ﻲﻨطو ﺲﺤﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾ ﻢﻟ ىﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺪﻤﺤﻣ نإ
ﻈﯾ ﻢﻟ ﮫﻤﻜﺣ لﻼﺧ  ﺔﯿﻨطو يأ ﺮﮭ  . ﻦﯿﺑ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﺑ ﻂﻘﻓ ﻢﺘﮭﻣ يﺮﺋﺎﺸﻋ يزﺎﮭﺘﻧإ ﻞﺟر ﺎﺳﺎﺳأ ﮫﻧإ  ﻮھو هﺪﺣو ﮫﯾﺪﯾ 
هدﻼﺑ ﺮﻣد ﺎﯿﻠﻌﻓ (   ﻚﻟﺬﻟو   ﮫﻧﺈﻓ   ﺪﻌﺑو   طﻮﻘﺳ   ﺔﻄﻠﺴ ﻟا   ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا   ﻲ ﻓ   ﻮﯿﺸ ﯾﺪﻘﻣ   ﻦطاﻮ ﻤﻟا ﺄ ﺠﻟ   ﻰ ﻟإ   تﺎ ﻧﺎﯿﻛ   تاذ ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ  
ﺔﯿﻌﺟﺮﻣ   ﺔﯿﻠﺒﻗ   ﺎﻤﻣ   داز   ﻲﻓ   ﺪﯿﻘﻌﺗ   عﺎﺿوﻷا   ﻞﺸﻓو   ﻞﻛ   تﻻوﺎﺤﻣ   ءﺎﻨﺑ   رﺎطإ   ﻲﺳﺎﯿﺳ   دإو يرا   ﺪﺣﻮﻣ   ﺪﯿﻌﺘﺴﺗ   ﮫﺑ   دﻼﺒ ﻟا  
ﺎﮭﺗﺪﺣو   ﻊﻀﺗو   اﺪﺣ   ﻰﺿﻮﻔﻟاﺔﻟﺎﺤﻟ   ﻲﺘﻟا   ﺎﮭﺸﯿﻌﯾ   اﺬھ    ﺐﻌﺸﻟا .
) 2 (   
9 .   ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟا ةﺄﺸﻧ  
 مﺎﻋ ﻦﯾدﺎﻏوﻷا بﺮﺣ ﻲﻓ ﺔﻤﯾﺰﮭﻟا ﺖﻧﺎﻛ 1977  ﺔﯿﺸﺣﻮﻟا ﮫﺗﺎﺳرﺎﻤﻣو يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻨﻟ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺮﺠﻓ ﻲﺘﻟا ﻲھ م
 .  يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ مﺎ ﻈﻧ ضرﺎﻋ ﻦﻣ لوأ ﻢھ ﺶﯿﺠﻟا طﺎﺒﺿ نﺎﻛو  . ﺑ مﺎ ﻘﻓ ﺪ ﻋﺈ ﺔ ﻟوﺎﺤﻣ ﺪ ﻌﺑ ﻢﮭﻨ ﻣ ﺮ ﯿﺒﻛ دﺪ ﻋ ما  بﻼ ﻘﻧﻹا 
 ﻞﯾﺮﺑأ ﻲﻓ ﺔﻠﺷﺎﻔﻟا 1978  ﺮﻓو م إ ﻰﻟإ ﻢﺛ ﻲﺑوﺮﯿﻧ ﻰﻟإ ﻢﮭﻨﻣ نﻮﻗﺎﺒﻟا  دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻨﻟ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﮭﺒﺟ ﻰﻟوأ ﻦﯿﻧﻮﻜﻣ ﺎﯿﺑﻮﯿﺛ
 ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا صﻼﺨﻟا ﺔﮭﺒﺟ ﻲھو يﺮﺑ ) S S D F (   Somali Salvation Democratic Front  " 
                                                  
) 1 (  ﺮﺋﺎﺼﺒﻟا  –  ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  – ص   / 19     
) 2 (  ﻲﺑاﺮﯿھ يﺮﯿﻣ ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ   : ﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻞﺧﺪﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ  ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮ 1992 - 1995  ﻞﯿﻨﻟ ﻲﻠﯿﻤﻜﺗ ﺚﺤﺑ م




ﺾﻌﯾ طﺎﺒﻀﻟا ءﻻﺆھ ﻊﻣ كرﺎﺷ ﺪﻗو  ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ  ) ﻦﯿﺗﺮﯿﺠﻤﻟا (  لﺎ ﺟر تاﻮ ﻗو ﻦﯿﻘﺑﺎﺴ ﻟا ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ 
ﺒﻗ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻞﺜﻤﺗ ﺔﻛﺮﺣ ﻲھو ةرﺎﺠﺘﻟاو ةرادﻹا  ﺔﻠﯿ ) ﻦﯿﺗﺮﯿﺠﻤﻟا ( ﻂﻘﻓ 
) 1 (  ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﻦ ﻋ ﻖﺸﻧإ ﻲﺳﺎﯿﺳ رﺎﯿﺗ ﻰﻟوأ ﺮﺒﺘﻌﺗو 
 ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻲﻗﺎﺒﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺖﺣﺎﺗأ ﻲﺘﻟا ﻲھو يﺮﺑ دﺎﯿﺳ
) 2 (  .   ﻞﯾﺮﺑأ ﻲﻓو 1981 ﺎﻗ م  ﻦﻣ دﺪﻋ م
ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا ﻦﯾﻮ  ﻜﺘﺑ نﺪ  ﻨﻟ ﻲ  ﻓ ﻦﯿﯿﻗﺎﺤ  ﺳﻹا ﻦﯾﺮﺣﺎ  ﮭﻤﻟا   Somali  National  Movement  
ﺖﺤﺒﺻأو  ﺔﻛﺮﺣ ﻲﻧﺎﺛ  ﺘﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﻢ ﻜﺤﻟ ﺔﺿرﺎﻌﻣ إ ﺎ ﮭﺘﺤﻨﻣ ﺪ ﻗو ﻲ ﻠﺒﻘﻟا ﻞ ﺻﻷا ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﻤ  ﻲ ﻓ ةﺪ ﻋﺎﻗ ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛ
نأ ﺪﻌﺑ ﺎﮭﯿﺿارأ ﺎﻤﺠﻟا ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﺖﺤﺒﺻأ  ﺣ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺧاد ﻲﻓ ﺮﯿھ  ﻦﯾﻮﻜﺗو جﺎﻣﺪﻧﻹا ﻲﻓ اﻮﻠﺸﻓ ﺚﯿ
 لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﻢھرداﻮﻛ .
) 3 (    مﺎﻋ ﻲﻓو 1982  ﺔ ﮭﺒﺟ ﻦﯿ ﺘﮭﺒﺠﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻒﻟﺎ ﺤﺘﻟا ﻢ ﺗ م S N M    ﺔ ﮭﺒﺟو S S D F    ﺬ ﻨﻣو
1983 ﻤﻟا ﺪ  ﺿ ﺔ  ﯿﻣﻮﺠھ تﺎ  ﯿﻠﻤﻋ ﺬ  ﯿﻔﻨﺘﻟ لﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﻞ  ﺧاد ﻰ  ﻟإ زوﺪ  ﻧﺎﻣﻮﻜﻟا لﺎ  ﺳرإ ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا تأﺪ  ﺑ م  ﻊ  ﻗاﻮ
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  . ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو   دﺎﯿﺳ كﻮﻠﺴﻟ ﻢھدﺎﻘﺘﻧإ  ﺐﻌﺷ ﻞﻜﻟ ﻲطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺮﯿﻏو ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺮﯿﻏ يﺮﺑ   لﺎﻣﻮﺼﻟا  .
ﻧأ ﺪﻌﺑ تﺎﻛﺮﺤﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﯿﺒﻌﺷ يأ ﻮﻤﻧ ﺖﻔﻗوأ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نﺈﻓ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو ﺎﮭ  ﺪ ﯾﺪﺤﻟﺎﺑ ﻢﮭﻟ ﺔﯿﻟاﻮﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﺖﻠﻣﺎﻋ 
ﯿﺑ ﺔﻗﺮﻔﻟاو ﺔﻨﺘﻔﻟا ةرﺎﺛإ فﺪﮭﺑ لﺎﻤﺸﻟا ﻞﺋﺎــﺒﻗ ﻦـﯿﺑ ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﺖﻗﺮﻓ ﻞﺑ ، ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ﺔﺻﺎﺧو رﺎﻨﻟاو  ﻢﮭﻓﻮﻔﺻ ﻦ
 ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻊﻣ ﺢﻟﺎﺼﺗ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا مﺎﻈﻨﻟا نﺈﻓ ﺔﺜﻟﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو ، 1985 ا ﺖﻔﻗوﺄﻓ م  ﻦﯿﺘﮭﺒﺠﻟا ﻼﻛ ﺎﮭﺗاﺪﻋﺎﺴﻣ ةﺮﯿﺧﻷ .  ﻦﻣو 
 ﺎھﺪ ﻌﺑ ﺎﻣو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﻰﻟإ تﺮﻘﺘﻓإ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﮭﺒﺟ نﺈﻓ ﺔﻌﺑار ﺔﯿﺣﺎﻧ  .  ﻦ ﻣ ﺖ ﻧﺎﻋو
ﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹاو رﺎﻜﻓﻷا ﻲﻓ ﺎﮭﺋﺎﻀﻋأ ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺘﺧإ  ﻦﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺔﺣازإ لﻮﺣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺎﮭﺗﺪﯿﻘﻋ تﺰﻛﺮﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا ت
ﻢﻜﺤﻟا .    بﻼ ﻘﻧإ ثدﺎ ﺣ بﺎﻘﻋأ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺪﻋﺎﺼﺘﺗ ﺖﻠظ ﺪﻗ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻹا مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ نﺈﻓ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
 يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ةرﺎﯿﺳ  ﻮﯾﺎﻣ ﻲﻓ 1986 ا ﺎﻤﻨﯿﺣ م  ةردﺎﻐﻣ ﻰﻟإ ﺮﻄﺿ  دﻼﺒﻟا  ﺖﻨﻠﻋﺄﻓ ﻊﯿﺑﺎﺳأ ﺔﺴﻤﺧ ةﺪﻤﻟ ضﺎﯾﺮﻟا ﻲﻓ جﻼﻌﻠﻟ
 ﺔ ﻟﺎﺣ  تﺎ  ﻌﻠﻄﺗو يﺮ ﺑ دﺎﯿ  ﺳ ﺪ ﻤﺤﻣ ﺲﯿﺋﺮ  ﻟا ﺔﺧﻮﺨﯿ ﺷ ﻚﻟﺬ ﻛو ﻒ  ﻗﻮﻤﻟا لﻼﻐﺘ ﺳﻹ تﻻﺎ  ﻤﺘﺣﻹ ﺎﺒﺴ ﺤﺗ ئراﻮ  ﻄﻟا ﻦ ﻣ
ةدﺎﯿﻘﻟ ﺐﻌﺸﻟا    ةﺪﯾﺪﺟ  .  عزﺎ ﻨﻣ ﻼ ﺑ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﮫﺗﺮﻄﯿﺳ ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋ اردﺎﻗ ﺪﻌﯾ ﻢﻟ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ نﺈﻓ ثدﺎﺤﻟا ﻚﻟذ ﺬﻨﻣو
 ﻰﻟﻮﺗ رﺎﺛأ ﺪﻘﻓ ، ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ ﮫﻔﻠﺨﯿﺳ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ عاﺮﺼﻟا ماﺪﺘﺣإ ﺎﮭﻤھأ بﺎﺒﺳأ ةﺪﻌﻟ  ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا ﺔﻈﯿﻔﺣ ﺎﺘﻗﺆﻣ ﻢﻜﺤﻟا ﮫﻨﺑا
 ﻲﻠﻀ ﻓد نﺎﻤﯿﻠ ﺳ ﺪ ﻤﺣأ ﮫ ﺘﻨﺑا جوزو يﺮ ﺑ ﻊﻣﺎ ﺟ ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪ ﺒﻋ يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﻢ ﻋ ﻦ ﺑا ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﻋرﺎﺻو ، ﮫﺑرﺎﻗأ
ﻟا اﺬھ كرﺎﺷو ﺮﺘﻤﺳ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ عﺎﻓﺪﻟا ﺮﯾزو عاﺮﺼ .    ﺪ ﻘﻋ ﻢ ﻜﺤﻟا ﻰ ﻠﻋ عاﺮ ﺻ ﻦ ﻣ ﮫ ﻌﺒﺗ ﺎﻣو ثدﺎﺤﻟا بﺎﻘﻋأ ﻲﻓو
ﻣ ﻞ ﺤﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻦ ﻣ ﺔﯿﻔﺼﺗ ﻰﻠﻋ ﮫﻣﺰﻋ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ  بﺰ ﺤﻠﻟ ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔ ﻨﺠﻠﻟا ءﺎﻀ ﻋأ ﻦ ﻣ دﺪ ﻋ دﺎ ﻌﺑﺈﺑ مﺎ ﻘﻓ ، ﮫ ﻠﺤ
 هﺬھ ﻢﻈﻌﻣ نﺎﻛو ، ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﻮﺻﻷا رﺎﯿﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﺜﻤﻤﻟا ﻦﯾﺪﻟا لﺎﺟرو ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ادﺪﻋ لﺎﺣأ ﺎﻤﻛ ﺪﺣاﻮﻟا
 لﺎﻤﺸﻟا ﻞھأ ﻦﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا .   
 ﺳﺈﺑ فﺮ ﻌﯾ ﺎ ﻣ ﻦﯿ ﺑ ﺔﻘﯿﻀ ﻟا ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ةﺮ ﺋاد ﻞ ﺧاد ارﻮﺼ ﺤﻣ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻰ ﻠﻋ عاﺮﺼ ﻟا ﺢﺒ ﺻأ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ  ﻦﯿﯾرﻮﺘ ﺳﺪﻟا ﻢ
 يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﺢﻠﺼ ﻣ ﻢﻀﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا ةﺮﺳﻷا ﻦﯿﺑو ءارزﻮﻟا ﺔﺳﺎﺋر ﺐﺼﻨﻣ ﻰﻟﻮﺗ يﺬﻟا ﺮﺘﻤﺳ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻢھدﻮﻘﯾو
ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻞﺠﻧ    ﺎـ ــــــﯿﻠﻌﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻚ ﻜﻔﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻄﻠﺴ ﻠﻟ ﺔﯾﺮﺤﺴﻟا ةﺮﺋاﺪﻟا ﻞﺧاد ﻒﻟﺎﺤﺘﻟا أﺪﺑ اﺬﻜھو .    ىدأ ﺪ ﻗو
ﺎﯿﺴ  ﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻹا مﺪ  ﻋ ﺪ ﯾاﺰﺗ  يﺮ  ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﻲﻌ  ﺳ ﻰ ﻟإ ﻲﺳ إ ﻊ  ﻣ قﺎ ﻔﺗﻺﻟ  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﻲ  ﺿارﻷﺎﺑ ﺔ ﺒﻟﺎﻄﻤﻟا مﺪ  ﻋو ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛ
 ﻞﯾﺮﺑأ ﻲﻓ ءاﺪﺘﻋإ مﺪﻋ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗإ نﺎﺘﻟوﺪﻟا ﺖﻌﻗو ﻚﻟﺬﻛو ﺎﮭﯿﻠﻋ عزﺎﻨﺘﻤﻟا 1988  ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻛﺮﺣ ىﻮﻗأ تﺪﻘﻓ ﻚﻟﺬﺑو م
 ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا S N M   ﻹا ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺪﯿﯾﺄﺘﻟا  ﺎﺴﯿﺟﺮھ لﺎﻣﻮﺼﻟا لﺎﻤﺷ ﻰﻟإ ﺎﺑﺮﺣ ﺎﮭﻘﯾﺮط ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻘﺷ ﻚﻟﺬﻟ ﻲﺑﻮﯿﺛ –  اﺮﺑﺮﺑ 
– ﻮﻋﺮﺑ    – ﻮﺑﺎﺟ ﺮﯿﻋ 
) 1 ( ﺶﯿﺠﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟا تأﺪﺑو     ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا ﺎﮭﺗاﻮﻨﺳ ﻲﻓ تﺎﮭﺒﺠﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻣو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا
 ﺔﻤ ﺻﺎﻋ ﻲﻧﺎ ﺛ ﺎﺴ ﯿﺟﺮھ ﻂ ﺳو ﻲ ﻓ بﺮ ﺤﻟا ﺖﻌﻟﺪ ﻧإ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ ﻊ ﺿﻮﻟا رﻮھﺪ ﺗ ﻦﻜﻟو ، ﺔﻌﻄﻘﺘﻣ تاﺮﺘﻓو ةدوﺪﺤﻣ ﻦﻛﺎﻣأ
 ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا 27 / 5 / 1988 م    تاﺮﺋﺎ ط يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﺮﺟﺄﺘ ﺳا ﺎﻣﺪ ﻨﻋ ﻚ ﻟذو ) ﻓﻮ ﺳ ﺔﯿﺘﯿﯿ ( ﻦ ﻣ ﺔ ﻠﺗﺎﻘﻣ     عﻮ ﻧ
) MIC . 17  و  MIC. 19 (  ىدأ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻟﻮﻤﺣ ﺐﺼﺘﻟ لﺎﻣﻮﺼﻟا نﺪﻣ ﺮﺒﻛأ ﻲﻧﺎﺛ ﺎﺴﯿﺟﺮھ رﺎﻄﻣ ﻦﻣ ﻖﻠﻄﻨﺗ 
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺮﻣد نأ ﺪﻌﺑ مﺎﻄﺣ ﻰﻟإ ﺔﻠﯿﻤﺠﻟا ﺎﺴﯿﺟﺮھ ﻞﯾﻮﺤﺗ ﺔﻠﯿﻠﻗ مﺎﯾأ نﻮﻀﻏ ﻲﻓ 80  % ﺎﯿﺣأ ﻦﻣ  ﻰ ﻟإ ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ ﺮﻓو ﺎﮭﺋ
إ  ﺎﯿﺑﻮﯿﺛ  .  ﻻإ ﺔﻨﯾﺪﻤﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻒﺼﻘﻟا ﻒﻗﻮﺘﯾ ﻢﻟو  ﻢﮭﺒ ﺗاور ﻢﮭﻣﻼﺘ ﺳا مﺪ ﻋ ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﺟﺎﺠﺘﺣإ ﻢﮭﻠﻤﻋ ﺔﻗﺰﺗﺮﻤﻟا كﺮﺗ ﻦﯿﺣ
 ـ ـﺑ ﻒﺼ ﻘﻟا ﻚ ﻟذ ﻲ ﻓ ﻰ ﺣﺮﺠﻟاو ﻰ ﻠﺘﻘﻟا دﺪ ﻋ رﺪ ﻗ ﺪﻗو 100.000  ﺪ ﻌﺗ ﻢ ﻟ ﺎ ﮭﺗﻮﯿﺑ فﻮﻘ ﺳ حﺎﺒ ﺷأ ﺔ ﻨﯾﺪﻤﻟا ﺖﺤﺒ ﺻﺄﻓ 
 ﻞﻣﺎﻛ ﮫﺒﺷ اﺮﯿﻣﺪﺗ ةﺮﻣﺪﻣ ﺎھﺮﺜﻛأو ةدﻮﺟﻮﻣ .
) 2 (  دﺎﻌﺘﺳاو ﮫﻤﻜﺤﯾ نﻮﻧﺎﻗ ﻼﺑ ﮫﻠﻛ ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ﺢﺒﺻأ ﺔﻧوﻵا هﺬھ ﻲﻓو 
ﻟا  ﺔﻤﻄﺤﻤﻟا نﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﮫﺘﻀﺒﻗ ﻢﻛﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨ  .  ﺔ ﯿﻠﺒﺠﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟإ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا تاﻮﻗ تﺮﻓو
 اءﻮﺳ كﺎﻨھ ةﺎﯿﺤﻟا ﺪﯾﺰﺘﻟ نﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا .
) 3 (  ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﺮﮭ ﺻ ةدﺎ ﯿﻘﺑ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮ ﻘﻟا مﺎـ ـﯿﻗ اءﻮﺳ ﺮﻣﻷا داز ﺎﻤﻣو 
ﻀﻣ ضرأ ﻢﻐﻟ نﻮﯿﻠﻣ ﻒﺼﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ عرﺰﺑ نﺎﺟرﻮﻣ لاﺮﻨﺠﻟا  ﻦﯿﺘﻨﯾﺪ ﻣو ﺎـــﺴ ﯿﺟﺮھ ﻲ ﻓ تﺎــﯿﻟﻷاو داﺮﻓﻸﻟ دﺎ
طﻷا ﺔﺻﺎﺧ ﺎﯾﺎﺤﻀﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ عﻮﻗو ﻰﻟإ مﺎــﻐﻟﻷا هﺬھ رﺎﺠﻔﻧإ ىدأو ﻦﯿﯾﺮﺧأ  ماﻮﻋﻷا لﻼﺧ ﻚﻟذو لﺎﻔ 1988 –  
1990 م  .
) 4 (   ﺤﻟا ءﺎﺸﻧإ ﻰﻟاﻮﺗ ﺪﻗو  يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﺪﺿ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻛﺮ  مﺎﻋ ﻲﻔﻓ 1989  تﺎ ﻛﺮﺣ ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺛ ﺖﻠﻜﺸﺗ م
 ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻲھو ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺻ : -   
                                                  
) 1 (  ﻰﺳﻮﻣ ﻒﺳﻮﯾ ﺪﻤﺤﻣ  -  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛأو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  -  ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳر  – ص   / 12 .   
) 2 ( ﻷا بﺮﺤﻠﻟ ﺔﯾﻮﺑﺮﺘﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا رﺎﺛﻵا زﺮﺑأ   لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھ . ص ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ 57  
) 3 (  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻞﺧﺪﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ  .  ص ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ 12  
) 1 (  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﺎھﺮﺛأو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  –  ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  – ص   / 182   –   184 .   
) 2 (  ﺔﯾﻮﺑﺮﺘﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا رﺎﺛﻵا زﺮﺑأ  –  ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  – ص   / 58   –   59 .   
) 3 (  ﺎھﺮﺛأو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  –  ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  – ص   / 184 .   




1 -    ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺔ  ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا Somali  Patriotic  Movement )  SPM  (  ﺰ  ﻛﺮﻣو ﻦﯾدﺎ  ﺟوﻷا ﻞ  ﺋﺎﺒﻗ ﻦ  ﻣ
 ﻢھؤﺎﺼ ﻗإ ﻢ ﺗ ﻦﯾﺬ ﻟا ﺶﯿ ﺠﻟاو ﺔﻟوﺪﻠﻟ يرادﻹا زﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺤﻟا هﺬھ تادﺎﯿﻗ ﻢﻈﻌﻣو لﺎﻣﻮﺼﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﻢﮭطﺎﺸﻧ
ﻢﮭﺒ  ﺻﺎﻨﻣ ﻦ  ﻣ    لاﺮ  ﻨﺠﻟا لﺰ  ﻌﺑ ﺖ  ﮭﺘﻧا ﻲ  ﺘﻟاو  "  ﻮﯿﺑﺎ  ﺟ  " ﻋ ﺾﺒ  ﻘﻟاو ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا عﺎﻓﺪ  ﻟا ﺮ  ﯾزو  ﻞ  ﯿﺜﻤﺗ نﺎ  ﻣﺮﺣو ﮫ  ﯿﻠ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯾدﺎﺟوأ .  
2 -    ﺪ ﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا United Somali Congress   ) USC  (  ﻰﻣاﺪ ﻗ ﻦﯿﯿ ﺳﺎﯿﺳ ﻦ ﻣ ﺎ ﻣور ﻲ ﻓ ﻞﻜﺸ ﺗ
 ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ لﻮﺣو دﻼﺒﻟا ﻂﺳو ﻲﻓ ﻢﮭطﺎﺸﻧ ﺰﻛﺮﻣو ﺔﯾوﺎﮭﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﯿﻘﺑﺎﺳ طﺎﺒﺿو .  
3 -    ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻮ ﺑﻵا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟا ﺔ ﮭﺒﺟ Somali Abo Liberation Front  ﻣ   ﺰ ﻛﺮﻣو ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻮ ﺑﻵا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦ
 ﺔﯿﻠﺒﺠﻟا ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭطﺎﺸﻧ .  
4 -    ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟا ﺔ ﮭﺒﺟ Somali United Liberation Front  ﻲ ﻓ ﻢﮭطﺎﺸ ﻧ ﺰ ﻛﺮﻣو ﺖﻧﺎﮭﺒﻟوﺪ ﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦ ﻣ 
 لﺎﻣﻮﺼﻟا .  
5 -    ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﻒﻟﺎﺤﺘﻟا Somali Democratic Alliance  ﻲ ﻓ ﻢﮭطﺎﺸ ﻧ ﺰ ﻛﺮﻣو ﻮﺘﻧﺎ ﺒﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦﻣ 
ﺟ  لﺎﻣﻮﺼﻟا بﻮﻨ .  
6 -    لﺎﻣﻮﺼﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا National United Democratic Front For Somalia  ﻦﻣ ﻢﮭﻤﻈﻌﻣو 
 ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺶﯿﺠﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺿرﺎﻌﻤﻟا طﺎﺒﻀﻟا .   
7 -    ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﻲﻨطﻮ  ﻟا ﺶﯿ  ﺠﻟا Somali  National  Army    ﻂ  ﺳو ﻲ  ﻓ ﻢﮭطﺎﺸ  ﻧ ﺰ  ﻛﺮﻣو ﻦﯾدﺎ  ﺟوﻷا ﻞ  ﺋﺎﺒﻗ ﻦ  ﻣ
 لﺎﻣﻮﺼﻟا .  
8 -    ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﮭﺒﺟ Somali Action Front  ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺎﺑﻮﺟ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻢﮭطﺎﺸﻧ ﺰﻛﺮﻣو  .
) 1 (  
10 .   ﺳ يﺮﺑ مﺎﻈﻧ طﻮﻘ و  ﻮﻤﻟا  ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تﺎﮭﺟا  
 ، لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲﻓ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻨﻟ ﺔﯾوﺎﻨﻤﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺟ ةﻮﻗ دﻮﻌﺻو ، ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا تﺎﻣزﻷا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻊﻣ
وأ ﺪﯿﻌﺼ  ﺘﻟا أﺪ  ﺑ ﺚ  ﯿﺣ ، ﻦﯿﺒﻧﺎ  ﺠﻟا ﻦﯿ  ﺑ راﺮﻤﺘ  ﺳﺎﺑ ﺪﻋﺎﺼ  ﺘﯾ ﺢﻠﺴ  ﻤﻟا عاﺮﺼ  ﻟا ﻞ  ظ  لﺎﻤ  ﺷ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﺠﯾرﺪﺗ ةرﻮﺼ  ﺑ ﻻ
 ﻢﺛ،قﺎﺤ ﺳﻹا ةﺮﯿﺸ ﻌﻟ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا ﻞﺋﺎﺼﻔﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﺐﺒﺴﺑ ، لﺎﻣﻮﺼﻟا
 مﺎﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣ بﻮﻨﺠﻟا ﻰﻟإ ﻞﺻو ﻢﺛ ، ﻲﻗﺮﺸﻟا لﺎﻤﺸﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺪﺘﻣإ 1991  ، ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ اءﺪﺑ ، م
ﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺪﺘﻣإ ﻢﺛ  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا دوﺪﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻟإ ﻻﻮﺻو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻖطﺎﻨ –  ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا     . و  لﺎﻤﺷ ﻖطﺎﻨﻣ ﺖﻠظ
 مﺎ ﻈﻨﻟ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮ ﻘﻟاو ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا ﺎﻤﺋاد لﺎﻣﻮﺼﻟا
ﻟا ﺬ ﻔﻨﻤﻟا ﻞ ﺜﻤﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲ ﺘﻟاو ، ﺔ ﯿﺑﻮﯿﺛﻹا ﻲﺿارﻷا ﻰﻟإ ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا ﺎﮭﺑﺮﻗ ﻢﻜﺤﺑ ، يﺮﺑ دﺎﯿﺳ  ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا تاﻮ ﻘﻟ ﺪ ﯿﺣﻮ
 لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ  .  نﺎﺘﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ﺎ ﺘﻋﺎﻤﺟ ﺖ ﻠظ ، تﺎ ﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔ ﯾاﺪﺑ ﺬﻨﻣو –  ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا 
 ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا SNM  لﺎﻣﻮﺼﻟا صﻼﺨﻟ ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟاو  SSDF  مﺎ ﻈﻧ ﺪﺿ ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯾﺮﻜﺴﻋ تﺎﯿﻠﻤﻋ ناﺬﻔﻨﺗ 
 يﺮﺑ دﺎﯿﺳ  . ةدوﺪﺤﻣو ﺮﺛﻷا ﺔﻔﯿﻌﺿ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﻧأ ﻻإ  ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﻟا   .  ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟا رﺎﺴﻣ ﻲﻓ زﺮﺑﻷا رﻮﻄﺘﻟا ءﺎﺟ ﺪﻗو
 ﻲ ﻓ ءاﺪ ﺘﻋإ مﺪ ﻋ ةﺪ ھﺎﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛاو لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻊﯿﻗﻮﺗ ﺐﻘﻋ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧو ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺟ ﻦﯿﺑ 3  ﻞ ﯾﺮﺑا 
1987  م  .  ﻲ  ﻨﻌﺗ ةﺪ ھﺎﻌﻤﻟا هﺬ ھ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺚ ﯿﺣ ، ﺮ ﺧﻵا فﺮ ﻄﻠﻟ تاﺪﻋﺎﺴ ﻣ ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻦ ﻋ فﺮ ط ﻞ ﻛ عﺎ ﻨﺘﻣإ ﻰ ﻠﻋ ﺺﻨ ﯾ
 تﺎﻋﺎﻤﺟ نﺎﻣﺮﺣ  فاﺪ ھﻷا ﻰ ﻠﻋ مﻮ ﺠﮭﻠﻟ قﻼ ﻄﻧا طﺎ ﻘﻨﻛ ﺔ ﯿﺑﻮﯿﺛﻹا ﻲ ﺿارﻷا ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻦ ﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا
 لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺧاد ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا .    ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺎﮭﺘﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳإ ﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﻰ ﻟإ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا تﺮﻄ ﺿا ﺪﻘﻓ ﻚﻟﺬﻟو
 ﺔﻋﺮﺴﺑ  . ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗﻹا هﺬ ﮭﺑ ﻞ ﻤﻌﻟا ءﺪ ﺑ ﻞ ﺒﻗ ةﺮ ﯿﺧﻷا ﺔ ﺻﺮﻔﻟا مﻮﺠھ ﻦﺸﺗ نأ ﺔﻛﺮﺤﻟا ترﺮﻗ ﺚﯿﺣ  ﺎ ﮭﺘﻘﯾﺮﻄﺑ ﻞ ﺗﺎﻘﺗو ، 
 يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﺪﺿ ﺔﺻﺎﺨﻟا  .  ﻮﯾﺎ ﻣ ﻲ ﻓ ﺎــﺴ ﯿﺟﺮھو ﺎ ﻣرﻮﺑ ﺪ ﺿ ﺔ ﺌﺟﺎﻔﻣ تﺎ ﻤﺠھ ﻦﺸﺑ ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻣﺎﻗو 1988  م  .
 ، ةرﻮﻛﺬ ﻤﻟا ﺔﯾﻮﺴ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗﺈﺑ ﻞﻤﻌﻟا نﺎﯾﺮﺳ ءﺪﺑ ﻞﺒﻗ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺧاد ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا و ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺖﻟوﺎﺣو
 ﺎــﺴﯿﺟﺮھ ﺚﻠﺜﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻣﻮﺠھ ﻲﻓ تﺰﻛرو –  اﺮﺑﺮﺑ  –    ﺎﻣرﻮﺑ  .  ، قﺎﺤ ﺳﻹا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺔﻘﺣﺎ ﺳ ﺔ ﯿﺒﻟﺎﻏ ﮫﻨﻄﻘﺗ يﺬﻟاو
 ﺔﻛﺮﺤﻟا تاﻮﻗ ﺖﺤﺠﻧ ﺚﯿﺣ ، ﺔﺘﻗﺆﻣ ةرﻮﺼﺑ ﮫﺑﻮﻨﺟ ﻦﻋ لﺎﻣﻮﺼﻟا لﺎﻤﺷ ﻞﺼﻓ ﻲﻓ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺢﺳﺎﻜﻟا مﻮﺠﮭﻟا اﺬھ ﺢﺠﻧو
ﺎــﺴﯿﺟﺮھ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻠﻋو ﺎﻣرﻮﺑ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻹا ﻲﻓ  .  ﻰﮭﺘﻨﻤﺑ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﻞﻣﺎﻌﺗ مﻮﺠﮭﻟا اﺬھ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟو
او ﻒ ﻨﻌﻟا  وﺪ  ﻋ ﺪ  ﺿ ﺔﻌ  ﺳاو ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻋ ﺎ  ﺑﺮﺣ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻮ  ﻟ ﺎ ﻤﻛ ﺔ  ﮭﺟاﻮﻤﻟا رادأ ﺚ  ﯿﺣ ، ﺔﯿﻟﺎﻤﺸ  ﻟا ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻊ  ﻣ ةﻮﺴ  ﻘﻟ
 ﺖ ﻧﺎﻛو نﺎ ﺟرﻮﻣ ﻲﺳﺮﺣ ﺪﻤﺤﻣ لاﺮﻨﺠﻟا هﺮﮭﺻ ةدﺎﯿﻘﺑ لﺎﻤﺸﻟا ﻰﻟا ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﮫﺸﯿﺟ لﺎﺳرﺈﺑ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻗو ﻲﺟرﺎﺧ
 ﻒﻨﻌﻟا ﺔﻐﻟﺎﺑو ﺔﯿﺸﺣو كرﺎﻌﻤﻟا  .  ﻒﻨﻌﻟا ﻎﻟﺎﺑ ﻒﺼﻗ ﻦﻣ ﺎــﺴﯿﺟﺮھ ﺖﻧﺎﻋو  . ا تاﻮﻘﻟا ﺖﻣﺎﻗو  ﻦ ﻣ مﺎ ﻘﺘﻧﻹﺎﺑ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟ
 ﺔﯿﺑﻮﯿﺛﻹا ﻲﺿارﻷا ﻰﻟإ بﺮﮭﻟا نﻮﻟوﺎﺤﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﻦﯾﺬﻟا ﻚﺌﻟوأ ﻰﺘﺣ قﺎﺤﺳﻹا ءﺎﻨﺑأ ﻊﯿﻤﺟ .
) 1 (   
  ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا تاﻮﻗ مﻮﺠھ ﻞﺸﻓ ﺎﻣﺪﻨﻋو ا ﺎﮭﻧﺈﻓ ، ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﮫﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ   ﻊ ﺟاﺮﺘﻟا ﻰ ﻟإ تﺮﻄﺿ
 ﺔﯿﺑﻮﯿﺛﻻا ﻲﺿارﻷا ﻰﻟإ  .  ﻟا ﻦ ﻣ بﺎﺤﺴ ﻧﻹﺎﺑ ﻮﺘﺴ ﺠﻨﻣ ﺎ ﮭﻟ ﺢﻤﺳو  ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛإ ﻰ ﻟإ ةدﻮ ﻌﻟاو لﺎﻣﻮﺼ  .  ﻲ ﻓ ﺎ ھداﺮﻓأ مﺎ ﻗأو
 كﺎﻨھ ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ .
) 2 (    اﺬ ھ نأ ﻻإ لﺎﻤﺸ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا مﻮ ﺠھ ﻞﺸ ﻓ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰﻠﻋو
                                                  
) 1 (  ضﺎﯾر ﺪﻟﺎﺧ  – ط ﺐﺋﺎﻐﻟا ﻲﻋﻮﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا  1   –  ةﺮھﺎﻘﻟا  1994   –  ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﻦﯿﻣﻷا راد   .  
) 1 (  دﻮﻤﺤﻣ ﻢﯿھاﺮﺑا ﺪﻤﺣا  –  ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا رﺎﯿﮭﻧإ ﻦﯿﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا  –  ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲ ﻓ تﺎﻋاﺮﺼ ﻟا ﺔﯾﻮﺴﺗ تﺎﯿﻟآ ﻲﻓ ﺔﺳارد  –  ﺰ ﻛﺮﻣ 
ﻟا تﺎﺳارﺪﻟا  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ –  ماﺮھﻷا  -   –  ةﺮھﺎﻘﻟا  2005 ص م  / 184   –   185 .   




 ﻲ ﻓ ﻞ ﺋﺎﮭﻟا ﺐ ﯾﺮﺨﺘﻟا ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ بﻮ ﻨﺠﻟاو ﻂ ﺳﻮﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻚ ﻜﻔﺗ ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ﻞﯿﺠﻌﺘﻟا ﻰﻟإ ﮫﺗاذ ﺪﺤﺑ ىدأ رﻮﻄﺘﻟا
تﺮﺸﺘﻧاو ، لﺎﻤﺸﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ءﺎﺟرأ ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ يﺮﺋﺎﺸﻌﻟا ﺲﻓﺎﻨﺘﻟاو لﺎﺘﻘﻟاو ﻰﺿﻮﻔﻟا    .   
 مﺎ  ﻋ ﺬ  ﻨﻣ ةﻮ  ﻘﺑ ﺪﻋﺎﺼ  ﺘﺗ ﺔﺤﻠﺴ  ﻤﻟا تﺎ  ﮭﺟاﻮﻤﻟا تأﺪ  ﺑ ﺪ  ﻗو 1989  ﻦ  ﻣ ﺔ  ﯿﺑﻮﻨﺠﻟاو ﻰﻄ  ﺳﻮﻟا ءاﺰ  ﺟﻷا ﻰ  ﻟإ تﺪ  ﺘﻣاو م
 لﺎﻣﻮﺼﻟا  .  تادﺮ ﻤﺘﻟا ةرﻮﺻ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا هﺬھ تﺬﺨﺗاو ، يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻨﻟ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا قﺎﻄﻧ ﻊﺴﺗإ ﮫﺴﻔﻧ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓو
ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا  قﺎﻄﻨﻟا ﻊﺳاو يﺮﺋﺎﺸﻌﻟا بﺎﻘﻌﻟاو مﺎﻘﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تﺎﺳرﺎﻤﻣ تدأ ﺪﻗو ، ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻋ ﺲﺳأ 
 ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ عﻮﯿﺷ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ ، ةﺮﯿﺸﻌﻟا ﻦﻋ عﺎﻓﺪﻠﻟ ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻋ ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻰﻟإ ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﻓد ﻰﻟإ
 لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲ ﻓ دﺎﺤﻟا يﺮﺋﺎﺸﻌﻟا بﺎﻄﻘﺘﺳﻹا  . مﻮ ﺠھ ﻞﺸ ﻓ نﺈ ﻓ ، ﮫﺴ ﻔﻧ ﺖ ﻗﻮﻟا ﻲ ﻓو  ﻮﯾﺎ ﻣ  1988  ﺰ ﯾﺰﻌﺗ ﻰ ﻟإ ىدأ م
 ﻦﯿﯾﺮﺧﻷا ﻦﯿﺘﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻲﺘﻛﺮﺣ ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ةدﺎﻗ ىﺪﻟ هﺎﺠﺗﻹا  .  ﻊ ﻣ اﻮﻘﻔﺗا ﺚﯿﺣ
ﻞ  ﻛ    ﺮﺒﻤﺴ  ﯾد ﻲ  ﻓ ﺪ  ﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺮﻤﺗﺆ  ﻤﻟاو ﺔ  ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا ﻦ  ﻣ 1990  ﻖﯿﺴ  ﻨﺗ ﻰ  ﻠﻋ م
و ، يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﺪﺿ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﻢﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ  مﺎﻈﻨﺑ ﺔﺣﺎطﻹا ﺐﻘﻋ ﻲﻨطو ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ثﻼﺜﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا ﺖﻘﻔﺗا
 عﺎﻨﺘﻣا ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻊﻣ ، ﺔﯿﻋﺎﻤﺟ ةرﻮﺼﺑ لﺎﻣﻮﺼﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻄﯾﺮﺨﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ
ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺣأو ةدﺮﻔﻨﻣ تاﻮﻄﺧ يﺄﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻦﻋ فﺮط ﻞﻛ .   
11 .   ﺗ لﺎﺘﻘﻟا تﺎﮭﺒﺟ دﺪﻌ   
  نﺈﻓ ، لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﻚﻜﻔﺗ ﻊﻣ  بﻮ ﻨﺠﻟاو ﻂﺳﻮﻟا ﻰﻟإ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺪﺘﻣا يﺮﺋﺎﺸﻌﻟا ﺲﻓﺎﻨﺘﻟاو لﺎﺘﻘﻟاو ﻰﺿﻮﻔﻟا   .  ﻊ ﻣو
 ﻰ ﻟإ تاءاﺮ ﻏﻹاو تازﺎ ﯿﺘﻣﻹا ﻢﯾﺪ ﻘﺗ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ دﻼﺒ ﻟا ءﺎ ﺟرأ ﻲﻗﺎ ﺑ ﻲ ﻓ ﻒ ﻗﻮﻤﻟا ءاﻮ ﺘﺣإ لوﺎ ﺣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ نأ
 نأ ﻻإ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﺪﯿﯾﺄﺗ ﻦﻣ ﻢﮭﻌﻨﻣو ، ﮫﻔﺻ ﻰﻟإ ﻢﮭﻤﻀﻟ ، ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ذﻮﻔﻧ ﺎﮭﯿﻟا ﻞﺼﯾ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا  ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ
 ﻦ ﻣ دﺮ ﻤﺗ عﻮﻗو ﺐﻘﻋو ، ﺔﯾوﺎﮭﻟا ةﺮﯿﺸﻋو يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﻦﯿﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا ترﻮھﺪﺗ ﺚﯿﺣ ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺢﻠﻔﺗ ﻢﻟ
ﻲﻤﺘﻨﺗ ﺔﯾﺮﻜﺴﻋ تاﻮﻗ ﺐﻧﺎﺟ  ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻲ ﻓ ﺔﯾوﺎﮭﻟا ةﺮﯿﺸﻋ ﺎﮭﯿﻟا  "  ﻮﯿﻌﻜﻟﺎ ﺟ  "  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ 1989  م  .  ﻞ ﻌﻓ دودر رﺎ ﺛأ ﺎ ﻤﻣ
ﺗاو ﻞﻜﻛ ﺔﯾوﺎﮭﻟا ةﺮﯿﺸﻋ ﺪﺿ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺎﻘﺘﻧإ  ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻌﻟا تﺎﺑﻮﻘﻌﻟا ﻞﻜﺷ تاءاﺮﺟﻹا هﺬھ تﺬﺨ
 ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻣ ﻮھو ، ﺔﯾوﺎﮭﻟا ةﺮﯿﺸﻋ ﻰﻠﻋ مﻮﺠﮭﻟا فﺪﮭﺑ ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻌﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﺪﺣأ لﻼﻐﺘﺳإ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ لوﺎﺣ ﺎﻤﻛ
 ﻲﻓ ﺔﯾوﺎﮭﻟا ةﺮﯿﺸﻋ ﺔﻣﺎﻗإ ﻖطﺎﻨﻣ ﻒﺼﻘﺑ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮﻘﻟا مﺎﯿﻗ ﺐﻘﻋ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﺪﺿ قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو ﺔﺿﺎﻔﺘﻧإ بﻮﺸﻧ
 ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ  ﺮﺒﻤﻓﻮ ﻧ ﻲ ﻓ ﺔﯿﺋاﻮﺸﻋ ةرﻮﺼﺑ 1990  م  .  ﻮ ﺤﻧ ﺔ ﯾوﺎﮭﻟا ءﺎ ﻨﺑأ ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﻊ ﻓد ﻰ ﻟإ تارﻮ ﻄﺘﻟا هﺬ ھ تدأ ﺪ ﻗو
ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ طاﺮﺨﻧﻹا .
) 1 (     
   مﺎﻋ ﻦﻣ لوﻷا ﻒﺼﻨﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا تاﻮﻗ رﺎﺣﺪﻧإ ﺐﻘﻋو 1988 تﺎ ﻤﺠﮭﻟا نﺈ ﻓ ، م  
 مﺎﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺟ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺖﻔﻧﺆﺘﺳا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا 1990  تﺎﯿﺸ ﯿﻠﻣ ﺖﺤﺠﻧو تﺎﮭﺒﺠﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ، م
ﺎﮭﻓاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا  .  نﺪﻤﻟا ةدﺎﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﺮﻣﻷا ئدﺎﺑ ﻲﻓ ﺖﺤﺠﻧ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نأ ﻊﻣو
 ﻻإ ، ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔ  ﯿﻟاﻮﻤﻟا ﺔﯾﺮﺋﺎﺸ  ﻌﻟا تﺎﯿﺸ  ﯿﻠﻤﻟا ﺔﻄ  ﺳاﻮﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸ  ﻟا  ﺎ  ﮭﻔﻗﻮﻣ ﻦﯿﺴ  ﺤﺗ ﻲ  ﻓ ﺖ  ﺤﺠﻧ ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا نأ
 ﻚ  ﻟذ ﺪ ﻌﺑ يﺮﻜﺴ ﻌﻟا  .  ﺔ  ﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎ ﻋﺎﻤﺟ ﺎ  ﮭﺑ ﺖ ﻣﺎﻗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا تﺎ  ﯿﻠﻤﻌﻟا قﺎ ﻄﻧ ﻊﺴ  ﺗإ ، ﮫﺴ ﻔﻧ ﺖ  ﻗﻮﻟا ﻲ ﻓو
 ﺮﺸﺑأ ﺪﻤﺤﻣ لاﺮﻨﺠﻟا ﺔﺳﺎﺋﺮﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا صﻼﺨﻟ ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا ﺖﻣﺎﻗ ﺚﯿﺣ ، يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ ﺪﺿ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا
 ةدﺎﯿﻘﺑ يﺮﻜﺴﻌﻟا ﺎﮭﺣﺎﻨﺟ مﺎﻗو  لﺎﻣﻮﺼ ﻟا قﺮ ﺷ لﺎﻤ ﺷ ﻲ ﻓ ﺔﺤﻠﺴ ﻣ تﺎ ﯿﻠﻤﻌﺑ ﺪ ﻤﺣأ ﻒ ﺳﻮﯾ ﷲﺪ ﺒﻋ ﻞﯿﻧﻮﻟﻮﻜﻟا  .  ﻲ ﻓو
 سرﺎ  ﻣ ﺬ  ﻨﻣ مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺪ  ﺿ تﺎ  ﻤﺠھ ﻦ  ﺷ ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺔ  ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔ  ﮭﺒﺠﻟا تأﺪ  ﺑ ، ﺔ  ﻘﺣﻻ ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ 1989  تﺰ  ﻛرو ، م
 دﻼﺒ ﻟا بﻮﻨﺟو ﻂﺳو ﻦﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﺑﻮﺟ ﺮﮭﻧ ضﻮﺣ ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻌﻗاﻮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻗ ﺪﺿ ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ  .
ﺎﻤﻛ  مﺎ ﻋ ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻗ ﻊﻣ كﺎﺒﺘﺷﻹا ﻲﻓ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا تاﻮﻗ تأﺪﺑ  1990  تﺰ ﻛرو م
 بﻮﻨﺠﻟاو ﻂﺳﻮﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ  .   
12 .    ﻞﺧاد تﺎﺑاﺮﻄﺿﻹا  ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ   
   ﻲ ﻓ ﻂ ﻘﻓ ﺲﯿ ﻟ يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ مﺎ ﻈﻨﻟ ﺔ ﯿﻌﻤﻘﻟا ﺔ ﻌﯿﺒﻄﻟا تدادزا ، ﻂ ﺳﻮﻟاو لﺎﻤﺸ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻞظ ﻲﻓ
ﮭﺟاﻮﻣ ﺎﮭﺗاذ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻞﺧاد ﺎﻀﯾأ ﻦﻜﻟو عاﺮﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﯾﺪﯾﺆﻣو ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺟ ﺔ    .  دﺎﯿﺳ نأ ﻊﻣو
 مﺎ ﻗو ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ءاﻮ ﺘﺣﻹ ةﺮﺧﺄﺘﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ﺾﻌﺒﺑ مﺎــﯿﻘﻟا ﮫﺴﻔﻧ ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ لوﺎﺣ يﺮﺑ
 ﻰ ﻟإ ﺔﯿﻣاﺮﻟا ﻂﻄﺨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﻠﻋأو ، ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻟوﺆﺴﻣ ﺾﻌﺑ ﺮﯿﯿﻐﺘﺑ  دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻌ ﺳاو تﺎﺣﻼ ﺻإ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ
 ﺲ ﻔﻧ ﻲ ﻓ ةﺮﻤﺘﺴ ﻣ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺎﮭﻧﻮﻠﺜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﺋﺎﺸﻌﻟاو ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺟ ﺪﺿ ﺔﻔﯿﻨﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﻘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا نأ ﺎﻤﯿﺳﻻو
ﺖﻗﻮﻟا  .  دﺎ ﯾدزا ﻰ ﻟإ نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ تﺎﻛﺎﮭﺘﻧإو يدﺎﺼﺘﻗﻹا رﺎﯿﮭﻧﻹا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺔﯿﻌﻤﻘﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻚﻠﺗ تدأ ﺪﻘﻓ
ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا ﻲ ﻓ عﺎ ﺿوﻷا لﺎﻌﺘﺷإ  مﻮ ﯾ تﺮ ﺟ ﻲ ﺘﻟا ةﺮھﺎ ﻈﻤﻟا ﺎ ھزﺮﺑأ نﺎ ﻛو ، ﺔ ﻣﺎﻌﻟا تاﺮھﺎ ﻈﻤﻟا قﺎ ﻄﻧ عﺎﺴ ﺗإو ، 
14 / ﻮﯿﻟﻮﯾ  / 1989  ﻲ ﻓ ﺪﺟﺎﺴ ﻤﻟا ﺔ ﻤﺋأ ﻦ ﻣ ةﻮ ﻋد ﻰ ﻠﻋ ءﺎ ﻨﺑ ﺔﻌﺳاو ةﺮھﺎﻈﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا فﻻآ ﺎﮭﯿﻓ جﺮﺧ ﻲﺘﻟاو م
 ةرﻮھﺪﺘﻤﻟا عﺎﺿوﻷا ﻰﻠﻋ جﺎﺠﺘﺣﻺﻟ ﺔﻌﻤﺠﻟا ﺐﻄﺧ  .  ﻒ ﻨﻌﺑ تاﺮھﺎ ﻈﻤﻟا هﺬ ھ ﻊ ﻤﻘﺑ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮ ﻘﻟا ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗو  .
و دﻮﻨﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا نأ ﻰﻟإ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗو 23  ﺐﯿﺻأو اﻮﻠﺘﻗ ﺪﻗ ﺎﯿﻧﺪﻣ  59  ، تاﺮھﺎ ﻈﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ادﺮﻓ 
ﺮﺒﻛأ نﺎﻛ ﺎﯾﺎﺤﻀﻟا دﺪﻋ نأ ﻰﻠﻋ اوﺪﻛأ نﺎﯿﻌﻟا دﻮﮭﺷ ﺾﻌﺑ نأ ﻻإ ﻚﻟذ ﻦﻣ   ﺮﯿﺜﻜﺑ   .   
                                                  




   ﻞﯾﺮﺑأ ﻲﻓو 1990  ﻦﻣ ﺔﻔﻟﺆﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻣﺎﻗ م 114 ﻟا ءﺎ ﻤﻋزو ﻦﯾﺪ ﻟا لﺎﺟرو ﻦﯿﻔﻘﺜﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺼﺨﺷ  رﺎ ﺒﻛو ﺮﺋﺎﺸ ﻌ
 بﻼﻘﻧإ ﻞﺒﻗﺎﻣ تﺎﻣﻮﻜﺣ ﻲﻓ ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ءﺎﻤﻋﺰﻟا 1969  ﺔﻣاود ﻦﻣ جوﺮﺨﻟا فﺪﮭﺑ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا حﻼﺻﻺﻟ نﺎﯿﺑ راﺪﺻﺈﺑ م
رﺬ ﺤﺗ يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻰﻟإ ﺔﮭﺟﻮﻣ ﺔﺣﻮﺘﻔﻣ ﺔﻟﺎﺳر ةرﻮﺻ ﻲﻓ نﺎﯿﺒﻟا اﺬھ رﺪﺻو ، ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا ه  ﺮطﺎ ﺨﻣ ﻦ ﻣ 
ئوﺎﺴ ﻣ ﻦ ﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو يدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎﯿﮭﻧﻹا  ﻦ ﻋ ﻲﻠﺨﺘﻟﺎ ﺑ ﮫ ﺒﻟﺎﻄﺗو ، يرﻮﺗﺎﺘﻛﺪ ﻟا ﻢ ﻜﺤﻟا مﺎ ﻈﻧ 
 ﺔﻄﻠﺴﻟا رﺎﻜﺘﺣا  .  ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟاو ذﺎﻘﻧﻺﻟ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻋ ﻰﻟإ نﺎﯿﺒﻟا ﺎﻋد ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا تﺎﻋاﺮﺼﻟا ﺔﻣاود ﻦﻣ جوﺮﺨﻠﻟو
 ةﺮﺣ ﺔﯾدﺪﻌﺗ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧإ ءاﺮﺟإ ﻦﯿﺤﻟ ، دﻼﺒﻟا نوﺆﺷ ةرادﻹ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻞﯿﻜﺸﺗو  .  نﺎ ﯿﺒﻟا اﺬ ھ ﻲﻌﻗﻮ ﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﻠطأو
 ﻢﺳإ  " ﻋﺎﻤﺟ  نﺎﯿﺒﻟا ﺔ  . "  ﻚﻟذ رﺎﺛأ ﺪﻗو ، ﮫﯿﻠﻋ اﻮﻌّﻗو ﻦﯾﺬﻟا ﻢﻈﻌﻣ لﺎﻘﺘﻋﺈﺑ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻗ ، نﺎﯿﺒﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ هدر ﻲﻓو
 ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﯿﺘﺳإ  .  ﻮﯿﻟﻮﯾ ﻲﻓو 1990  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﺘﻗ م 60  ﺔطﺮﺸ ﻟا تاﻮ ﻗ يﺪ ﯾأ ﻰ ﻠﻋ ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺺﺨ ﺷ 
ﺎ ﺑﺎﻄﺧ ﻲ ﻘﻠﯾ نﺎ ﻛ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ةرﺎﯿ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ةرﺎ ﺠﺤﻟا ءﺎﻘﻟﺈﺑ اﻮﻣﺎﻗ ﺎﻣﺪﻨﻋ  .   ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮ ﻘﻟا تدﺎ ﻤﺗ ﺎ ﻤﻛ
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻧﺪﻤﻠﻟ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺘﻘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ت ﺮﻤﺘﺳا ﺎﻤﻛ ، ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﮭﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺘﻗ تﺎﯿﻠﻤﻋ    .  ﺪﻗو
 مﺎ ﻋ ءﺎﺘﻔﺘ ﺳإ ءاﺮ ﺟإ نود ﺔ ﻟﻮﻠﯿﺤﻟا ﻰ ﻟإ دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ عﺎﺿوﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﻣﻷا ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﻰﻟإ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ رﺎﻘﺘﻓإ ىدأ
ﺎﯿﺴﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻰﻠﻋ  مﺎﻋ ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻋ ﻦﻠﻋأ ﺪﻗ يﺮﺑ نﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳ 1990 م .
) 1 (     
   ﺳأ ﻰﻠﻋ رﺎﮭﻧإ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺶﯿﺠﻟا نﺈﻓ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ  ﺻ تﺎﯿﺸ ﯿﻠﻣو تﺎـ ﻋﺎﻤﺟ ﻰ ﻟإ ﺔﯾﺮﺋﺎﺸ ﻋ ﺲ  ﻢﻀ ﻧاو ، ةﺮﯿﻐ
 يﺮ ﺒﻟ ﺎ ﮭﺋﻻو ﻰ ﻠﻋ نﺎ ﺤﯾﺮﻤﻟا ةﺮﯿﺸ ﻋ ءﺎ ﻨﺑأ ﻦ ﻣ ﻂﻘﻓ ةﺮﯿﻐﺻ ﺔﻋﺎﻤﺟ ﺖﻠظو ، ﮫﺗﺮﯿﺸﻋ ﻰﻟإ ﻞﻛ ﺶﯿﺠﻟا اﺬھ داﺮﻓأ  .
ﺴ ﻤﻟا تاﻮ ﻘﻟا هﺬ ھ ﺖ ﻟﻮﺤﺗو  ﺔﯾﺮﺋﺎﺸ ﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼ ﻤﻟاو ، ﺔ ﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﻓاﺪ ھأ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻟإ ﻰﻌﺴ ﺗ تﺎﯿﺸ ﯿﻠﻣ دﺮ ﺠﻣ ﻰ ﻟإ ﺔﺤﻠ
 ﺔﻘﯿﻀﻟا .    ﺮﺒﻤﺴﯾد ﻲﻓو 1990  ثﻼﺜ ﻟا ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎ ﻋﺎﻤﺟ ﺖ ﻣﺎﻗ م )  لﺎﻣﻮﺼ ﻟا صﻼ ﺨﻟ ﺔ ﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا –  
 ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا – ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا  (  مﺎ ﻈﻧ طﺎﻘ ﺳإ ﻞ ﺟأ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺎھدﻮﮭﺟ ﻖﯿﺴﻨﺘﺑ   دﺎﯿ ﺳ
 ةﺪﺣﻮﻣ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ةدﺎﯿﻘﻟ ﺎﮭﻋﺎﻀﺧإو ، ﺪﺣﻮﻣ نﺎﯿﻛ ﻲﻓ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تاﻮﻗ ﺪﯿﺣﻮﺗ ﻞﻜﺷ ﺬﺧﺄﺗ ﻢﻟ ةﻮﻄﺨﻟا هﺬھ نأ ﻻإ يﺮﺑ
 ﺔﺿﺎﻔﻀ ﻓ ةرﻮﺼ ﺑ ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا تﺎ ﯿﻠﻤﻌﻟا ﻖﯿﺴﻨﺗ دﺮﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻣﻷا ﺮﺼﺘﻗا ﺎﻤﻧإو ،  .  لﺎ ﺣ ﺔ ﯾأ ﻰ ﻠﻋو  .  ﻖﯿﺴ ﻨﺘﻟا نﺈ ﻓ
ﺪﯿﻌﺼ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪ ﻗ ﻦ ﻣ داز ﺪ ﻗ ثﻼﺜ ﻟا تﺎﻋﺎﻤﺠﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ يﺮﻜﺴﻌﻟا  قﺎ ﺤﻟإ ﻦ ﻣ ﺖ ﻨﻜﻤﺗو ، ﺔﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺎ ﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ 
 يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻘﻟ ﺔﻤﯾﺰﮭﻟا  .  ﺬﻨﻣ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ مﺪﻘﺘﺗ ﺪﯾﺪﯿﻋ حرﺎﻓ ﺪﻤﺤﻣ لاﺮﻨﺠﻟا ةدﺎﯿﻘﺑ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻣ ﺖﻠظو
 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 1990  ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ةردﺎﺒﻤﻟا مﺎﻣز ةدﺎﻌﺘﺳإ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ لوﺎﺣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ لﻼﺧو ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻮﺤﻧ م
ﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺎﻨﯿﻌﺘﺴﻣ ،  ﻣ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼ ﺣ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا تاﺪﻋ ﻦﯾرﺎ ﯿط رﺎﺠﺌﺘ ﺳﺎﺑ مﺎ ﻗو ﺔﯾدﻮﻌﺴ ﻟا ﻦ ﯿﺘﯿﻓﻮ ﺳ  ﯿ  ﻦﺸ ﻟ ﺔ ﻗﺰﺗﺮﻣ ﻦ
 ﺔﺿرﺎﻌﻣ تﺎﻋﺎﻤﺠﺑ ﺞﻌﺗ اﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ، اﺮﺧﺄﺘﻣ نﺎﻛ ﮫﻠﻛ ﻚﻟذ نأ ﻻإ ، ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تاﻮﻗ ﺪﺿ ﺔﯾﻮﺟ تﺎﻤﺠھ
ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا فاﺪ ھأ نﻮﻤﺟﺎ ﮭﯾ اﻮﻧﺎ ﻛ ﻦﺑﺬ ﻟاو ﺪ ﺣﻮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻠﻟ ﻦﯿﻌﺑﺎ ﺘﻟا ﺔﯾوﺎﮭﻟا ةﺮﯿﺸﻋ ﻦﻣ ةﺮﯿﻐﺻ  ﻲ ﻓ اﻮ ﺤﺠﻧ ﺎ ﻤﻛ ، 
 تاﻮ ﻘﻟا ةدﺎ ﻗ رﺎ ﺒﻛو ﻦﯿﻟوﺆﺴ ﻤﻟا رﺎ ﺒﻛ لزﺎ ﻨﻣ اﻮ ﺒﮭﻧ ﺎ ﻤﻛ ، ضرﻷا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﺘﻘﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗ
ﺮﯿﺒﻛ داﺪﻋﺄﺑ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻦﻣ بوﺮﮭﻟا ﻰﻟإ ﻢھروﺪﺑ ءﻻﺆھ ﺮﻄﺿاو ، ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا .   
 ﺮﯾﺎﻨﯾ ﻞﺋاوأ ﻲﻓ 1991  ﺪﺣﻮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺢﺠﻧو ﺎﮭﺗاذ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻞﺧاد روﺪﯾ لﺎﺘﻘﻟا ﺢﺒﺻأ م  ﮫ ﯿﻓ ﺢﺠﻨ ﺗ ﻢ ﻟ ﺎ ﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ
 ىﺪ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻂ ﺳﻮﻟاو لﺎﻤﺸ ﻟا ﻲ ﻓ روﺪﺗ كرﺎﻌﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺑ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﺐﻠﻗ ﻰﻟإ بﺮﺤﻟا ﻞﻘﻧ ﻮھو ىﺮﺧأ تﺎﻋﺎﻤﺟ
 ﺔﻠﯾﻮط تاﻮﻨﺳ  .  ﺔﻠﻣﺎﻛ ﻊﯿﺑﺎﺳأ ﺔﻌﺑرأ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺔﻛﺮﻌﻣ تﺮﻤﺘﺳا ﺪﻗو  .  ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا عراﻮﺷ ﻲﻓ ﺔﻔﯿﻨﻋ كرﺎﻌﻣ ﺎﮭﻟﻼﺧ تﺮﺟ
اﻮﻘﻟاو ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻲﻠﺗﺎﻘﻣ ﻦﯿﺑ ﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ت يﺮﺑ دﺎﯿﺴﻟ ﺔﯿﻟاﻮﻣ لاﺰﺗ ﺎﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻲ  .   
  ﻻ ، هﺮﺼ ﻗ ﻲ ﻓ اﺮﯿ ﺳأ ﮫﺴ ﻔﻧ ﻮ ھ ﺢﺒ ﺻأ ﺚ ﯿﺤﺑ ﺎﯿﺠﯾرﺪ ﺗ ﺺﻠﻘﺘ ﺗ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺔﻄﻠﺳ ﺖﻠظ ، عﺎﺿوﻷا هﺬھ ﻞظ ﻲﻓو  
 ﺐﻘﻟ ﮫﯿﻠﻋ اﻮﻘﻠطأ ﺾﻌﺒﻟا نأ ﺔﺟرد ﻰﻟإ اﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺻ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻻإ ﺮﻄﯿﺴﯾ ) ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ةﺪﻤﻋ ( .      راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣو
ﻟا ﻲﻓ عﺎﺿوﻷا رﻮھﺪﺗ  ﻦﻠﻋأ ﺔﻤﺻﺎﻌ  ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻋ ﻲﻠﺨﺘﻠﻟ هداﺪﻌﺘﺳإ يﺮﺑ  تﺎﻋﺎﻤﺟ نأ ﻻإ ، رﺎﻨﻟا قﻼطإ ﻒﻗو ﻞﺑﺎﻘﻣ
 ضﺮﻌﻟا اﺬھ ﺖﻀﻓر ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا .    ﻲ ﻓو 27  ﺮﯾﺎ ﻨﯾ  1991  ﻦ ﻣ بﺮ ھ ﺚ ﯿﺣ ، ﮫ ﺘﯾﺎﮭﻧ ﻰ ﻟإ يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ مﺎ ﻈﻧ ﻞ ﺻو م
 ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻰﻟإ ﺎﮭﺟﻮﺘﻣ ﺔﺑﺎﺑد ﻦﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا "    وﺪ ﺟ  " بﻮ ﻨﺠﻟا ﻲ ﻓ .
) 1 (   ﺸ ﺗ تﺪ ﻋأ ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ﺖ ﻧﺎﻛو  ﻞﯿﻜ
 كاﺬ ﻧأ ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ثﻼﺜ ﻟا تﺎ ﻛﺮﺤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛإ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ قﺎ ﻔﺗﻹا ﻢ ﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻨطو ﺔﻣﻮﻜﺣ  .  ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا
 ﺪﺣﻮﻤﻟا USC  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟاو ، ﺪ ﯾﺪﯿﻋ لاﺮ ﻨﺠﻟا ةدﺎ ﯿﻘﺑ  SNM    ﺔ ﻛﺮﺤﻟاو ، رﻮ ﺗ ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪ ﺒﻋ ةدﺎ ﯿﻘﺑ
 ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا SPM ﺮﻨﺠﻟا نﻮﻜﯾ ﺚﯿﺣ ، ﺲﯿﺟ ﺮﻤﻋ ﺪﻤﺣأ ةدﺎﯿﻘﺑ   ىﺮ ﺒﻛ ﻦ ﻣ ﺪ ﺣاﻮﻛ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺎﺴﯿﺋر ﺪﯾﺪﯿﻋ لا
 ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ) ﺔﯾوﺎﮭﻟا (  ، رﻮﺗ ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹا ﻲﻓ ةدﺎﯿﺴﻟا بﺎﺤﺻأ قﺎﺤﺳﻹا ﻦﻣ ءارزﻮﻟا ﺲﯿﺋرو 
 ﻦﯾدﺎﺟوأ ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﻣ دوراﺪﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻦﻣ عﺎﻓﺪﻟا ﺮﯾزوو  .  ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﻜﺸ ﺗ ﻦﻠﻌﯾو ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﺪﯾﺪﯿﻋ ﻞﺧﺪﯾ نأ ﻞﺒﻗ ﻦﻜﻟو
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻨﻠﻋأ ﻷا لﺎﺟرو ﻦﯿﯿﻨﮭﻤﻟا  ﻢ ﺳﺈﺑ فﺮ ﻌﺗ لﺎﻤﻋ ) ﻮﺘﺴ ﻔﻧﺎﻤﻟا (    ﺎﺴ ﯿﺋر نﻮ ﻜﯿﻟ ﺪ ﻤﺤﻣ يﺪ ﮭﻣ ﻲ ﻠﻋ رﺎ ﯿﺘﺧا
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﺔﯾﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻄﯾﻹا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ﻢﻋﺪﺑ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟاو ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬﮭﻟ ﺎﺘﻗﺆﻣ
 ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا .
) 2 (  ﻦﻜﻤﯾ ﺔﯾرﻮﺗﺎﺘﻛﺪﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رﺎﯿﮭﻧإ ﻦﻣ ﮫﺒﺣﺎﺻ ﺎﻣو ﻦﯿﯿﻌﺘﻟا اﺬھو   ﻲﻓ ﺬﺨﺗا راﺮﻗ ﺮﻄﺧأ ﻮھ هﺮﺒﺘﻌﻧ نأ
 ﺚﯾﺪﺤﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺦﯾرﺎﺗ  .  ماد ﺮﻤﺘﺴﻣ عاﺮﺻ ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺧدأ يﺬﻟا راﺮﻘﻟا ﻮھو ﻻ ﻒﯿﻛو 18  ﮫﻨﻣ جﺮﺨﯾ ﻢﻟ ﺔﻨﺳ 
 مﻮﯿﻟا ﻰﻟإ  . و  ﻦﯿ ﺑ ﻊ ﻤﺟ يﺬ ﻟا ﻮ ھو ﮫﺴ ﻔﻧ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ نﺎ ﻛو دﻼﺒ ﻠﻟ ﺎﺴ ﯿﺋر ﺪﻤﺤﻣ يﺪﮭﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺪﯾﺪﯿﻋ لاﺮﻨﺠﻟا ﺾﻓر
                                                  
) 1 (  دﻮﻤﺤﻣ ﻢﯿھاﺮﺑا ﺪﻤﺣا  –  ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  – ص   / 189   –   190 .   
) 1 (  دﻮﻤﺤﻣ ﻢﯿھاﺮﺑا ﺪﻤﺣا  –  ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  – ص   / 191 - 192  .  
) 2 ( ﻮﻤﻀ ﻟا دﻮ ﻤﺣ لﺎ ﻤﺟ   ر –  ﺎ ﯿﺒﯿﻟ ﺪ ﺿ ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻞﺧﺪ ﺘﻟاو ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا تاءاﺰ ﺠﻟا ﺔﯿﻋوﺮﺸ ﻣ  –  لﺎﻣﻮﺼ ﻟا نادﻮﺴ ﻟا  –  تﺎ ﺳارﺪﻠﻟ سﺪ ﻘﻟا ﺰ ﻛﺮﻣ 




 ﺔﯿﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟاو ﺮﻜﺴﻌﻟا  . ﺳ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ  ﺪﻨﮭﻟا ﻲﻓ لﺎﻣﻮﺼﻠﻟ ﺎﻘﺑﺎﺳ اﺮﯿﻔ – ﻰﻟوﻷا ﮫﺗاﻮﻗ لﻮﺧد نأ ﺎﻤﻛ       ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ
 يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ طﻮﻘﺳ ﺪﻌﺑ دﻼﺒﻠﻟ لوﻷا ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻮھ نﻮﻜﯾ نأ ﮫﻠھﺆﯾ نﺎﻛ .   عاﺮﺼﻟا أﺪﺑ اﺬﮭﻟو    يﺪﮭﻣ ﻲﻠﻋ ﻦﯿﺑو ﮫﻨﯿﺑ
 ﺪﻤﺤﻣ  .  ﻞﯿﺼﻔﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻟإ نﺎﯿﻤﺘﻨﯾ ﻦﯿﻠﺟﺮﻟا نﺈﻓ ﺮﯿﻛﺬﺘﻠﻟو ) ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا (  ﻰ ﻟإ نﺎﯿﻤﺘﻨﯾ ﻚﻟﺬﻛ ﺎﻤﮭﻧإ ﻞﺑ 
 ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا ﺲﻔﻧ ) ﺔ ﯾﻮﮭﻟا (  لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ىﺮ ﺒﻛ  .  ﺖ ﻧﺎﻛ   قﺎ ﻓر ﻦﯿ ﺑ فﻼ ﺨﻠﻟ ﻰ ﻟوﻷا ةراﺮﺸ ﻟا ﺔ ﯾاﺪﺑ ﻲ ھ هﺬ ھ
ﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞﯿﺼﻔﻟا ﻞﺧاد ﻦﻣو ﺲﻣﻷا ﻲ   ) ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا (  تﺄ ﺗ ﻢ ﻟ يﺪ ﮭﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﺷ ﻲﻓ ﻦﻌﻄﻟا نأ ﺎﻤﻛ 
رﺎﺧ ﻦﻣ تءﺎﺟ ﻚﻟﺬﻛ ﻞﺑ ﺪﯾﺪﯿﻋ حﺎﻨﺟ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ  ﻦﯿ ﯿﻌﺘﻟا اﺬ ھ ﺔ ﯿﻨﯾدﺎﺟوﻷا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا ﺖﻀﻓر ذإ ﮫﺟ
ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا هﺬھ ىﻮﻗ ﻦﯿﺑ ﻒﯿﻨﻋ لﺎﺘﺘﻗا ﻰﻟإ لﻮﺤﺗ ﺎﻣ نﺎﻋﺮﺳ يﺬﻟاو دﺎﺤﻟا فﻼﺨﻟا اﺬھ مﺎﻣأو ﺪﻤﺤﻣ يﺪﮭﻣ ﻲﻠﻌﻟ    ﺪﻌﺑو
 ﻦﻣ ﻞﻗأ 4 يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻈﻧ طﻮﻘﺳ ﻦﻣ ﺮﮭﺷأ  .
) 1 (   ﺠﯿﺘﻧو  ﺟو ، ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا ﺐﺼﻨﻣ لﻮﺣ تﺎﻓﻼﺨﻠﻟ ﺔ  ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا تﺪ
ﻟا  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ SNM  ، لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺮﯿﺼ ﻣ ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﻲ ﻓ رود يأ ﻦ ﻣ ﺔﺸ ﻤﮭﻣ ﺎ ﮭﻧأ قﺎﺤ ﺳﻹا لﺎﻤﺸ ﻟا ﻞﺋﺎــﺒﻗ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو 
 ﻢ ﮭﻗزر ردﺎﺼ ﻣ كﻼ ھو ﻢھاﺮ ﻗو ﻢﮭﻧﺪ ﻣ ﺮﯿﻣﺪ ﺗ ﻦ ﻣ ، يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تﺎﺒﻜﻧ ﺮﺒﻛﻷ ﺖﺿﺮﻌﺗ ﺪﻗ ﺔﻛﺮﺤﻟا هﺬھ نأ ﺔﺻﺎﺧو
و ﺔﺻﺮﻔﻟا تﺰﮭﺘﻧﺎﻓ ، ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮﻘﻟا يﺪﯾأ ﻰﻠﻋ  ﻲ ﻓ ﺖﻨﻠﻋا 17 / 5 / 19991  مﺎ ﯿﻗ م ) ﮭﻤﺟ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ضرأ ﺔ ﯾرﻮ (  
 ﺎ  ﮭﻟ ﺔﻤ  ﺻﺎﻋ ﺎﺴ  ﯿﺟﺮھ ﺔ  ﻨﯾﺪﻣ ﻦ  ﻣ ةﺬ  ﺨﺘﻣ رﻮ  ﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪ  ﺒﻋ ﺔ  ﺳﺎﺋﺮﺑ .
) 2 (    ﺮﻤﺗﺆ  ﻤﻟا ﻲ  ﻓ ﺪ  ﯾﺪﯿﻋ ﻞﯿﺼ  ﻓ نأ ﺎ  ﻤﻛ
 ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﺲﻄﺴﻏأ ﻲﻓ عﺎﻄﺘﺳإ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ عاﺮﺼﻟا رﺎطإ ﻲﻓو ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا 1992  ﮫﻨﻋ ﺮﺒﻋ ﺎﻣ ﻞﻜﺸﯾ نأ م
كاﺬﻧأ   ) ﻲﻨطﻮﻟا ﻒﻟﺎﺤﺘﻟﺎﺑ ( او ﺪﯾﺪﯿﻋ حﺎﻨﺟ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ ﻢﺿ يﺬﻟاو   ﺮ ﻤﻋ لاﺮ ﻨﺠﻟا ﺔ ﻣﺎﻋﺰﺑ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟ
 ﺪ ﻤﺤﻣ ﺔ ﺳﺎﺋﺮﺑ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو ﻲﻤﺳرو ﺪﺒﻋ ﺔﺳﺎﺋﺮﺑ لﺎﻣﻮﺼﻟا بﻮﻨﺠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو ﺲﯿﺟ
 ﻮـــﯿﻠﻋ رﻮﻧ  .  يﺪﮭﻤﻟ ءاﺪﻌﻟا تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﺒﺻﺎﻧ ﺪﻗو  .  ﻲﻟﺎﻣﻮﺻ فﺮط ﻞﻛ ﺪﻨﺘﺳاو ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻠﻀﻌﻤﻟا ﺖﻤﻗﺎﻓو
 ﺜﻛأ وأ ﻲﺟرﺎ ﺧ فﺮ ط ﻰﻠﻋ اﺬ ﮭﺑو ﺮ    ﺔـ ــﻟﺎﺣو ﺔ ﯿﻠھﻷا بﺮـ ـﺤﻟا ﻖ ﻔﻧ ﻲ ﻓ ﻞ ﺧد ﺪ ﻗ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا نإ لﻮ ﻘﻧ نأ ﻊﯿﻄﺘﺴ ﻧ
 اﺬھ ﺎـــﻨﻣﻮﯾ ﻰﻟإ ﺎﮭﻨﻣ جﺮــﺨﯾ ﻢﻟو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻰﺿﻮﻔﻟا .   
13 .    ﻊﯾزﻮﺗ  ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا ةﺮﺣﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا   
ﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻋ ﻢﺘﯾ ﺎﻤﺜﯾر اﺪﺣاو اﺮﮭﺷ ﻻإ ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻘﺒﺗ ﻦﻟو ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺎﮭﻧأ ﺖﻨﻠﻋأ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ  رﺎﯿﺘﺧﻹ مﺎﻋ ﺮ
 ﺎ ﻔﻗﻮﻣ ﺖ ﻔﻗو يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ﻢ ﻜﺣ ﺔ ﺑرﺎﺤﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺖ ﻧوﺎﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎ ﮭﺒﺠﻟا نأ ﻻإ ، ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻨطو ةﺪﺣو ﺔﻣﻮﻜﺣ
 ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺪﺿ اﺪﺣاو  . ﺘﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا ﻲھ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟاو  ﻲﻓ ﺖﻔﻟﺎﺤﺗ ﻲ  "  ﻞﯿﺤﺘﺴﻣ  "
1990 او م ﺖﻘﻔﺗ    دﺎﯿﺳ ﻢﻜﺣ طﺎﻘﺳإ ﺪﻌﺑ ﻢﻜﺤﻟا ﻢﺳﺎﻘﺗ ﻰﻠﻋ  ﻲھو يﺮﺑ : -     
1   .   ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﮭﺒﺟ    ﺪﯾﺪﯿﻋ حﺎﻨﺟ ﺪﺣﻮﻤﻟا ) U S C ( .   
2   .    ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ) S N M ( .   
3   .    ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ) S P M ( .   
   ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﯾﻮ ﻜﺗ ﻲﻓ ﺪﺣﻮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﺤﻨﺟأ ﻦﻣ حﺎﻨﺟ ﻖﺣ ﺖﺿﺮﺘﻋاو ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺪﺿ تﺎﮭﺒﺠﻟا هﺬھ ﺖﻔﻗو
ﻷا ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ نوﺪﺑ ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا  تﺎﮭﺒﺠﻟا ةدﺎﯿﻗ عﺎﻨﻗإ ﻲﻓ ﺔﻤﯿﻈﻋ ادﻮﮭﺟ ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻟﺬﺒﻓ ، ىﺮﺧ
 ةﺪﺸ ﺑ تﺎ ﮭﺒﺠﻟا ﺖﻀ ﻓر ﻦ ﻜﻟو ﺔ ﺘﻗﺆﻣ ﺔ ﻣﻮﻜﺣ رﺎ ﯿﺘﺧﻹ ﺮ ﯾاﺮﺒﻓ ﺮ ﺧآ ﻲ ﻓ مﺎ ﻋ ﺮﻤﺗﺆ ﻣ ﺪ ﻘﻋ ﻲﻓ كاﺮﺷﻹﺎﺑ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا .  
و ﺎ ﮭﻨﯿﺑ ﺎ ﻤﯿﻓ ةﺪ ﯾﺪﺟ كرﺎ ﻌﻣ عﻻﺪ ﻧإ ﻰ ﻟإ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﻢﻜﺣ ﺖﻄﻘﺳأ ﻲﺘﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺨﻟا ترﻮﻄﺗ .   ﺖ ﻌﻗو ﺪ ﻘﻓ 
ﺮﻌﻣ  ﻦﯿ ﺑ ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔ ﻛ ) S P M (  و  ) US C (    ﺔ ﮭﺒﺠﻓ ) S P M (  ﺪ ﻌﺑ ﻰ ﻠﻋ يﻮ ﺠﻓأ ﻲ ﻓ ةﺮﻜﺴ ﻌﺘﻣ ﺖ ﻧﺎﻛ  30  ﻦ ﻣ ﻢ ﻛ 
 ﻼﺋﺎﻗ ةﺪﺸﺑ ﺾﻓر ﮫﻨﻜﻟو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻟإ مﺎﻤﻀﻧﻺﻟ ﺲﯿﺟ ﺮﻤﻋ ﺪﻤﺣأ ﺔﮭﺒﺠﻟا ﻢﯿﻋز ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻋدو ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ  " :
إ ﻲﻓ ﺪﯾﺪﯿﻋ ﻊﻣ هﺪﮭﻋ ﻲﻋاﺮﯾ ﮫﻧإ  ﺎﯿﺑﻮﯿﺛ  "  ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا فﺮﺘﻌﯾ ﻻو  . ﺖﻠﺳرأ ﺪﻗو  ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟ ةﺪﯾﺪﻋ ادﻮﻓو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا 
 ﮫﻀﻓر ﻰﻠﻋ ﺮﺻأ ﮫﻨﻜﻟو ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻟإ ﮫﻋﺎﻨﻗإ  .  رﺎﺼ ﻧأ ﻦ ﻣ دﺪ ﻋ ﺲﯿ ﺟ ﺮ ﻤﻋ ﻰﻟإ ﻢﻀﻧإ ﺪﻗو
 ﻮﺸ ﯾﺪﻘﻣ ﻰ  ﻠﻋ مﻮﺠﮭﻟﺎ ﺑ ﺲﯿ  ﺟ ﺮ ﻤﻋ نﻮ  ﺿﺮﺤﯾ ءﻻﺆ ھ نﺄ  ﺑ ﻊﯿ ﺷأو يﺮ  ﺑ دﺎﯿ ﺳ  .  ﺲﯿ  ﺟ ﺮ  ﻤﻋ دﻮ ﻨﺟ ﺾ  ﻌﺑ مﺎ ﻗ ﺪ  ﻗو
طﺎﻘﻧ ﺪﻠﺒﻟا ﻞﺧاﺪﻣ اﻮﻌﺿوو يﻮﺠﻓا ﻲﻟﺎھأ ﻰﻠﻋ تﺎﻘﯾﺎﻀﻣ  ﺶﯿﺘﻔﺘﻟا  .    ﺲﯿ ﺟ ﺮ ﻤﻋو ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﯿ ﺑ فﻼ ﺨﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﺪﻗو
 ﺲﯿ ﻤﺨﻟا مﻮ ﯾ حﺎﺒ ﺻ ﺔﻤ ﺳﺎﺣ ﺔ ﻛﺮﻌﻣ عﻻﺪﻧإ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ 7 / 2 / 1991  تاﻮ ﻗ ﻦﯿ ﺑو ﺲﯿ ﺟ ﺮ ﻤﻋ ﺪ ﻤﺣأ تاﻮ ﻗ ﻦﯿ ﺑ م
 ﻦﯿ ﺑ كرﺎﻌﻣ روﺪﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ اوﺪﯿﺑ ﻰﻟإ ﮫﺗاﻮﻘﺑ ﺶﯿﺟ ﺮﻤﻋ بﺮﮭﻓ ﻦﯿﺘﺌﻓﺎﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ نﺎﺗﻮﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛو ، ﺪﺣﻮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
ﻮﻗ ﻦﯿﺑو اوﺪﯿﺑ ﻲﻟﺎھأ تا S P M    ﺲﯿ ﺟ ﺪﯿﺴ ﻟا ﺎھدﻮﻘﯾ  . تﺎﯿﺸ ﯿﻠﻣ ﺖﻠ ﺻاﻮﻓ USC   ﻰ ﺘﺣ ﺲﯿ ﺟ ﺮ ﻤﻋ تاﻮ ﻗ ةدرﺎ ﻄﻣ
 ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا روﺪﺗ ﺚﯿﺣ اوﺪﯿﺑ ﺖﻠﺻو  .  ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺶﯿﺟ مﺰﮭﻧإ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟاو ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻞﻛ ﮫﯿﻓ ﺖﻟدﻮﺒﺗ ﻒﯿﻨﻋ لﺎﺘﻗ ﺪﻌﺑو
 ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا .   
ﻢﺳﺎﺑ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﮭﺒﺟ دﻮﺟﻮﻟا ﻰﻟإ زﺮﺑ ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ءﺎﻨﺛأ  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا  S D M    ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻰ ﻟإ ﻲ ﻤﺘﻨﺗو
ﺮﺒﻤﻓﻮ ﻧ ﻲ ﻓ ﺎ ﻧﺎﯿﺑ ﺖﻣﺪ ﻗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻋﺎﻤﺠﻟا ﻲ ھو ﺔﻠﻓﺮﻣو ﻞﺟد  / 1990  ﺎ ﺑﻮﺟو ﻲﻠﯿﺒ ﺷ ﻦﯾﺮ ﮭﻨﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺎ ﻣ نﺎﻜ ﺳ ﻢ ﺳﺎﺑ م  .
 تاذ ﻦ ﻜﺗ ﻢ ﻟ ﺎ ﮭﻨﻜﻟو ﺎ ﮭﯿﺣاﻮﻧو اوﺪ ﯿﺑ ﻲ ﻓ ﺎﮭﺘﯿﻟوﺆﺴ ﻣ ﺖﻠﻤﺴ ﺗو ﺪ ﺣﻮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا ﻊ ﻣ ةﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﺔ ﮭﺒﺠﻟا هﺬ ھ ﺖ ﻔﻟﺎﺤﺗو
 تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﺔﻛﺮﺤﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻻو ﺔﺤﻠﺳأ ﻚﻠﻤﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧﻷ ةﺮﺋاﺪﻟا كرﺎﻌﻤﻟا ﻢﺴﺣ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻌﻓ   . و   ﺎﻤﻟ
 ﺎﮭﻓاﺪ ھأو يﺮ ﺑ دﺎﯿﺳ ﺪﺿ ﺔﻔﻟﺎﺤﺘﻤﻟا تﺎﮭﺒﺠﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ تﺎھﺎﺠﺗإ تﺮﮭظ ﻮﯾﺎﻤﺴﻛ ﻰﻟإ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻠـﺻو . و   ﺪ ﻌﺑ
                                                  
) 1 (  ﺮﺋﺎﺼﺒﻟا ﺔﻠﺠﻣ  – ص ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  21 .   




و اوﺪﯿﺑ كرﺎﻌﻣ ا ﺘﻧ ﻘ ا تﺎﮭﺒﺠﻟا مﺎﻣأ تزﺮﺑ ﻮﯾﺎﻤﺴﻛ ﻰﻟإ ﺲﯿﺟ ﺪﯿﻘﻌﻟا لﺎ ﺪﮭﻋ ﻲﻓ ﺖﻔﻟﺎﺤﺗ ﻲﺘﻟ ) ﻞﯿﺤﺘﺴ ﻣ (  ﻢ ﻜﺣ طﺎﻘ ﺳﻹ 
 ﻦﯿﻓﺪھ ﻰﻠﻋ ﺎﺒﺼﻨﻣ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟا نﺎﻛ ذإ ، ﻒﻟﺎﺤﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻌﻗﻮﺘﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ تﺎﺒﻘﻋ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ  :  ﻢ ﻜﺣ مﺪ ھ  ءﺎ ﻨﺑو يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ
أ ﻰﻠﻋ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻣﻮﻜﺣ  لوﻷا فﺪﮭﻟا ﻖﻘﺤﺗ ﻦﻜﻟو ، ﻢﮭﯾﺪﯾأ ﻰﻠﻋ ﮫﻤﻜﺣ ضﺎﻘﻧ  .  حﺎ ﻨﺟ ﮫﯿﻟا ﻢﮭﻘﺒﺳ ﺪﻘﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟا فﺪﮭﻟا ﺎﻣأ
ا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﯿﺒﻟا  ﮫﻜﺴﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺻأو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻟإ ﺪﺣﻮﻤﻟ  .  ﺔ ﺛﻼﺜﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺟ ﻂﯿﻄﺨﺗ ﻦﻣ نذإ ﺪﺑ ﻼﻓ
 تاﻮ ﻄﺧ ذﺎ ﺨﺗإ ﻲﻀ ﺘﻘﺗ تﺎﺒﻘﻋ ﺖﮭﺟاو ﺪﻘﻓ ، ﺔﻔﻟﺎﺤﺘﻤﻟا  ةدﺪ ﺠﺘﻤﻟا عﺎ ﺿوﻸﻟ ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻣ فاﺪ ھأو  .  ﺖﻤﻀ ﻧاو  ﺔ ﻛﺮﺤﻟا
ﺔﯿﻨطﻮﻟا إ   ﻢ ﺳﺈﺑ ﻖﺑﺎﺴ ﻟا ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ةدﺎ ﯿﻘﺑ ﻮﯾﺎﻤﺴ ﻛ ﻲ ﻓ ﺄﺸﻧ ﺪﯾﺪﺟ ﻒﻟﺎﺤﺗ ﻰﻟ DAS) ( ا اﺬ ھ نﻮ ﻜﺘﯾو   ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦ ﻣ ﻒﻟﺎ ﺤﺘﻟ
 ﻢﮭﺋﺎﻔﻠﺣو ﺔﯾﻮھ ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻒﻟﺎﺤﺗ ﻦﻣ دﺎﻀﻣ ﻒﻟﺎﺤﺗ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻓ نﻮﻜﯾو ﻢﮭﺋﺎﻔﻠﺣو دوراد  .  كرﺎ ﻌﻤﻟا هﺎ ﺠﺗإ لﻮ ﺤﺗ اﺬ ﻜھو
 ﮫ ﺿﺎﻘﻧأ ﻰﻠﻋ لدﺎﻋ ﻢﻜﺣ ءﺎﺸﻧإو يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﻢﻜﺣ طﺎﻘﺳﻹ ﺎﮭﺟﻮﻣ ﺎﺑﺮﺣ نﺎﻛ نأ ﺪﻌﺑ ﺔﯿﻠھأ بوﺮﺣ ﻰﻟإ .    ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﺎ ﻣأ
 ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ) S N M ( ﻟﺎﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﺖﺟﺮﺧ ﺎﮭﻧأ ﺖﻨﻠﻋأ ﺪﻘﻓ   ةدﺎﻌﺘﺳﻹ ﺔﯿﻋﺎﺴﻟا ﮫﻟﻮﻠﻓ ﻰﻟإ ﺖﻤﻀﻧإ ﺚﯿﺣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺪﺿ ﻒ
 بﻮ  ﻨﺠﻟا ﻞ  ھأ ﺖ  ﻛﺮﺗو ﺔ  ﻘﻄﻨﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸ  ﻣ جﻼ  ﻌﻟ لﺎﻤﺸ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺖ  ﻌﻗﻮﻘﺗ ﻢ  ﺛ ﺎ  ﮭﻌﻣ نوﺎ  ﻌﺘﻟا ءﺎ  ﻐﻟإ ترﺮ  ﻗ ﻚﻟﺬ  ﻟ ﻢ  ﻜﺤﻟا
 ﻲﻓ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﻊﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺾﻌﺑ نﻷ ةﺮﺣﺎﻨﺘﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺪﯿﺣﻮﺗ ﻲﻓ ﺖﺤﺠﻧ ﺪﻗو ، ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ نوﺮﺣﺎﻨﺘﯾ
 ﺪﺿ ﮫﺑﺮﺣ S N M    ترﻮ ﻄﺗ ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺔ ﺘﻗﺆﻣ ةرادإ نﻮ ﻜﺗو ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﺢﻠﺼﺗ نأ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻋﺎﻄﺘﺳﺎﻓ
 بﻮﻨﺠﻟا ﻦﻋ لﺎﺼﻔﻧﻹا ﻰﻟإ  .  نوﺎ ﻌﺗو ﺔ ﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﮫﺘ ﺿرﺎﻌﻣ ﻞ ﺟأ ﺪ ﻘﻓ ﺪ ﺣﻮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﯿﻋ حﺎﻨﺟ ﺎﻣأ
أ ﻰﻟإ ﮫﺗاﻮﻗ ﺖﻠﺻو ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧو ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻟإ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ةدﻮﻋ ةرﻮﻄﺧ نود ﺔﻟﻮﻠﯿﺤﻠﻟ ﺎﮭﻌﻣ  ﺖﻟﻮﺘ ﺳإ نأ ﺪ ﻌﺑ يﻮ ﺠﻓ
 ﺔﺘﻗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ .
) 1 (    
14 .   ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا يﺮﺑ دﺎﯿﺳو ﺪﯾﺪﯿﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﻤﺳﺎﺤﻟا   
   ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﺔﻛﺮﻌﻣ ءﺎﮭﺘﻧإ ﺪﻌﺑ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﻛﺮﻌﻣ ضﻮﺨﻟ تﺪﻌﺘﺳا ﺪﻗو ﺎﮭﯿﺣاﻮﻧو اوﺪﯿﺑ ﻲﻓ ةﺰﻛﺮﻤﺘﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻗ ﺖﻧﺎﻛ
و يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو تدﺎﺷأ ﺪﻗو  ﺎ ﮭﻣاﻮﻗو ﺐﯾرﺪ ﺘﻟاو ﺢﻠﺴ ﺘﻟا ةﺪ ﯿﺟ تاﻮ ﻗ ﺎﮭﻧﺄﺑ تﺮﻛذ 5000  
 ﺪ ﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا تاﻮ ﻗ ىﻮﻘﺗ ﻻ ﺎــﻤﺑرو ، ﺔﺜﯾﺪـﺣ ﺔـﺤﻠﺳﺄﺑ يﺪـﻨﺟ U S C    صﺮ ﻓ نأو ﺎ ﮭﺘﻣوﺎﻘﻣ ﻰ ﻠﻋ
 ﺮﻛذو اوﺪﯿﺑ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻄﯾإ ﻞﺳاﺮﻤﻟ ﺔﻔﯿﺤﺻ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ىﺮﺟأ ﮫﺴﻔﻧ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ نأ ﺎﻤﻛ ﺔﻠﻤﺘﺤﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ مﺎﻣأ ﻢﻜﺤﻟا ةدﺎﻌﺘﺳإ
ﺋﺮﻟا ﮫﻧﺄﺑ  دﻼﺒﻟا عﻮﺑر ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻹاو ﻦﻣﻷا ةدﺎﻋﻹ ﮫﺒﺟاﻮﺑ مﻮﻘﯿﺳو ، لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺮﺸﻟا ﺲﯿ   .      ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا تاﻮﻘﻟا ﺎﻣأ
 ﺮﻛﺬ  ﯾ ءﻲ  ﺷ ﺎ ﮭﻨﻋ ﻦ  ﻠﻌﯾ ﻢ  ﻠﻓ ﻦﺟرﻮ  ﻣ ةدﺎ  ﯿﻘﺑ ةواﺮ  ﺑ ﻖ ﯾﺮط ﻦ  ﻋ ﻮﺸ  ﯾﺪﻘﻤﻟ ﺔ  ﮭﺟاﻮﻤﻟا يﺮ  ﺑ دﺎﯿﺴ ﻟ .    مﻮ  ﯾ حﺎﺒ  ﺻ ﻲ  ﻓو
11 / 04 / 1992 ﻌﻟا ﻰﻠﻋ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻗ ﺖﻔﺣز م ﯾﺪﻘﻣ ﺔﻤﺻﺎ ﺎﻄﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻟﻮﺘﺳﺎﻓ ﻮﺸ  ﻲ ﻠﺟود ﻲﻠﺑ ﻲﻓ يﺮﻜﺴﻌﻟا ر
 ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﻌﺒﯾ يﺬﻟا 100 ﻞﺒﻘﺘﺴ ﯾ يﺬﻟا رﺎﻄﻤﻟا ﻮھو ﻢﻛ  ﻦﯿ ﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﯿﻣﻮﯾ تﺎ ﻘﻟا  8   –   10 تاﺮﺋﺎ ط   ﻞ ﻤﺤﺗ ةﺮﯿﻐ ﺻ 
 ﻞ ﺻاﻮﻓ ﺎﻘﺑﺎ ﺳ ﮫ ﻟﻮﺣ تراد ﻲ ﺘﻟا كرﺎ ﻌﻤﻟا ﺐﺒﺴ ﺑ ﺎ ﻘﻠﻐﻣ نﺎ ﻛ ﻮﺸ ﯾﺪﻘﻣ رﺎ ﻄﻣ نﻷ ، بﺎﻛﺮﻟا تاﺮﺋﺎط ﻚﻟﺬﻛو تﺎﻘﻟا
و ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﻟﻮﺘﺳاو ﮫﻔﺣز يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﺲﯿﺋﺮﻟا  ﺔ ﺒﯾﺮﻘﻟا يﻮ ﺠﻓأ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻟإ بﺮﻗ ﻰﺘﺣ ﻒﺣﺰﻟا ﺮﻤﺘﺳاو ﻦﯾﻮﻠﻧ
 ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻦﻣ  . و  اﻮﺠﻋﺰﻨﯾ ﻢﻟ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ نﺎﻜﺳ نﺈﻓ ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻟإ ﮫﺗدﻮﻋ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإو يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺶﯿﺟ ةﻮﻗ ﻦﻣ ﻊﯿﺷأ ﺎﻤﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ
 مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﮭﺸﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ اﻮﻠﻌﻓ ﺎﻤﻛ اﻮﺑﺮﮭﯾ ﻢﻟو 1991  ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا تدﺪھو يﻮﺠﻓأ ﻰﻟإ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻗ ﺖﻠﺻو ﺎﻤﻨﯿﺣ 
حﺎﺒ  ﺻ ﻲ ﻓ  مﻮ  ﯾ  08 / 08 / 1992  مﻮ  ﻘﺗ يﺮ  ﺑ دﺎﯿ  ﺳ تاﻮ  ﻗ ﻒ  ﺣز ءﺎ  ﻨﺛأ ﺪ  ﯾﺪﯿﻋ حرﺎ ﻓ ﺪ  ﻤﺤﻣ لاﺮ  ﻨﺠﻟا تاﻮ  ﻗ ﺖ  ﻧﺎﻛو م
ﺮﻋ ﻞﻤﻋو ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺑ ﻢ ﻘﺗ ﻢ ﻟو ﺎﮭﻣﺪ ﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻖﺋاﻮﻋو ﻞﯿﻗا دﺎﻀ ﻣ مﻮ ﺠﮭ  .  مﻮ ﯾ حﺎﺒ ﺻ ﻲ ﻓو 25 / 04 / 1992  م
 تﺎﮭﺒﺟ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ دﺎﻀﻣ مﻮﺠﮭﺑ ﺪﯾﺪﯿﻋ ﻒﻟﺎﺤﺗ تاﻮﻗ ﺖﻣﺎﻗ : -   
1 -   ﺎﯿﻘﺑ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ تاﻮﻘﻟ ﻰﻨﻤﯿﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا  ﻮﯿﻠﻋ رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﯿﻘﻌﻟا ﮫﻔﯿﻠﺣو ﮫﺴﻔﻧ ﺪﯾﺪﯿﻋ لاﺮﻨﺠﻟا ةد .  
2 -    ﺲﯿﺟ ﺮﻤﻋ ﺪﻤﺣأ ﺪﯿﻘﻌﻟا ةدﺎﯿﻘﺑ ةواﺮﺑ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ىﺮﺴﯿﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا .  
3 -   ىﺪﺒﻋ ﺪﯿﻘﻌﻟا ةدﺎﯿﻘﺑ يﺮﯿطرﺎﺑ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﻰﻄﺳﻮﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا    ﺔﻤﺳرو  .  
  ﻲﻓ ةﺰﻛﺮﻤﺘﻤﻟا يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺲﯿﺋﺮﻟا تاﻮﻗ ﺪﺿ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺪﯿﺟ يﻮﻗ ﻒﯿﻨﻋ مﻮﺠﮭﺑ ﺪﯾﺪﯿﻋ مﺎﻘﻓ  ﻢﻠﻓ اوﺪﯿﺑ ﻰﻟإ ﻲﻠﺟود ﻰﻠﺑ 
 ﻢﮭﻨ ﻣ دﺪ ﻋ ﻞ ﺘﻗو ﻮﺸ ﯾﺪﻘﻣ ﻰ ﻟإ اﻮ ﻠﻘﻧو ﻢﮭﻨ ﻣ ﺮ ﯿﺒﻛ دﺪ ﻋ ﺮ ﺳأو مﻮ ﯿﻟا ﺲ ﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺖﻣﺰﮭﻧﺎﻓ ﺲﯿﺋﺮﻟا تاﻮﻗ موﺎﻘﺗ
 ﻲﻓ اوﺪﯿﺑ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻟﻮﺘﺳاو وﺪﯿﺑ ﻰﻟإ نﻮﻗﺎﺒﻟا بﺮﮭﻓ 21 / 04 / 1992  ﻰﻟإ ﮫﺸﯿﺟ لﻮﻠﻔﺑ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺲﯿﺋﺮﻟا بﺮﮭﻓ م
 ﻲ  ﻓ ﮫ  ﺗاﻮﻗ ﻊ  ﻤﺠﻣ تاﻮ  ﻗ ﻦ  ﻜﻟو ، ﻮ  ﺑﻮطرﻮﺑ ﺔ  ﯾﺮﻗ ا ﺪ  ﯾﺪﯿﻋ   ﻦﯿ  ﻣﻷا هﺮ  ﻛو ﻰ  ﻟإ ﺖﻠ  ﺻو ﻰ  ﺘﺣ ةدرﺎ  ﻄﻤﻟا ﻲ  ﻓ تﺮﻤﺘ  ﺳ
 ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺖﻧﺎﻛو ﮫﺗاﻮﻗ ﻦﻣ دﺪﻋ ﻊﻣ ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا قاو ﻞﯿﻋ ةﺪﻠﺑ ﻰﻟإ بﺮھ ﻢﺛ ﮫﺘﺟﺮﺧﺄﻓ 1000  ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﻦ ﻣ ﺐ ﻠﻄﻓ يﺪ ﻨﺟ 
 مﻮﯾ ءﺎﺴﻣ ﻲﻓ قاو ﻞﯿﻋ ﻰﻟإ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯾدﻮﻤﻋ ةﺮﺋﺎط يﻮﻣ برأ ﻞﺳرﺄﻓ هذﺎﻘﻧﻹ ةﺪﺠﻨﻟا ﻲﻨﯿﻜﻟا 29 / 04 / 1992  ﮫﺘﻠﻘﻨﻓ م
رﺎﺟ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻟإ ﻰﻟإ ﻢھﻮﻠﻘﻧ ﻢﺛ ﮫﻋﺎﺒﺗأ ﻦﻣ ﺔﺤﻠﺳﻷا اودﺮﺟو ﺎﯿﻨﯿﻛ تاﺮﺑﺎﺨﻣ هﺮﻣأ ﻰﻟﻮﺗو ﺎﺳ    ﻲﺑوﺮﯿﻧ  .  برأ ﻦﻠﻋأ ﺪﻗو
ﮫﻟ ﺪﻌﯾ ﻰﺘﺣ ﺎﯿﻨﯿﻛ ﻲﻓ ءﺎﻘﺒﻟا ﮫﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﮫﻧﺄﺑ يﻮﻣ    ﻲﺑوﺮﯿﻧ ﻰﻟإ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ لﻮﺻو ﻦﻣ ﻦﯿﻋﻮﺒﺳأ ﺪﻌﺑو ﺮﺧآ ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ىوﺄﻣ
 ﻞﻛﺎﺸﻣو ﺐﻋﺎﺘﻣ ﺎﮭﻟ ﺐﺒﺴﯾ ﺎﯿﻨﯿﻛ ﻲﻓ هءﺎﻘﺑ نﺄﺑ ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺮﻌﺷ .   ﻓو  حﺎﺒﺻ ﻲ 15 / 05 / 1992  نﺪﻨﻟ ﺖﻋاذأ م
 ﻦ ﻜﻤﻣ ﺖﻗو بﺮﻗأ ﻲﻓ ﮫﺗردﺎﻐﻣ ﻦﻣ ﺪﺑﻻو ﻦﻜﻤﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﯿﻨﯿﻛ ﻲﻓ هءﺎﻘﺑ نﺄﺑ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﻎﻠﺑأ يﻮﻣ برأ نﺄﺑ  .  مﻮ ﯾ ﻲ ﻓو
18 / 05 / 1992  ﻖﺣ ﮫﺘﻄﻋأو ءﺎﻘﺒﻟﺎﺑ ﮫﺘﻠﺒﻗ ﻲﺘﻟا ﺎﯾﺮﯿﺠﯿﻧ ﺔﻤﺻﺎﻋ سﻮﺟﻻ ﻰﻟإ ﺎﮭﺟﻮﺘﻣ ﻲﺑوﺮﯿﻧ ﻦﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ردﺎﻏ م
ﻓاو ﻰﺘﺣ كﺎﻨھ ﻲﻘﺑو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ءﻮﺠﻠﻟا  مﻮﯾ ﻰﺤﺿ ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻤﻟا ﮫﺘ 02 / 01 / 1995  م .
) 1 (     
                                                  
) 1 (  ﻦﯿﺴﺣ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ   )  ةﺰﻤﺣ ﻮﺑا  ( ﻷا فﺎﺠﻌﻟا تاﻮﻨﺳ  لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﻰﻟو 1990 -   1994  م – ص   / 51   –   52 .   




15 .   ﺪﯾﺪﯿﻋ لاﺮﻨﺠﻟاو يﺪﮭﻣ ﻲﻠﻋ ﻦﯿﺑ عاﺮﺼﻟا   
 ﻞﺻو يﺬﻟا ﺪﯾﺪﯿﻋ لاﺮﻨﺠﻟا ﺾﻓر  ﻰﻟإ  ﺎﻨﻠﻌﻣ دﻼﺒﻠﻟ ﺎﺴﯿﺋر يﺪﮭﻣ ﻲﻠﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺔﻘﻓاﻮﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ طﻮﻘﺳ ﺪﻌﺑ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا
 ﺐﺼﻨﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻮھ ﮫﻧأ  .  ﺪ ﻌﺑ ﺎ ﻣﻮﯾ اﺮﺗﻮ ﺗ دادﺰ ﺗ ﻦﯿﻠﺟﺮ ﻟا ﻦﯿ ﺑ تﺎ ﻗﻼﻌﻟا تﺬ ﺧأ اﺬ ﻟ  ﺖ ﻧﺎﻛ ﺪ ﻘﻓ مﻮ ﯾ
 ﻲﻓ ﻦﯿﻠﺟﺮﻟا رﺎﺼﻧأ ﻦﯿﺑ ﺔﺤﻠﺴﻣ تﺎﻛﺎﺒﺘﺷإ ﺖﺛﺪﺣ ﺎﻤﻛ قﺎﺳو مﺪﻗ ﻰﻠﻋ يﺮﺠﺗ لﺎﺘﻘﻟا تاداﺪﻌﺘﺳاو ﺔﻟدﺎﺒﺘﻣ تﺎﻣﺎﮭﺗﻹا
 ﻮﯾﺎ  ﻣ ﺮﮭ  ﺷ –  ﻮ  ﯿﻧﻮﯾ  –  مﺎ  ﻋ ﻦ  ﻣ ﺮﺒﻤﺘﺒ  ﺳ  1991  ﻲ  ﻓ ﺮ  ﻣﻷا ﻞ  ﺻو ﻰ  ﺘﺣ م 17 / 11 / 1991  لاﺮ  ﻨﺠﻟا نﻼ  ﻋإ ﻰ  ﻟإ م
ﺴﺗو ﺖﻗﺆﻤﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟا ﺪﺿ بﻼﻘﻧﻹﺎﺑ ﯿ ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻠﻟ ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻢﻠ  لﻮ ﺤﺘﻓ دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﺪ ﯿﻟﺎﻘﻣ ﮫﺘ ﺳﺎﺋﺮﺑ ﺪ ﺣﻮﻤﻟا 
 ﻰﻟإ بﻼﻘﻧﻹا ا ﻦﯿﻓﺮﻄﻟا ﻦﯿﺑ رﺎﺸﺘﻧﻹا ﺔﻌﺳاو بﺮﺣ ا مﻮﯾ ﺔﺋﺎﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ تﺮﻤﺘﺳ  ﺔﯾﻮھ ﺔﻠﯿﺒﻗ عوﺮﻓ ﻢﻈﻌﻣ ﮫﯿﻓ ﺖﻛﺮﺘﺷ
 ﺪﯾﺪﯿﻋ لاﺮﻨﺠﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ رد ﺔﻠﯿﺒﻗو .
) 2 (  ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ةﺎﯿﺣ ﺎﮭﻟﻼﺧ ﺪﺼﺣو  25.000   –   30.000  تﺎ ﺌﻣ ﺖﺒﯿ ﺻأو ﺔﻤﺴ ﻧ 
ﺑ ىﺮﺧﻷا فﻻﻵا  يﻮﺤﺗ ﺔﻐﻟﺎﺑ تﺎﺑﺎﺻﺈ حﺰ ﻧو ﺔ ﯿﻧﺪﺑو ﺔﯿﺴ ﻔﻧو ﺔﯿﻠﻘﻋ تﺎﺑﺎﺻإ  ﻰ ﻟإ ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا نﺎﻜ ﺳ ﻲ ﺜﻠﺛ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ 
ﺔﯾوﺪﺒﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا .
) 1 (    ﻲﻓ رﺎﻨﻟا قﻼطإ ﻒﻗﻮﻟ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﻢﺗ ﻰﺘﺣ ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﻦﯿﺑ عاﺮﺼﻟا ﺮﻤﺘﺳا ﺪﻗو 3  
 سرﺎﻣ 1993  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﺒﻗاﺮﻣو ﺔﻄﺳاﻮﺑ م ،  ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺟو  ،  ﻤﻈﻨﻣو   ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓﻻا ةﺪ ﺣﻮﻟا ﺔ  .  نأ ﺪ ﺠﻧو
ﺪﯾﺪﯿﻋ    نﺎﻛ  و ﻲﺑﻮﻨﺠﻟا ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﯾ ﻮﮭﻓ يﺪﮭﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ ﻊﺳوأ ﻲﻓاﺮﻐﺟ لﺎﺠﻤﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾ  "  ﺮﺟدو    "  ﻢﻈﻌﻣو
ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﯿﺣﺎﻀﻟا نﺎﻛ   ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا لﺎﻤﺷ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺻ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﯾ يﺪﮭﻣ   "  نارﺎﻛ  . "   
 مﺎﻋ ﺔﯾﺎﮭﻨﺑ 1992 ءاﺰﺟأ ﺔﺴﻤﺧ ﻰﻟإ اءﺰﺠﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا رﺎﺻ م  ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ   .  ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟﺎﻓ
 ﻲﺘﻨﯾﺪ  ﻣ ﺎ ھﺰﻛﺮﻣو ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا ﺔ ﺤﻨﺟأ ةﺮﻄﯿﺴ  ﻟ ﻊﻀ ﺨﺗ ) ﻮ  ﻋﺮﺑو اﺮ ﺑﺮﺑ (    .  ﺔﯿﻗﺮﺸ  ﻟا تﺎ ﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو
 ﺔﻋزﺎﻨﺘﻤﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﺖﺤﺗ ﺎﮭﻟﻮﺣ ﺎﻣو ﺔﻤﺻﺎﻌﻟاو ، لﺎﻣﻮﺼﻟا صﻼﺨﻟ ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا ةﺮﻄﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﻰﻄﺳﻮﻟاو
 ﺪﯾﺪﯿﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟ  يﺪﮭﻣو ،  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻦﯿﺑ عزﻮﺘﺗ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟاو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو
ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺎھﺰﻛﺮﻣو   ) ﻮﯾﺎﻤﺴﻛ (  ﺔﻨﯾﺪﻣ ﺎھﺮﻘﻣو ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو  ) اوﺪﯿﺑ (  يﺮﺑ دﺎﯿﺴﻟ ﺔﯿﻟاﻮﻤﻟا تاﻮﻘﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ 
 ﺎھﺰﻛﺮﻣو ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ) اﺮﯾدرﺎﺑ ( .    ﺎﻌﺘﺳإ ﻮھ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﻠﺤﻟا نﺎﻛ نأ ﺪﻌﺑو  ﺰﻣﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺴﻤﺨﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﺔﯿﻘﺑ ةد
 ﺖ ﻨﻠﻋأ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔ ﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﻢﯿﺴ ﻘﺗ ﻰ ﻟإ ﺮ ﻣﻷا لآ ، ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻢ ﻠﻌﻟا ﻲ ﻓ فاﺮ طﻷا ﺔﯿ ﺳﺎﻤﺨﻟا ﺔ ﻤﺠﻨﻟا ﺎﮭﻟ
 ﺖ ﻋدو ﻲ ﺘﻟا ﺔﻋرﺎﺼ ﺘﻤﻟا تاﻮ ﻘﻟا ةﺮﻄﯿ ﺳ ﺖﺤﺗ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ تﻼﯾود ﻰﻟإ لﻼﻘﺘﺳﻹا ﺬﻨﻣ بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﮭﺗﺪﺣو
ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ةﺪﺣﻮﻠﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻢﻠﺤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻦطﻮﻟا عﻮﺑر ﻰﻟإ راﺮﻘﺘﺳﻹاو ﻦﻣﻷا ةدﻮﻋ ﻲﻓ ﻞﻣﻷا ﺎﻀﯾأو ،  .
) 2   (      ﺪﻌﺑو
 سرﺎﻣ ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا بﺎﺤﺴﻧإ 1995  ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﻞﺧﺪﺗ ﻞﺒﻗ ﮫﯿﻠﻋ ﺖﻧﺎﻛﺎﻣ ﻰﻟإ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ثاﺪﺣﻷا تدﺎﻋ م
 .  ﺮﯾﺎﻨﯾ ﻲﻓ ﺎﯾﺮﯿﺠﯿﻧ ﻲﻓ ﻰﻔﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺗ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ عﻮﻠﺨﻤﻟا يرﻮﺗﺎﺘﻛﺪﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟﺎﻓ 1995  ﻟ ﻚﻟﺬﻟ م  يأ ﻚ ﻟﺎﻨھ ﻦ ﻜﯾ ﻢ
 ﺎﯿﺼﺨﺷ ﻮھ ﮫﯿﻓ كرﺎﺷ يﺬﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗ لﺎﻤﻜﺘﺳﻹ ﮫﺗدﻮﻋ ﻦﻣ ﺔﯿﺸﺧ وأ ﺮﻄﺧ  .  ﮫ ﺘﻛﺮﺗ ﺖ ﻘﻟأ ﻆ ﺤﻟا ءﻮﺴﻟ ﻦﻜﻟ
لﻮطأ تاﻮﻨﺴﻟ ﺮﻤﺘﺴﺗ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﺑﻮﻨﺟ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻜﻠﮭﻣ لﻼﻈﺑ .   
 ﻲ ﻓ 15  ﺔ  ﻣﺎﻋز ﻦ ﻣ هدﺮ  ط ﺪ ﻌﺑو ﻮ  ﯿﻧﻮﯾ  USC /ٍ SNA ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﻲﻨطﻮ ﻟا ﻒﻟﺎ  ﺤﺘﻟا   /  ﺪ  ﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا
اﻮﺑ يﺪﮭﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻄﺳ    ﻞﺼﺤﯾ نأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﯿﻋ ﻦﻜﻤﺗ ﻦﯾﺮﺧآ ﻦﯿﺿرﺎﻌﻣو ﺋﺎﻗﺪ ﺻأ ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿ ﯿﻌﺗ ﻰ ﻠﻋ ﮫﺴﻔﻨﻟ  ﮫ ﻟ ﮫ
 ﻦ ﻋ اﻮ ﺜﺤﺒﯾ نأ اوأر ﻦﯾﺬ ﻟا ﺪﻧﻼﻟﺎﻣﻮ ﺻ ﻦ ﻣ ﻦﯾﺪﻌﺒﺘﺴ ﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻢﮭﻨ ﯿﺑ ﻦ ﻣو ءارزﻮ ﻛ ﻢﮭﻨ ﯿﻋو دﻼﺒﻠﻠﻟ ﺖﻗﺆﻣ ﺲﯿﺋﺮﻛ
 ﺔﻠﯾﺪﺑ ىﺮﺧأ ﻒﺋﺎظو . و   ـﻟا ﺔﯾﺮﺸﻋ ﺖﻧﺎﻛ ) رﺪﻏﺮﺒھ (  ، ىﺮ ﺧأ ةﺮ ﻣ ﺔﻛرﺎﺸ ﻤﻠﻟ ةﺰ ﻔﺤﺘﻣ  ﺪ ﻘﻓ  ﻊﯿ ﺳﻮﺗ ﻲ ﻓ ﺪ ﯾﺪﯿﻋ ﺢ ﺠﻧ 
إ ﻢﮭﺘﻜﻠﻤﻣ  ﻮﻟودو ، رﺪﺣ ، اوﺪﯿﺑ ﻰﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻹﺎﺑ ﺮﮭﻨﻟا ﺮﯿﮭظ ﻲﺿارﻷا ﻞﺧاد ﻰﻟ . و   لﺎﻐﺑأ ﻊﻣ رﺪﻏﺮﺒھ عاﺮﺻ ﺪﺘﺷإ
 مﺎ ﻋ ﻞ ﯾﺮﺑأ عاﺰ ﻧ ﻲﻓ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻓ 1996  ﻦﯿﯿﻟﺎ ﻄﯾﻹاو ﻦﯿﯿﻜﯾﺮ ﻣﻷا ﻦﯿﯾرﺎ ﺠﺘﻟا ءﻼ ﻤﻌﻟاو ءﻼﻛﻮ ﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺲﻓﺎ ﻨﺗ ﻰ ﻠﻋ م
 زﻮ ﻤﻟا تاردﺎ ﺻ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻠﻟ .   دﺎ ﺣ ﻢ ﺣﻼﺗ ﻲ ﻓو  ﺲﻄﺴ ﻏأ ﻲ ﻓ ﻮﺸ ﯾﺪﻘﻣ ﻲ ﻓ رﺪ ﻏﺮﺒھو لﺎ ﻐﺑأ ﻲﺤﻠﺴ ﻣ ﻦﯿ ﺑ  1996  م
 ﺾ ﻌﺑ ﺐﺴ ﺣو ةﺮ ﯿﻄﺧ حاﺮ ﺠﺑ ﺪﯾﺪﯿﻋ ﺐﯿﺻأ ﻟا  ﺐﺴ ﺤﺑو ، ﻮ ﺤﻠﯾ يدﻮ ﺳ ﻲ ﺳﻮﻤﻟ ﺔ ﯿﻟاﻮﻣ تﺎﯿﺸ ﯿﻠﻣ ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﺮﯾرﺎ ﻘﺘ
ﻟا  ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒ  ﮫ ﻟ ﺖ ﯾﺮﺟأو ﺔ ﺻﺎﺨﻟا تﺎﯿﻔﺸ ﺘﺴﻤﻟا ﺪ ﺣأ ﻰ ﻟإ ﮫ ﻠﻘﻧ ﻢﺗ ﺪﻗو ﻮﺗﺎﻋ ﻲﻠﻋ ﻦﺴﺣ نﺎﻤﺜﻋ تﺎﯿﺸﯿﻠﻣ ﺔﻄﺳاﻮﺑ
ﻧأ ﻻإ ﮫﺗﺎﯿﺣ ذﺎﻘﻧﻹ ﺔﯿﻠﻤﻋ ةﺎﯿﺤﻟا قرﺎﻓ ﮫ
) 1 (  .   ءارآ ﺖ ﻨﯾﺎﺒﺗو ﻻﺪ ﻨﺠﻣ ﻮﺸ ﯾﺪﻘﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ءﺎﯿﺣأ ﻦﻣ ﻲﺣ ﻲﻓ ﻂﻘﺳ اﺬﻜھو
 تﺎﻓﻼﺨﻟا ﻰﻄﺨﺘﻟ ﻊﻣﺎﺟ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺪﻘﻌﻟ نﺎﺣ ﺪﻗ ﺖﻗﻮﻟا نأ اﺮﺒﺘﻌﻣ ةﻮﻄﺨﻟا هﺬﮭﺑ ﺐﺣر ﺾﻌﺒﻟﺎﻓ ثﺪﺤﻟا اﺬھ ءازإ عرﺎﺸﻟا
 راﺮﻘﺘﺳﻹاو ﻦﻣﻷا ﺪﯿﻌﺗ ﺔﯿﻨطو ةﺪﺣو ﺔﻣﻮﻜﺣ ءﺎﻨﺒﻟو  . ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا نأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ   ﺑ اﻮﺌﺟﻮﻓ  يﺬ ﻟا لاﺮ ﻨﺠﻟا اﺬ ھ تﻮ ﻤ
 ﺎﻤﺒﻋز ﮫﻧوﺮﺒﺘﻌﯾ  . ﺔﺤﻟﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﻊﻗﻮﺘﯾ نﺎﻛ ﺎﻣ نﺈﻓ ﺮﻣﻷا نﺎﻛ ﺎﯾأو    ﻦﯿﺑ  ﺮﻄﺸ ﻧا ﻞ ﺑ ثﺪ ﺤﯾ ﻢ ﻟ مﺎ ﻈﻧ ﺔ ﻣﺎﻗﻹ ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا
 ﻻ ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا ﻦ ﻣ ءاﺰ ﺟ ﻢﮭﻨ ﻣ ﻞ ﻛ ﺮﻄﯿﺴ ﯾ ﻞﺋﺎﺼ ﻓ ءﺎ ﻤﻋز اﻮﺤﺒ ﺻأو هؤﺎﻀ ﻋأ قﺮ ﻔﺗو ﺪﺣﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
ﺘﻟﺎﺑ هﺮﯿﻐﻟ ﺢﻤﺴﯾ نﺎ ﻛ ﺎ ﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ اﻮﻠﺸﻓو ﮫﯿﻓ ﻞﺧﺪ  ﻊ ﯿﻤﺠﻟا ﮫ ﯿﻟإ اﻮﺒﺼ ﯾ   .  ﻞﯿﻜﺸ ﺗ ﻲ ﻓ ﻢﮭﻠﺸ ﻓ بﺎﺒ ﺳأ ﻲ ھ ﺎ ﻤﻓ نذإ
 ؟؟ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟ اﺪﺣ ﻊﻀﺗ ﺔﯿﻨطو ةﺪﺣو ﺔﻣﻮﻜﺣ   
                                                  
) 2 (  ﷲﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻣ ﻦﺴﺣ  –  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا   )  رﻮﻄﺘﻟاو ةﺄﺸﻨﻟا  ( ص ،  / 127   -   128 .   
) 1 (  ﻲﻠﻋ ﺦﯿﺷ ﺪﻤﺣا ﺪﻤﺤﻣ  –  لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﻲﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا  –  ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو فاﺪھﻷا  –  تﻻﺎﺳرﻺﻟ ﺪﺻاﺮﻟا ﺰﻛﺮﻣ  2005  م – ص   / 14   –   15 .   
) 2 (  ضﺎﯾر ﺪﻟﺎﺧ  –  ﺐﺋﺎﻐﻟا ﻲﻋﻮﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا  – ص ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ   / 120   –   121 .   
) 1 (   I.M. lewis A modern history of Somalia – Eastern African Studies Nation and State in the Horn of 




16 .   ﻞﯾﺪﺒﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﻲﻓ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻞﺸﻓ بﺎﺒﺳأ   
 بﺮﻐﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﺔﻠﯾﺪﺑ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺔﻣﺎﻗإو دﻼﺒﻟا ﻢﻜﺣو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻢﺳﺎﻘﺘﻟ ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ بﺎﯿﻏ ﻲﻓ –  ﻊ ﻤﺘﺠﻣ ﻲﻓ 
وﺪﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﮫﯿﻓ رﻮﻠﺒﺘﯾ ﻢﻟ  ﺪﻌﺑ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﺔﻟ –  ﻢ ﻜﺤﯾو ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﻒ ﻠﺨﯾ ﻦﻣ لﻮﺣ تﺎﻛﺮﺤﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﺢﻠﺴﻣ عاﺰﻧ رﻮﺜﯾ نأ 
ﺎﮭﻨﻣ بﺎﺒﺳأ ةﺪﻌﻟ ﻚﻟذو دﻼﺒﻟا : -   
1 -   ﻲﻓ ﺖﻛرﺎﺷ ﻲﺘﻟا ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺔﻠﯿﺼﻓ ﻞﻛ ﺖﻧﺎﻛ    نﺄﺑ ﺔﻔﺼﻟا ﻚﻠﺗ تدأو ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻰﻟإ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا طﺎﻘﺳإ
ﻤﻛ ، ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﺪﯿﯾﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﻣ ﻞﯿﺼﻓ ﻰﻈﺤﯾ ﻻ  ﻞﯿﺼ ﻔﻟا ﻞ ﺧاد ﻰ ﺘﺣ ﻒﺼ ﻌﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ تﺎ ﻓﻼﺨﻟا نأ ﺎ
 ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﯿﺳﺎﺴﺤﻟاو ﺔﯿھاﺮﻜﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺪﺣاﻮﻟا .   
2 -    رﻮ  ﻣﻷا ﻢﺴ  ﺣ ﺎﮭ  ﺳﺎﺳأ ﻰ  ﻠﻋ ﻦ  ﻜﻤﯾ ﺔ  ﯿﺨﯾرﺎﺗ ﺔﯾﻮﻄﻠ  ﺳ ﺔ ﻓﺎﻘﺛو ﻲ  ﺳﺎﯿﺳ يرﺎﻀ  ﺣ ﻢﻛاﺮ  ﺗ ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻠﻟ ﻦ  ﻜﯾ ﻢ  ﻟ ﮫ ﻧأ
 ﺎﮭﯿﻠﻋ عزﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا .  
3 -   ﻟا ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا فاﺮﻋﻷا نأ ﻲﻓ يﻮﻋﺮﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﺎﮭﻘﯾﺮط ﻦﻋ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯾﻮﻋﺮ      ﺔﯾدﺎﺒﻟا
 ﮫ ﯾﺪﮭﻌﺑ ﻖﺑﺎﺴ ﻟا ﻢ ﻜﺤﻟا ﺔ ﺑﺮﺠﺗ ﻒ ﻠﺨﺗ ﻢ ﻟو ، ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎﯿﺒﺴ ﻧ ﺪ ﮭﻌﻟا ﺚﯾﺪ ﺣ ﻢ ﻜﺣ ﺔﻣزأ ﻞﺤﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ
ﻤﯾ ﺎﯿﻓﺎﻛ ﺎﺛاﺮﺗ يﺮﻜﺴﻌﻟاو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻜ  دﻼﺒﻟا ﻢﻜﺣ ﻲﻓ ﮫﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻹا ﻦ .  
4 -   ﺜﻤﯾ ةﺎﻋﺮﻟا هﺎﺒﺷأو ةﺎﻋﺮﻟا نإ  ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ فﺎ ﯾرﻷاو نﺪﻤﻟا ءاﺮﻘﻓو ﻢھ نﻮﻧﻮﻜﯾو نﺎﻜﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ نﻮﻠ 90  %  ةﻮ ﻗ ﻦ ﻣ
ﺔﻄﻠﺴ ﻟﺎﺑ ﻢﮭﻟ ﺔﻠﺻ ﺔﯾأ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ ﻚﻟذو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻦﻋ ﺎﺌﯿﺷ نﻮﻓﺮﻌﯾ ﻻ ءﻻﺆھو ، ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻣ  
ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا    ﺔﻟوﺪﻟا نأ نورﻮﺼﺘﯾو –  ﺎ ﮭﻣﺎﻈﻧ نﺎ ﻛ ﺎ ﯾأ  –  ھ نﺈ ﻓ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﻢ ﮭﻟ وﺪ ﻋ ﺎ ﻤھﻼﻛ ﺮﻀ ﺤﻟا ﻞ ھأو   ﺔ ﻟوﺪﻟا مﺪ
 ﻻإ ﻮھ ﺎﻣ ﺐﻠﺴﻟاو ﺐﮭﻨﻟاو ﺐﯾﺮﺨﺘﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﮫﻧﻮﻟﺎﻨﯾ ﺎﻣو ةاوﺎﺴﻤﻟاو ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻢھﺮﻈﻧ ﻲﻓ ﺎﮭﺑ رﺮﻀﻟا قﺎﺤﻟإو
 ﻢﮭﻟ ﺔﻤﯿﻨﻏ  .  ﺔﺴﯿﻌﺘﻟا ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ﻰﻟإ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺪﯾ ﺪﻤﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﯿﺑو ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺔﻌﺳﺎﺸﻟا ةﻮﮭﻟا ىﺪﻣ ﺲﻜﻌﯾ اﺬھو
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﮭﻨﯿﺑ .  
5 -    ﻲﻨطﻮﻟا ﺶﯿﺠﻟا رﺎﯿﮭﻧإ  :  ﺊﺸ ﻧأ ﺎ ﻣ ﻦﯾﺬ ﻟا ﻦﯿﯿﻧﺪ ﻤﻟا ﻞ ﺘﻗو ﺔ ﯿﻠﺒﻘﻟا بوﺮ ﺤﻟا ﻲ ﻓ ﺶﯿﺠﻟﺎﺑ جز ﺪﻗ نﺎﻛ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ نإ
 ﻢﮭﻨﻋ عﺎﻓﺪﻠﻟ ﻻإ ﺶﯿﺠﻟا  .  ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻂﺑاﺮﺗ لاﺰﺗ ﺎﻣ ﺶﯿﺠﻠﻟ ﺔﯾﺮﻜﺴﻋ تﺎﯿﻣﺎﺣ ﻚﻟﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ترﺎﮭﻧإ ﺎﻣﺪﻨﻋو
و ﺲﯿ ﺋر ﺐ ﻟﺎﻏ ﮫ ﺗﺮﻋ ﺮ ﻤﻋ ﻞ ﺜﻤﯾ نﺎ ﻛ ﻲﺘﻟا يﺪﮭﻣ ﻲﻠﻋ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺖﻠﻜﺷ ﺎﻣﺪﻨﻋو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ  ﻰ ﻘﻟأ ﺎ ﮭﺋارز
) ﮫﺗﺮﻋ ( ﺎﮭﺟﻮﻣ ﺎﺑﺎﻄﺧ     ﻲ ﺘﻟا ﻞﺋﺎﺼ ﻔﻟا ﻰ ﻟإ ﮫﺘﺤﻠ ﺳأ ﻢﯿﻠﺴ ﺘﻟ ﺶﯿ ﺠﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺷﺎﻨﯾ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﻋاذﻹا ﺮﺒﻋ ﺶﯿﺠﻠﻟ
 مﺎﻈﻨﻟا ةدﺎﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﺶﯿﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا هﺬھ ﺪﯿﻔﺘﺴﺗ نأ ﻦﻣ ﻻﺪﺒﻓ ﺶﯿﺠﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻂﺑاﺮﯾ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺎھﺮﺋﺎﺸﻋ ﺮﻄﯿﺴﺗ
زﻮﺘﯾ نأ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ ﮫﺤﯾﺮﺴﺘﺑ تﺮﻣأ نﻮﻧﺎﻘﻟاو  ﻒﻋﺎ ﺿو ﺔﯾﺮﺋﺎﺸ ﻌﻟا تاءﺎﻤﺘﻧﻹا ﺐﺴﺣ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺶﯿﺠﻟا داﺮﻓأ ع
 ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻌﻟا تﺎﻋاﺮﺼﻟا بﻮﺸﻧو ﻰﺿﻮﻔﻟا ةدﺎﯿﺳو حﻼﺴﻟا رﺎﺸﺘﻧإ ﻚﻟﺬﻛ .
) 1 (  
17 .   ﻟا رﺎﺛآ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤ  
 ﻰﺘ ﺷ ﻲ ﻓ رﺎ ﺛﻵا ﻚ ﻠﺗ تﺮ ﮭظو ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟاو ﻦطﻮﻟﺎ ﺑ ﺖ ﻘﺤﻟ ارﺎ ﺛآو اراﺮ ﺿأ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻟا ﺖﻔﻠﺧ
ةﺎﯿﺤﻟا تﻻﺎﺠﻣ  لوﺎﻨﺘﻧ و ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﻨﻣﻷاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا   ﻚﻠﺗ ﺾﻌﺑ رﺎﺛﻵا .    
ﯿﺳﺎﯿﺴ  ﻟا رﺎ ﺛﻵا  ﺔ  :  ةدﺎﯿﺴ  ﻟا تاذ ﺔ  ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔ  ﻟوﺪﻟا بﺎ  ھذ ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا يﻮﺘﺴ  ﻤﻟا ﻲ  ﻠﻋ بﺮ  ﺤﻟا ﺞﺋﺎ  ﺘﻧ ﻢ ﻈﻋأ ﻦ  ﻣ نﺎ  ﻛ
 ،دﻮ ﺟو لﺎﻣﻮﺼ ﻠﻟ ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا تارﺎﻔﺴ ﻠﻟ ﺪ ﻌﯾ ﻢ ﻟ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ،ً ﺎ ﯿﻤﻟﺎﻋو ً ﺎ ﯿﻤﯿﻠﻗإ رﻮﻀﺤﻟا ﻦﻋ ﺎﮭﺑﺎﯿﻏو  ﻲ ﻓ ﺮﻛﺬ ﯾ رود وأ
ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻲﻓ ﻦﯿﺑﺮﺘﻐﻤﻟا عﺎﺿوأ ﺐﯿﺗﺮﺗ  .  ﮫﯿﻟإ نوﺪﻨﺘﺴﯾ ءﺎﻄﻏ يأ نود ءاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺐﻌﺸﻛ نﻮﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺢﺒﺻأ ﻞﺑ
 ﮫﻟ نوﺄﺠﻠﯾ وأ  . ﻢﮭﺘﻣاﺮ ﻛ راﺪ ھإو ﻢﮭﻗﻮ ﻘﺣ كﺎ ﮭﺘﻧإ ﻲ ﻟإ ﻊﻓد ﺎﻤﻣ .    تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟاو تﺎ ﺌﯿﮭﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻦ ﻋ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا بﺎ ﻏو
ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا    لوﺪﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷﺎﻛ  ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓﻹا ةﺪ ﺣﻮﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣو ،ﻲﻣﻼ ﺳﻹا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣو ،ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
ﺎھﺮﯿﻏو . ﮫﻣﻮﻤھو هﺎﯾﺎﻀﻗ بﺎﯿﻏ ﻲﻨﻌﺑ اﺬھو   تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا هﺬ ھ ﻲ ﻓ ﻦﯿﯿﻋﺮﺸ ﻟا ﮫﯿﻠﺜﻤﻣو .
) 1 (   ﻔ ﺳأ ﺪ ﻘﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ  ﺔ ﻣزﻷا تﺮ
 طﻮﻘ ﺳ ﺪ ﻌﺑ ﺔ ﺿرﺎﻌﺘﻤﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟاو تﺎ ﮭﺠﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯾﻮﻣد تﺎﻣدﺎﺼ ﻣو ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ تﺎﺑاﺮﻄ ﺿا ﻦ ﻋ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا
ﻤﻛ ، مﺎﻈﻨﻟا ﻲﺸﻔﺗو راﺮﻘﺘﺳﻹاو ﻦﻣﻷا ناﺪﻘﻓ ﻰﻟإ تدأ ﺎ    رﺎ ﯿﮭﻧﻹاو قﺰ ﻤﺘﻟاو ﻚ ﻜﻔﺘﻟاو دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ ﻰﺿﻮﻔﻟا  .  ﺢﺒ ﺻأو
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا مﺪھ ﻰﻟإ تدأ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻞﺧاد تﺎﮭﺟاﻮﻤﻟا نإ ﻰﺘﺣ ، ةﺪﺣﻮﻣ ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ﺔﻄﻠﺳ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ لﺎﻣﻮﺼﻟا
 رﻮﺘﺳﺪﻟا ، بﺰﺤﻟا ، ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ، نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا ﻞﺜﻣ . و   ﺔ ﻣزﻷا هﺬ ھ نﺈ ﻓ ﺮﺧآ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ  ﻲﺟرﺎ ﺨﻟا ﻞﺧﺪ ﺘﻠﻟ بﺎ ﺒﻟا ﺖ ﺤﺘﻓ
 ﺊطﻮ ﯿﻟ ﺔﺤﻧﺎﺴ ﻟا ﺔ ﺻﺮﻔﻟا ﺮ ﻈﺘﻨﯾ نﺎﻛ ﻞﺧﺪﺘﻟا اﺬھو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا نوﺆﺸﻟا ﻲﻓ بﺮﻐﻟا لودو ةروﺎﺠﻤﻟا لوﺪﻠﻟ
ﮫﻣﺎﻣأ قﻮﻌﯾ ﻦﻣ ﻞﻛ حازأ اﺬﮭﻟو ، ﮫﻟ ﻊﺑﺎﺗ ﻲﺑﺮﻏ مﻮﮭﻔﻤﺑ ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ﺎﻣﺎﻈﻧ نﻮﻜﯾو ﮫﻣاﺪﻗأ .     
ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻊﻄﺘﺴﺗ ﻢﻟ مﺎﻈﻨﻟﺎﺑ ﺔﺣﺎطﻹا بﺎﻘﻋأ ﻲﻓ  دﻮﻘﺗو مﺎﻈﻨﻟا ﮫﻔﻠﺧ يﺬﻟا غاﺮﻔﻟا ﻸﻤﺗ ﺔﯿﻨطو ةﺪﺣو 
  ّﺑد ﻦﻜﻟو ، نﺎﻣﻷاﺮﺑ ﻰﻟإ دﻼﺒﻟا ﺖ  ﺔ ﯿﻠھأ بوﺮ ﺣ ﻲ ﻓ دﻼﺒ ﻟا قﻻﺰﻧإ ﻰﻟإ تدأ ةدﺎﺣ ﺔﯿﻠﺒﻗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ تﺎﻓﻼﺧ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ 
 ﺔﻠﻣﺎﺷ .   ﻞﻛو ةﺮﺳأ ﻞﻜﺑ ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻞﻛ ﺖﻜﻠﺘﻣا ﺚﯿﺣ ﺐﻌﺸﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﺗوﺮﺛو ﺔﻟوﺪﻟا ةﻮﻗ ﺖﻠﻘﺘﻧإ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا غاﺮﻔﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو  
                                                  
) 1 ( ﻗو لﺎﻣﻮﺼﻟا يﺪﯿﺟ رﻮﻧ ردﺎﻘﻟاﺪﺒﻋ   ﻲﻧﺪﻣ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻰﻟا يﻮﻋر ﻊﻤﺘﺠﻣ ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻀ –  رﻮﺴ ﻨﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺮﯿﺘﺴ ﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳر  2001 ص ، م  /
202   –   203  .  
) 1 (  ﺔﯿﻘﯾﺮﻓا تاءاﺮﻗ  –  ىﺪﺘﻨﻤﻟا ﻦﻋ رﺪﺼﺗ ﺔﯿﻗﺮﻓﻹا ةرﺎﻘﻟا نﻮﺌﺷ ﻲﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﯿﻠﺼﻓ ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ ﺔﻠﺠﻣ ﮫﻟاﺰﺘﺧا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳاو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا 




ﻟاو ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻦﻣ ارﺪﻘﻣ ﺎﺒﯿﺼﻧ ﺺﺨﺷ ﺬ  ةﺮﯿﺧ
) 1 (   و  ﺔﻣﺎﻗإ ﻞﺜﻣ ﻢﯾﺪﻘﻟا ﺎھرود رﺮﻜﺗ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا تدﺎﻛو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻄﻠﺳ ﺖﻔﺘﺧا
تارﺎ ﻄﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴ ﺗ ﺖﺤﺒﺻأ ﺚﯿﺣ ﺔﻟوﺪﻟا    ﺪ ﻘﻋ ﺔ ﺟرد ﻰ ﻟإ ﺮ ﻣﻷا ﺎ ﮭﺑ ﻞﺼ ﯾ ﻢ ﻟ ﻆ ﺤﻟا ﻦﺴ ﺤﻟ ﺎ ﮭﻨﻜﻟ ﺊﻧاﻮ ﻤﻟاو
 ﻊ ﺳﺎﺘﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻤﻠﺜﻣ ﺎﮭﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻺﻟ ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘﺳإ لود ﻊﻣ تﺎﻘﻔﺻ  ﻊ ﻣ ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا ﺾ ﻌﺑ تﺪ ھﺎﻌﺗ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ ﺮﺸ ﻋ
ﻲﻧاﻮﻤﻟا هﺬﮭﺑ عﺎﻔﺘﻧﻹا ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻟﺎﻄﯾﻹاو ﻦﯿﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟاو ﻦﯿﯿﺴﻧﺮﻔﻟا .
) 2 (  ترﺎ ﮭﻧإ ﺪ ﻘﻓ ،ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺗ ﺔﻤﻈﻧأ كﺎﻨھ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﮫﻧأ ﺎﻤﻛ 
ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻛ    ﺐﻠﻏأ ﺖﺤﺒﺻأ ﺎﻤﻛ ،ﺎﮭﯿﻓ ﺔظﻮﻔﺤﻤﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا قاﺮﺣإو ﺎﮭﺒﮭﻧ ﺪﻌﺑ ﺔﯿﻨﻜﺳ ﻲﻧﺎﺒﻣ ﻲﻟإ ﺖﻟﻮﺤﺗو
ﯿ  ﺳ ﺖ  ﺤﺗ تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟا  تدﺎ  ﺳو ﻊ  ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦ  ﻣأ طﺮ  ﻔﻧاو ،ﺔ  ﯿﺑﺮﺤﻟا ﺎ  ﮭﻣﺎﮭﻣ ﻲ  ﻓ ﺎھﺪ  ﺋﺎﻋ ﻖ  ﻔﻨﺘﻟ ﺮﺋﺎﺸ  ﻌﻟاو ﻞ  ﺋﺎﺒﻘﻟا ةﺮﻄ
 ،ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯿﻣﺪﺗ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ةزرﺎﺑ تﺎﻤﺳ ﺮﯿﻣﺪﺘﻟاو ﺐﮭﻨﻟاو ﻞﺘﻘﻟا ﺢﺒﺻأو ،نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻲﺿﻮﻔﻟا
يﺮ ﻘﻟا ﺖ ﻗﺮﺣأو ﺔ ﺻﺎﺨﻟاو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺐﮭﻧو   ﻷا ﻦ ﻣ فﻻﻵا تﺂ ﻣ ﻲ ﻘﻟو نﺪ ﻤﻟاو  ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻢﮭﻔﺘ ﺣ ءﺎ ﯾﺮﺑ
نﺎﯾرﻮﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﮫﺳرﺎﻤﺗ يﺬﻟا ﺢﻠﺴﻤﻟا ﺐﮭﻨﻟا وأ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻠﻋ يﻮﻣﺪﻟا عاﺮﺼﻠﻟ   ) Mooryaan  (  ﻲ ﻓ ةﺮﺸ ﺘﻨﻤﻟا
 ﺚﺣ دﻼﺒﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺖﻔﻗﻮﺗو ﺔﻔﯿﻔﺨﻟاو ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا عاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﺠﺟﺪﻣ ﻲھو ﺎﮭﺿﺮﻋو دﻼﺒﻟا لﻮط
و ،تﻻﺎﺼﺗإ ﻻو ،ﻢﯿﻠﻌﺗ ﻻو ، ءﺎﺑﺮﮭﻛﻻو ،هﺎﯿﻣﻻ ءاودﻻ ..... ﺦﻟإ  .  ﻲ ﻓ رﻮ ﻣﻷا تﺎ ﯾﺮﺠﻣ ﻲ ﻠﻋ ﻲ ﻠﺒﻘﻟا نﺎ ﯿﻜﻟا ﺮﻄﯿ ﺳو
 راﻮﺤﻟا ﺪﯿﺠﺗ ﻻو ﺮﯿﻣﺪﺘﻟاو ﻞﺘﻘﻟا ﻦﻘﺘﺗ ﺔﯿﻠﺒﻗ تادﺎﯿﻗ تﺮﮭظو ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻋو ﺔﯿﻠﺒﻗ تﺎﻧﺎﯿﻛ ﻲﻟإ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻤﺴﻘﻧا ﺚﯿﺣ دﻼﺒﻟا
ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼ ﻤﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﺤﻟﺎﺼﻣ مﺪﻘﺗو ضوﺎﻔﺘﻟاو .  ﻚﻟﺬ ﺑ عﺪﺼ ﺗو  ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻲ ﻟإ ﻢﺴ ﻘﻧاو لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا  
ﺔ ﯿھاﺮﻜﻟاو ﺪ  ﻘﺤﻟﺎﺑ ﻢﮭﺑﻮ ﻠﻗ تﻸﺘ  ﻣأو هرﺎ ﻜﻓأ تﺪ  ﻋﺎﺒﺗو دﺎ ﺨﻓأو ﺮﺋﺎﺸ ﻋو    ، مﺎ  ﻘﺘﻧﻹاو رﺄ ﺜﻟا ﻢھرﺎﻌ  ﺷ تﺎ ﺑو ﺔﯿﻐﻀ  ﻟاو
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺢﻄﺳ ﻲﻠﻋ ﺖﺤﻔط ﺪﻗ ﻦطﺎﺒﻟا ضاﺮﻣأو  .  ﺔ ﯿﻨﻟا ﻦﺴ ﺣو ةءﺎ ﻔﻜﻟﺎﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﺗ ةدﺎ ﯿﻘﻟا ﺖ ﻧﺎﻛ ﻮ ﻟ ثﺪﺤﯾ ﻢﻟ اﺬھ ﻞﻛو
ﻟو ،ﺎﮭﻟﻮﺣ ﺔﯾرﺎﺠﻟا ثاﺪﺣﻷاو رﻮﻣﻸﻟ ﺔﺒﻗﺎﺜﻟا ﺔﯾؤﺮﻟا ﺎﮭﯾﺪﻟ نﺎﻛو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺰﺋاﺮﻋ عﺎﺒﺷإو ﺔﯿﻧﺎﻧﻷا ﻦﻜ      ﻲﻠﺒﻘﻟا ﺐﺼﻌﺘﻟاو
ﺎﮭﺘﻠﻌﻓ ﺖﻠﻌﻓو ﺎھرود ﺖﺒﻌﻟو ﺖﻠﺧﺪﺗ   هﺮﯿﺼﻣو ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ .   
ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا رﺎ  ﺛﻵا  :   طﺎﺸ  ﻨﻟا بﺮ  ﺤﻟا ﺖ  ﻔﻗوأ ﺚ  ﯿﺣ ً ﺎ  ﺒﯿھر ً ﺎﯾدﺎﺼ  ﺘﻗإ ً ارﺎ  ﯿﮭﻧإ ﺔ  ﯿﻠھﻷا بﺮ  ﺤﻟا ءﺎ  ﻨﺛأ دﻼﺒ  ﻟا تﺪﮭ   ﺷ
ﺐﻌﺸﻟا ﮫﺳرﺎﻤﯾ نﺎﻛ يﺬﻟا يرﺎﺠﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻹا  .  ﺔ ﺠﯿﺘﻨﻓ  ﻦﯿﯿﻟوﺪ ﻟا رﺎ ﻄﻤﻟاو ءﺎ ﻨﯿﻤﻟا ﻖ ﻠﻏأ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻲ ﻠﻋ عاﺮﺼ ﻠﻟ
ﺐﮭﻨﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟا ﺖﺤﺒﺻاو عراﺰﻤﻟا ﺖﻗﺮﺣأو   ﻊﻧﺎﺼ ﻤﻟا ﺪ ﻌﺗ ﻢ ﻟو ،ﺔﯿﻠﻛ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺖﻔﻗﻮﺗو -  
ﺔﺻﺎﺨﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا - ﺎﮭﺗاﺪ ﻌﻣ ﻞ ﻘﻧ ﻢ ﺗو ﺐ ﮭﻨﻠﻟ ﺖ ﺿﺮﻌﺗ ﺚ ﯿﺣ جﺎ ﺘﻧﻹا ﻲﻠﻋ ةردﺎﻗ  -  ﺎ ﮭﻜﯿﻜﻔﺗ ﺪ ﻌﺑ  –  لوﺪ ﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻲ ﻟإ 
 ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ﺲﺨﺑ ﻦﻤﺜﺑ ﺎﮭﻌﯿﺑ .    ﻲﻟإ ﺎھاﻮﺘﺴﻣ ﺾﻔﺨﻧا ﺪﻘﻓ ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو 8000  ،رﻻود ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ﻲﻟﺎﻣﻮ ﺻ ﻦﻠﺷ
ﺖﺑﺎﻏ ﺪﻘﻓ ﻞﻤﻌﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا صﺮﻓ ﺎﻣأو .
) 2 (  ﺖ ﻤﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻲ ﻟود ﺐ ﮭﻨﻟ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻞﺣاﻮﺴ ﻟا ﺖ ﺿﺮﻌﺗ ﻚﻟﺬ ﻛ 
ـ ﺑ ﺎ ﮭﺘﻤﯿﻗ ترﺪ ﻗ كﺎﻤ ﺳﻷا ﻦ ﻣ ﺔ ﻠﺋﺎھ تﺎ ﯿﻤﻛ ﺔﻗﺮﺳ ﺖﻟازﺎﻣو 200  ًﺎﯾﻮﻨ ﺳ ﻲ ﻜﯾﺮﻣأ رﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ   .  ةرﺪ ﻘﻟا ﺖﻣﺪ ﻌﻧاو
 ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻨﻣﻷا عﺎ ﺿوﻷا رﻮھﺪ ﺗو تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا رﺎ ﯿﮭﻧإ ﺐﺒﺴ ﺑ ﻢﮭﻔﺋﺎ ظو ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ناﺪ ﻘﻓ ﺐﻘﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا يﺪﻟ ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا
 دﻼﺒﻟا . ﻚﻟذ ﺮﻔﺳأو     ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا ﻞﯿﺣرو بﻮﺒﺤﻟا نزﺎﺨﻣ ﺐﮭﻧ ﻦﻋ
ﺎﻛو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ بﻮﺒﺤﻟا جﺎﺘﻧإ ﻖطﺎﻨﻣ ً ﺎﯾﺪﯿﻠﻘﺗ ﺖﻧﺎﻛ  بﻮﻨﺟ ﺖﺣﺎﺘﺟإ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﺎﺠﻤﻠﻟ ﻢھﻷاو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐﺒﺴﻟا ﻮھ اﺬھ ن
 ﻲ  ﻓ ،لﺎﻣﻮﺼ ﻟا 1992 - 1993 م
) 4 (  ﻲ  ﻓ تﺮ  ﺜﻋ ﺚ  ﯿﺣ ﺚﯾﺪ  ﺤﻟا ﺦﯾرﺎ  ﺘﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺎ  ﮭﺘﻓﺮﻋ ﺔ  ﻋﺎﺠﻣ أﻮ  ﺳأ ﻲ  ھو ، 
عﻮﺠﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻠھأ تﺎﻣ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻠﻋ لﺎﻣﻮﺼﻟا  .  ﻢﮭﻘﻣر ﺪﺴﯾ نأ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﺎﻣ ﻞﻛ سﺎﻨﻟا تﺎﺘﻗا يﺮﺧأ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓو
ﻟاو ﺶﺋﺎﺸ  ﺤﻟا ﻞ  ﺜﻣ  ﺔ  ﯿﻟﺎﺒﻟا ﺲ  ﺑﻼﻤ ،  ﺔ  ﻘﻓﺎﻨﻟا تﺎ  ﻧﻮﯿﺤﻟاو  ،  تﺎ  ﻧاﻮﯿﺤﻟا دﻮ  ﻠﺟو  ،  قاروﻷاو  ،  ﺔﯿﻜﯿ  ﺳﻼﺒﻟا سﺎ  ﯿﻛﻷاو  ،  
ﮫﻛاﻮﻔﻟا رﻮﺸﻗو  .  مﺎﻋ فﺮﻋ ﺪﻗو 1992  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺴﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ سﺎﻨﻟا دﺎﺴﺟأ خﺎﻔﺘﻧإ ةﺮﺜﻜﻟ خﺎﻔﺘﻧﻹا مﺎﻌﺑ م  .  اﺬھ ﺐﺒﺴﺑو
ﻹا ﻲﻠﻋ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا تﺮﺒﺟأ ةﺪﯾﺪﺷ ﺔﻋﺎﺠﻣ ﻦﻣ ﮫﺒﻘﻋأ ﺎﻣو يدﺎﺼﺘﻗﻹا رﺎﯿﮭﻧﻹا  ﺎ ﺘﺌﯿھ ﺎ ﮭﺘﻣﺎﻗأ ﻲ ﺘﻟا ﺦﺑﺎﻄﻤﻟا ﻮﺤﻧ هﺎﺠﺗ
مﻮﯿﻟا ﻲﻓ ةﺪﺣاو ﺔﺒﺟو لوﺎﻨﺘﻟ ﻲﻟوﺪﻟا ﺮﻤﺣﻷا ﺐﯿﻠﺼﻟاو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﺛﺎﻏﻹا . و   ﻲ ﻟإ ﺖﻠ ﺻو ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا
ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎ ﮭﺒﺠﻟا ﻦﯿ ﺑ روﺪ ﯾ نﺎ ﻛ يﺬ ﻟا يﻮﻣﺪﻟا عاﺮﺼﻟا نأ ﻻإ ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻒﻗﻮﻟ ﻲﻔﻜﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا    مﺮ ﺣ
 ةدﺎﻔﺘﺳﻹا ﻦﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺔﯿﺋﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻟﻮﻤﺤﻤﻟا ﻦﻔﺴﻟا ضﺮﻌﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ -  ﻲﻓ ﺎھﻮﺳر ﺪﻨﻋ 
ءﺎﻨﯿﻤﻟا - ﺖﻟﺎﺣو ﻲﻌﻓﺪﻣ ﻒﺼﻘﻟ    تﺎﻨﺨﺸﻟا غاﺮﻓإ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻟا    ﺎﻤﻣ تﺎﯿﺸﯿﻠﻣ يﺪﯾﺄﺑ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ﻦﻔﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺛﺎﻏﻹا
 ًاءﺰﺟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻞﻌﺟ   ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻦﻣ .
) 1 (   
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا رﺎﺛﻵا  :  تﺮﯿﻏ او بوﺮﺤﻟا ﻋاﺰﻨﻟ  ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻣاﺪﻟا تﺎ ﻮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﮫ ﺟو  ﺪ ﺣ
ﺗﻷاو حاﺮﻓﻷا ﻢﺳﺎﻘﺘﯾ نﺎﻛ يﺬﻟا ﻮﺤﺘﻓ حاﺮ ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻋ تﺎﻧﺎﯿﻛ ﻲﻟإ ل   ﯿﻓ ﺮﺣﺎ ﻨﺘﺗ ﺎ ﻤ    ﻋاﺮﻣ نود ﺎ ﮭﻨﯿﺑ  ﺔ ﯿﻨﯾﺪﻟا ﻂﺑاوﺮ ﻟا تﺎ
ﺐﺴﻨﻟاو   ﯿﺠﻟاو ﻦﻜﯾ ﻢﻟو ناﺮ    ﻲ ﻟإ ﻞ ﻘﺘﻧإ ﺎ ﻤﻧإو ﺐﺴ ﺤﻓ يﺮﺋﺎﺸ ﻌﻟاو ﻲ ﻠﺒﻘﻟا يﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻲ ﻠﻋ عاﺰﻨﻟاو عاﺮﺼﻟا  نﻮ ﻄﺒﻟا
ﻲﺘﺣ ذﺎﺨﻓﻷاو ﻰﻟإ ﻞﺻو  ﺔﻣﻮﻤﻌﻟا ءﺎﻨﺑأ   . ﻣﻮﺼﻟا ةﺮﺳﻷا ﺖﺘﺘﺸﺗو  ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﺚﯿﺤﺑ ﺎﮭﻟﺎﺻ وأ ﻊﻄﻘﻧاو ﺔﯿﻟﺎ ﻤﺘﻣ ةﺮﺳأ  ﺔﻜﺳﺎ
او ،ﺪﺣاو نﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺶﯿﻌﺗ ةﺪﺣاو  يﺬﻟا يﻮﻘﻟا ﻂﺑاﺮﺘﻟاو ﺔﻔﻟﻷا ﺖﻟاز ﺚﯿﺣ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا تﺎﻗﻼﻌﻟا ترﺎﮭﻧ
و ﺮﻓﺎﻨﺘﻟاو ﺔﻌﯿﻄﻘﻟا ﮫﻠﺤﻣ ﻞﺣو ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ دﻮﺴﯾ نﺎﻛ  ﻦﯿ ﺑ لدﺎﺒﺘﻤﻟا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو ﺔﯾﻮﺧﻷا تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺖﻟﻮﺤﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﻘﺜﻟا مﺪﻋ
 ذﺎ ﺨﺗﺎﻛ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﺒﯾﺮﻏ تﺎ ﯿﻗﻼﺧأ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا عاﺰﻨﻟا زﺮﻓأو ، ﺔﻤﺋاد تﺎﯿﺳﺎﺴﺣو ةﺮﻓﺎﺳ تاواﺪﻋ ﻲﻟإ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻤﻟا يوذو خﻮﯿﺸ ﻟاو ءﺎﺴ ﻨﻟاو لﺎ ﻔطﻷا ﻞ ﺘﻗو ،قاﺰﺗرﻺﻟ ﺔﻠﯿﺳو حﻼﺴﻟا    ءﺎ ﻤﻠﻌﻟا ﻞ ﺜﻣ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ
                                                  
) 1 (  ﻞﻌﺟ رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ  –  لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ عاﺰﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛاو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  –  ﻲﻟﺎﻋ مﻮﻠﺑد  1999  م  . ص  / 86 .   
) 2 (  ﻒﯿﻈﻧ ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ ﻢﻠﻌﻣ ﺪﻤﺤﻣ  –  لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ عاﺮﺼﻟا ءﺎﮭﻧإ ﻲﻓ ﺎھرودو ﺔﯿﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟا  –  ﻲﻟﺎﻋ مﻮﻠﺑد  2002  م .  
) 2 (  ﺔﯿﻘﯾﺮﻓا تاءاﺮﻗ  – ص ﻖﺑﺎﺴﻟا رﺪﺼﻤﻟا  82  .  
) 4 ( ﻢﯿھاﺮﺑا ﻰﯿﺤﯾ قرﺎط   ةرﺎﺸﺑ ﺪﻤﺤﻣ  –  تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻲﻓ مﻼﺴﻟا ﻆﻔﺤﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا تﺎﯿﻠﻤﻋ  –  اﺪﻧورو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﻟﺎﺣ  –  ﺔﻟﺎﺳر 
 ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ هارﻮﺘﻛد –  ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻻا تﺎﺳارﺪﻟاو ثﻮﺤﺒﻟا ﺰﻛﺮﻣ  2002 ص م  / 131  .   




ﻦﯿ ﻔﻘﺜﻤﻟاو ءﺎ ﺒطﻷاو ءاﺮﻌﺸﻟاو ﻦﯿطﻼﺴﻟاو .... ﺦ ﻟإ .   ﺘﺧﻷا ﺔ ﯿﻠﻤﻋو ﺧﺪﻟا تادﺎ ﻌﻟا ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺮ ﯿﻏ ﻲ ﻟإ فﺎ ﻄ ﯿ  ﻠ ﺔ .    ﻦ ﻣو
ا ﻲ ﻠﻋ تﺪﻋﺎ ﺳ ﻲ ﺘﻟا رﻮﻣﻷا رﺎﺸ ﺘﻧ    نﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻟإ ﻒ ﯾﺮﻟا ﻦ ﻣ بﺎﺒﺸ ﻟا حوﺰ ﻧ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻂ ﺳو ﺔﺌﯿﺴ ﻟا تﺎ ﯿﻗﻼﺧﻷا ﻚ ﻠﺗ
 دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺔ ﻛﺮﺣ ﻒﻗﻮﺗو ،ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﮭﺒﺠﻟا فﻮﻔﺻ ﻲﻓ ﻢﮭطاﺮﺨﻧاو  ﻸ ﻣ حﻼﺴ ﻟا سراﺪ ﻤﻟا بﺎﺒ ﺷ ﻞ ﻤﺣو
ﻼﺻا ﻲﻓ نﻮﺒﻏﺮﯾ ﻮﻧﻮﻜﯾ ﻢﻟ بﺮﺤﻟا ءﺎﻤﻋز نأ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ ، غاﺮﻔﻠﻟ  هﺬھ نأ نوﺮﯾ ﻞﺑ ﻢﮭﺗﺎﯿﺸﯿﻠﻣ كﻮﻠﺳ ح  تﺎﯿﻗﻼﺧﻷا
ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﺼﺘﻧﻹا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﺎﮭﺑو ﺔﻟﻮﻄﺒﻟا بوﺮﺿ ﻦﻣ ً ﺎﺑﺮﺿ .
) 2 (   
 ﻦﻣو ﺧ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا راﺮﺿﻷا جذﺎﻤﻧ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻟا ﺎﮭﺘﻔﻠ    يﺮﺳﻷا ﻚﻜﻔﺘﻟا  ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا داﺪﻋﻸﻟ ًاﺮﻈﻧ
ﻞﺋﺎﻋ نود ﻢھﺮﺳأ اﻮﻗرﺎﻓو ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻠﻟ ﺔﯿﺤﺿ اﻮﺣار ﻦﯾﺬﻟا لﺎﺟﺮﻟا ﻦﻣ .   لوﺰﻨﻠﻟ لﺎﻔطﻷاو تﺎﮭﻣﻷا تﺮﻄﺿا 
ءﺎﺴﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻎﻠﺒﺗو ﺔﺸﯿﻌﻤﻟاو ﺐﺴﻜﻠﻟ ردﺎﺼﻣ ﻦﻋ ًﺎﺜﺤﺑ عراﻮﺸﻟا ﻲﻟإ    ﻦھﺮﺳﻷ تﻼﺋﺎﻌﻟا 85  %  ةأﺮ ﻤﻟا ﺪ ﻌﺗ ﻢ ﻟ ﺚﯿﺣ
ﺘﯿﻟا ﺮﺳﻷ ﺔﻠﺋﺎﻋ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا  قﺮﻌﺑ ةأﺮﻤﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﺘﺗ ﺎﻣ ﺶﯿﻌﺗ ءﺎﺑﻷا ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺟﻮﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﺳﻷا ﻲﺘﺣو ﻞﺑ ﺐﺴﺤﻓ ﻲﻣﺎ
 تﺎﺸ ﻗﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا كرﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﻛرﺎﺸﯾ ﻢﮭﻧأ وأ لﺎﺟﺮﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ لﺎﻤﻋأ وأ ةﺮﻓﻮﺘﻣ ﻒﺋﺎظو مﺪﻌﻟ ﺎﻣإ ﻚﻟذو ﺎﮭﻨﯿﺒﺟ
ﻹﺎﺑ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ءﺎﺒﻋأ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ةأﺮﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﺗ اﺬﮭﻟو ،ﻲھﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا  ،ﺔ ﯿﻟﺰﻨﻤﻟا ﺎ ﮭﺋﺎﺒﻋأ ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎﺿ
ﺮھﺎﻈﻟا هﺬھ ﺖﺒﺒﺴﺗ ﺪﻗو ة  ﺖ ﯿﺒﻟا ةرادإ ﻲ ﻓ ءﺎ ﺑﻵاو تﺎ ﮭﻣﻷا فﻼﺘ ﺧﻹ ،ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا تﻮﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ دﺪﻋ رﺎﯿﮭﻧإ ﻲﻓ 
 ﯿﺒﻛ داﺪﻋأ تﺪﻘﻓ ﺎﻤﻛ دوﺪﺤﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ﻞﺧدو ﻦ ﺿﺮﻌﺗ نأ ﺪ ﻌﺑ ﻦﮭﻟﻮ ﻘﻋ ءﺎﺴ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ  ﻦ ﻣ ﺔﯿﺴ ﻔﻧو ﺔ ﯿﻠﻘﻋ ضاﺮ ﻣﻷ 
ﻗاﻮﻟا ﻦﮭﯿﻠﻋ ﺎﮭﺿﺮﻓ ﻲﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا ءاﺮﺟ ﺮﯾﺮﻤﻟا ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊ .   
 تﺎﯿﺸ ﯿﻠﻤﻟا كﺎﺒ ﺷ ﻲ ﻓ ﺔﺴ ﯾﺮﻓ ﻮ ﻌﻘﯾ نأ ﺎ ﻣﺈﻓ هﺮ ﻛذ ﻖﺒ ﺳ ﺎ ﻤﻛ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟا ةﺮ ﺳﻷا ﻊ ﻗاو ﺢﺒ ﺻأ نأ ﺪﻌﺑو لﺎﻔطﻷا ﺎﻣأ
 ﺎ  ﮭﻨﻣ جﺮ  ﺨﯾ ﻦ  ﻣ ﻦ ﻋ اﻮﻌﻤﺘﺴ  ﯿﻟ ﺎﻤﻨﯿﺴ  ﻟا رود مﺎ ﻣأ اﻮ  ﻔﻘﯾوأ ﺔ  ﯿﻌﻤﻘﻟاو ﺔ  ﯿﺑﺎھرﻹا لﺎ ﻤﻋﻸﻟ ﻢﮭﻣﺪﺨﺘﺴ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا
أ ﻢھروﺪﺑ اﻮﺛﺪﺤﯿﻟ ﺎﮭﻠﻣﺎﻜﺑ ﻢﻠﻔﻟا ﺔﺼﻗ ﻞﯿﺻﺎﻔﺗ  ﻢھﺮﻄﻀﺗوأ ﺎﻤﻨﯿﺴﻟا مﺎﻣأ رﻮﻀﺤﻟا ﻲﻓ ﻆﺤﻟا ﻢﮭﻌﺴﯾ ﻢﻟ ﻦﯾﺬﻟا ﻢﮭﺋﺎﻗﺪﺻ
ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ءﺎﺒﻋأ ﻞﻤﺤﺗ ﻲﻟإ ﺔﻗﺎﻔﻟا   لﺎﻘﺛﻷا ﻞﻤﺣ وأ ﺔﯾﺪﺣﻷا وأ تﺎﺑﺮﻌﻟا وأ ﻲھﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ .... ﺦ ﻟإ  .  هﺬ ھ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ اوﺪ ﺠﯿﻟ
ﻢﮭﺘﻠﯿﻟو ﻢﮭﻣﻮﯾ ﻲﻓ ﻢﮭﻘﻣر ﮫﺑ نوﺪﺴﯾ ﺎﻣ لﺎﻤﻋﻷا . و   ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا تﻼﺧﺪ ﺘﻟا ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ ﻞﻛ  ﺬ ﺧﺄﺗ ﻲ ﺘﻟا
 ﺊﺸ ﻨﻟا ﻞ ﯿﺟ قﻼ ﺧأ دﺎﺴ ﻓإو رﻮ ﺠﻔﻟاو ﻖﺴ ﻔﻟا ﺮﺸ ﻨﺑ مﻮ ﻘﺗو ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا بﻮ ﺜﺑ ﺮﺘﺴ ﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟﺎﻛ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ًﻻﺎﻜﺷأ
 ﺮ  ﺒﻋ ﻲﺤﯿﺴ  ﻤﻟا ﺮﯿﺸ  ﺒﺘﻟﺎﺑ مﻮ  ﻘﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯿﺴ  ﻨﻜﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟاو ،ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﻞﺋﺎﺼ  ﻔﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ  ﻟا تﺎ  ﻓﻼﺨﻟا ﻖ  ﯿﻤﻌﺗو
ﺎ  ﺑ ﻦﯾرﺮﻀ  ﺘﻤﻠﻟ ﺎﮭﺗاﺪﻋﺎﺴ  ﻣو ﺔ  ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺤﺼ  ﻟا ﺎﮭﺗﺎﺴ  ﺳﺆﻣ بوﺮﺤﻟ إ تدأ ﺔ  ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮ  ﻜﻟاو ﺔ  ﯿﻠھﻷا   غاﺮ  ﻓ ﻲ  ﻟ
ﺔﯿﻛﻮﻠﺴﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟاو ﺔﯿﻠﻘﻌﻟا ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ﻢﺘﮭﯾ بﺮﻣو عار دﻮﺟو مﺪﻌﻟ لﺎﻔطﻷا بﺎﺻأ ﻲﺣور ءاﻮﺧو يﻮﺑﺮﺗ .
) 1 (   
 ﺔ  ﯿﻣﻷاو ﻞ  ﮭﺠﻟا  ﻲﻧﺪ  ﺗوأ ﺎ  ﮭﺘﻠﻗ وأ ﺔ  ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟاو سراﺪ  ﻤﻟا ماﺪ  ﻌﻧﻹ ﺔ  ﺠﯿﺘﻧ لﺎﻣﻮﺼ  ﻟا عﻮ  ﺑر ﻲ  ﻓ ناﺮﺸ  ﺘﻨﯾ
 دﺪﻌﺗ ﻊﻣ ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺴﻣ تاودﻷا بﺎﯿﻏو ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا ﺎﮭﺠھﺎﻨﻣ    ﻲ ﻓ ءﻒ ﻜﻟا ﻢ ﻠﻌﻤﻟا دﻮ ﺟو مﺪ ﻋو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو
ﻖطﺎﻨﻤﻟا   ﺪﯿﻟا ﻊﺑﺎﺻأ دﺪﻋ ﻲﻠﻋ ﺪﯾﺰﺗﻻ ﻲﺘﻟاو سراﺪﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻲﺘﻟا   ،  ﻲﻓ مﻼﺴﻟاو ﻦﻣﻷا بﺎﯿﻏ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺪﻘﻌﯾ ﺎﻤﻣو 
ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا  . ﺔﺳرﺪﻣ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﺗ سراﺪﻤﻟا هﺪھ ﻰﻓ سر ﺪﺗ ﻰﺘﻟا ﺞھﺎﻨﻤﻟاو   إ  سراﺪ ﻤﻟا هﺬ ھ ﻢﻀ ﺗو يﺮ ﺧأ ﻰ ﻟ
ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﺔﺒﻟﺎطو ﺐﻟﺎط ﻒﻟأ ﻦﯿﺴﻤﺧ ﻦﻣ ﻞﻗأ   لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﺳ اﻮﻠﺻو ﻞﻔط نﻮﯿﻠﻣ ﻦﯿﺛا    .  ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا داﺪﻋﻷا هﺬھو
 سرﺎ ﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺋﺎﺸﻌﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻤﻟا فﻮﻔﺻ ﻲﻟإ ﻢﮭﻤﻈﻌﻣ ﺐھﺬﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺮﻓ ﺪﺠﺗﻻ ﻲﺘﻟا
ﻷا ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻖﺣ ﻲﻓ ﺐﮭﻨﻟاو ﻞﺘﻘﻟا  وأ ﺔﻋزﺎﻨﺘﻤﻟا ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﯿﺑ ﺢﻠﺴﻤﻟا عاﺮﺼﻟا راﺮﻤﺘﺳا ﻲﻟإ يدﺆﯾﺎﻣ ءﺎﯾﺮﺑ
تﺎﺸﯿﻠﻤﻟا هﺬھ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻖﯾﺮﻄﻟا ﻊﻄﻗو ﺐﮭﻨﻟا لﺎﻤﻋأ .   
 ﺔﻋﺎﺠﻤﻟاو ﺮﻘﻔﻟا ﺎﻣأ ﻓ ثراﻮ ﻜﻟاو ﺔ ﻨﺣﺎﻄﻟا بوﺮ ﺤﻠﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﺎﻌﻗﺪﻣ اﺮﻘﻓ دﻼﺒﻟا ﺪﮭﺸﺘ    ﺮﺤﺼ ﺗو فﺎ ﻔﺟ ﻦﯿﺑﺎ ﻣ ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
ﻻا ةﺎﯿﺣ تﺪﺼﺣو ﺲﺑﺎﯿﻟاو ﺮﻀﺧﻷا ﺖﻠﻛأ ﺔﻋﺎﺠﻣو  ﻦطﻮﻟا ءﺎﻨﺑأ ﻦﻣ فﻵ ، تﺎﻧﺎﻀ ﯿﻓ ﻰﻟإ تدأ ةﺮﯾﺰﻏرﺎﻄﻣأ ﻦﯿﺑو   
 يوﺄﻤﻟاو ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا تﺮﻣدو ثﺮﺤﻟا ﺖﻗﺮﻏأ  .  ﺮ ﮭﻈﺗ ﺔﺤ ﺿاو تﺎﻤﺼﺑ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﮫﺟو ﻲﻓ ﺮﻘﻔﻟا كﺮﺗ ﺪﻗو
 ًاداﺪ  ﻋأ قﺎ  ﺳ ﺪ  ﻗو ،لﺎﻣﻮﺼ  ﻟا رازوأ شﺎ  ﻋ ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻜﻟ ءﻼ  ﺠﺑ    اوﺪ  ﻘﻓ نأ ﺪ  ﻌﺑ ﺮ  ﯿﺧﻷا ﻢھاﻮ  ﺜﻣ ﻦطﻮ  ﻟا ءﺎ  ﻨﺑأ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻠﺋﺎھ
ﻢﮭﻔﻣر ﮫﺑ نوﺪﺴﯾﺎﻣ ءﻮﺳ ضاﺮﻣأ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻢھو قﺮﻄﻟا وأ تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ داﺪﻋأ عدوأ ﺎﻤﻛ       ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا
 ردﺎﺼ ﻣ ﺎ ﮭﯿﻓ نوﺪ ﺠﯾﻻ ﻲ ﺘﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻟإ حوﺰﻨﻟا ﻲﻠﻋ يداﻮﺒﻟاو فﺎﯾرﻷا ﻲﻓ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻦﻣ يﺮﺧأ داﺪﻋأ ﺮﺒﺟأ ﺎﻤﻛ
عﺮﺸﻟاو ﻞﻘﻌﻟا ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﺗو ﺔﻔﯾﺮﺷ ﺮﯿﻏ ﻞﺋﺎﺳﻮﺑﻻإ ﻢﮭﺘﺸﯿﻌﻣ ﺐﺴﻜﻟ    ﻞﺘﻘﻟﺎﻛ و و ﺐﮭﻨﻟا ﺎ ﺠﺗ تارﺪ ﺨﻤﻟاو ةر ..... ﺦ ﻟإ  .
 ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻠھﻷا بﺮ ﺤﻠﻟ ًادﻮ ﻗو ﻢﮭﻧﻮﻣﺪﺨﺘﺴ ﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا بﺮ ﺤﻟا ءﺎ ﻤﻋز كﺎﺒ ﺷ ﻲﻓ ﺔﺴﯾﺮﻓ نﻮﻌﻘﯾ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ءﻻﺆھ ﺔﯿ ﺒﻟﺎﻏو
ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ﺎھﺎﺣر روﺪﺗ .  نﺎﻜﺴ ﻟا دﺪ ﻋ ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻟإ ﻚﻟذ يدأ   بوﺮ ﺤﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻧ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲ ﻓ
 ﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﺑﻮﻟا ضاﺮ ﻣﻷاو ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻠھﻷا ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ فﻻآ ةﺮﻤﺘﺴ ﻣ ﺔﻔﺼ ﺑ ﺪﺼ  .  يﺮ ﺑ دﺎﯿ ﺳ ردﺎ ﻐﯾ ﻢ ﻟ ذإ
 ﻦﯿﯿﻟﺎﻣﻮﺼ ﻟاو لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺖ ﻔﻠﻛو نﺎ ﻣﺰﻟا ﻦ ﻣ ﻒﺼ ﻧو ﺪﻘﻋ ﺔﺑاﺮﻗ ﺖﻣاد ﺔﯿﻣاد بﺮﺣ ﻞﯿﺘﻓ ﻞﻌﺷأ نأ ﺪﻌﺑ ﻻإ ﺔﻄﻠﺴﻟا
ﺮﯿﺜﻜﻟا . و   ﻲﻓ 18 و  25  مﺎﻋ ﻦﻣ ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻲﻠﻋ ﺮﯾﺎﻨﯾ  1990    ِﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻮﻔﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ تﺮﺸﻧ Amnesty international  
ﯿﻣأ ﺔﻤﻈﻨﻣو ﺶﺗوو نﺎﻛﺮ   American watch  ﻦﻣ مﺎﻈﻨﻟا ﺢﺑذ ﻦﻋ ﺮﯾرﺎﻘﺗ  50.000  ﻲﻟإ  60.000  ﺬﻨﻣ ﻦﯿﯿﻧﺪﻤﻟا ﻦﻣ 
 ﻮﯾﺎﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا ﺔﯾاﺪﺑ 1988 م .
) 4 (   ﺮﯾﺎﻨﯾ ﻲﻓ اﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻦﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ بﺮھ ﺎﻣﺪﻨﻋو 1991  ﺄﺠﻟ ﺔﻨﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓو 
ﺎﻤﺛﻼﺜﻟا برﺎ  ﻘﯾﺎﻣ ﻢﮭﻨ  ﻣ ،يﺮ  ﺧأ ناﺪ  ﻠﺑو ةروﺎ  ﺠﻤﻟا ناﺪ  ﻠﺒﻟا ﻲ  ﻟإ ﺺﺨ  ﺷ نﻮ  ﯿﻠﻣ برﺎ  ﻘﯾﺎﻣ  ﺖ  ﻧﺎﻛو ﺎ  ﯿﻨﯿﻛ ﻲ  ﻓ ﻒ  ﻟأ ﺔ  ﺋ
                                                  
) 2 (  ﻞﻌﺟ رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ  – آو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا روﺪﺟ   لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲ ﻓ ﺎﮭﻀﻓ ﺔﯿﻟ –  ةرﻮﺸ ﻨﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺮﯿﺘﺴ ﺟﺎﻣ ﻰﻟﺎ ﺳر  2001  م -  تﺎ ﺳارد ﺪ ﮭﻌﻣ 
 ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ثراﻮﻜﻟا  / ص  / 238 .   
) 1 (  ﻞﻌﺟ رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ  -  لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ عاﺰﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛأو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  –  ﻲﻟﺎﻋ مﻮﻠﺑد  1999 ص ، م  / 90   –   91 .   




ﻢﺣﺮ ﺗﻻ ﻲ ﺘﻟا ﺔﺸﺋﺎﻄﻟا تﺎﺻﺎﺻﺮﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ ﻒﺼﻧ ﻦﻋ ﻞﻘﯾ ﻻﺎﻣ ﻞﺘﻗ ﺪﻘﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا  .  ﻒﺼ ﻧ نأو
 ﻲﻠﻋ ﺖﺒﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ةﺎﺳﺄﻤﻟا ﺐﺴﺑ اﻮﺗﺎﻣ ﺪﻗ ﺮﺧآ نﻮﯿﻠﻣ أو بﺮﺤﻟا ﻗ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﻦﺴﻟا نود ﻞﻔط نﻮﯿﻠﻣ ﻊﺑر ن  ﺎﻤﻛ ،اﻮﻜﻠھ ﺪ
 نأ 80  % أ ﻦﯿﻗﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺐﺒﺴﺑ ﺮﻄﺨﻠﻟ ﻦﯿﺿﺮﻌﻣ اﻮﺤﺒﺻ  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ   .  ﺺﺨﺷ ﻒﻟأ ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧو ﻦﯿﯾﻼﻣ ﺔﻌﺑرأ نأ ﺎﻤﻛ
ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺪﯾأ ﻦﻣ ﺔﻤﺣﺮﻟا نﻮﺒﻟﺎﻄﯾ اﻮﻧﺎﻛ .
) 1 (   
 ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ 1991  ﻰﻟاﻮﺤﺑ بﺮﺤﻟا ﺎﯾﺎﺤﺿ دﺪﻋ رﺪﻗ م 20.000  ﻮﺤﻧو  600.000     إ ﺊﺟﻻ ﻰﻟ     ﻣ ﻊﻀﺑو جرﺎﺨﻟا  ﻦﻣ تﺎﺌ
إ ﻢﮭﻘطﺎﻨﻣ ﻦﻣ اﻮﺣﺰﻧ فﻮﻟﻷا  نﺎ ﻣﻷا ﻦ ﻋ ﺎ ﺜﺤﺑ ﻞﺧاﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ىﺮﺧأ ﻦﻛﺎﻣأ ﻰﻟ .   ﻤﻓﻮ ﻧ ﻲ ﻓو  ﺮﺒ 1991  ﺐﯿﻠﺼ ﻟا دﺎ ﻓأ م
 ﺎﯿﻣﻮﯾ نﻮﻄﻘﺴﯾ ﻰﻠﺘﻘﻟاو ﻰﺣﺮﺠﻟا فﻮﻟأو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ ﺔﺛرﺎﻛ ﻞﻜﺸﯾ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﻊﺿﻮﻟا نﺄﺑ ﮫﻟ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﺮﻤﺣﻷا   .      ﻦﻣو
 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 1991  ﺮﯾاﺮﺒﻓ ﻰﻟإ م 1992  ﻂﺳو ﻒﺴﻧ ﺚﯿﺣ ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﺪﯾﺪﯿﻋو يﺪﮭﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﺳﺮﺸﻟا كرﺎﻌﻤﻟا ﺖﻌﻟﺪﻧإ م
ﻟاو ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ا ﻦﻋ ﺞﺘﻧو ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒ  ﺔﺛرﺎﻛ ﺮﮭﺷأ ﺔﺛﻼﺛ ةﺪﻤﻟ ارﺎﮭﻧو ﻼﯿﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟاو ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﻒﺼﻘﻟ
 ءﺎ ﯿﺣﻷا ﻰ ﻠﻋ ﺮﻄﻤﻟﺎﻛ ﻂﻗﺎﺴﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﻓاﺪﻤﻟا نأ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺖﺳﻮﺑ ﻦﻄﻨﺷاﻮﻟا ﻞﺳاﺮﻣ ﺐﺘﻛو ﻦﯿﯿﻧﺪﻤﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 ﻮﺤﻧ ﺪﺼﺤﺗ نﺎﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻈﺘﻜﻤﻟا 1000  ﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﺎﯿﻋﻮﺒﺳأ ﺔﯿﺤﺿ   . و ﻦﻣ ﻒﺼﻧو ﻦﯿﯾﻼﻣ ﻊﺑرأو ﻞﻔط نﻮﯿﻠﻣ ﺢﺒﺻأ  
رﺎ  ﺒﻜﻟا    ﻮ  ﺤﻧ ﺖ  ﻘﻔﻧو ﺔ  ﻋﺎﺠﻤﻟاو فﺎ  ﻔﺠﻟا ﻦ  ﻣ تﻮﻤﻟﺎ  ﺑ ﻦﯾدﺪ  ﮭﻣ 40  %  ﻻ نﻮ  ﻋراﺰﻤﻟا ﺢﺒ  ﺻأ ﺎ  ﻤﻛ ، ﻲ  ﺷاﻮﻤﻟا ﻦ  ﻣ
 ﻢﮭﻋراﺰﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا نﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾ .    ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓو 1992  ﺎھﺪﺣو ﺎﯿﻨﯿﻛ ﻲﻓ ﻦﯿﻠﺠﺴﻤﻟا ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ م 300  ، ﻒﻟأ 
 ﺎﯿﺑﻮﯿﺛإ ﻲﻓو 357  ﻲﺗﻮﺒﯿﺟ ﻲﻓو ، ﻒﻟأ  20  ﻦﻤﯿﻟا ﻲﻓو ﻒﻟأ 10  ﻮﺤﻧ حﺰﻧو ﻒﻟأ  300 ﻟأ   ﻲ ﻓ ﻢﮭﻘطﺎ ﻨﻣ ﻦ ﻣ ﻦﯾﺮﺧآ ﻒ
 ﻞﺧاﺪﻟا  .  لﺪﻌﻤﺑو 1000  بﺮﺤﻟا ﻦﻣ ﺎﺑوﺮھ ﺎﯿﻣﻮﯾ ﺔﯿﻨﯿﻜﻟا دوﺪﺤﻟا نوﺮﺒﻌﯾ ﺺﺨﺷ  .
) 2 (  ﺎ ﺒﯾﺮﻘﺗ نﻮﯿﻠﻣ ﻒﺼﻧ نأ ﺎﻤﻛ 
ﺎﻜﯾﺮﻣأ ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﻚﻟذو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﺧﺎﺘﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻟإ اﻮﺑﺮھ ، اﺪﻨﻟﻮھو  ،  ﺪﯾﻮﺴﻟاو اﺮﺘﻠﺠﻧإو  ،  كرﺎﻤﻧﺪﻟاو  ،  ﺎﯿﻧﺎﻤﻟأو 
، ﺎھﺮﯿﻏو ﺎﯿﻟاﺮﺘﺳأو    ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ يﻮﯿﺳﻵاو ﻲﺑوروﻷا  .
) 3 ( و   ﻦطﻮﻟا ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﺔﯿﻧ ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ ﻦﯾﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ءﻻﺆھ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ
 ﺮﺠﮭﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻌﻣ اﻮﺸﯿﻌﯿﻟ ﻦطﻮﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺑرﺎﻗأو ﻢﮭﯾوذ اﻮﺟﺮﺨﺑ نأ ةﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ نﻮﻟوﺎﺤﯾ ﻞﺑ .    دﺎﺤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻹا اﺬھو
 ﺳ لءﺎﻀ ﺘﯾ وأ نﺎﻜﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﻟﺎﺧ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﺢﺒﺼ ﺗ نأ ﻰﻟإ يدﺆﯾ لﺎﻣﻮﺼﻟا نﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻲﻓ  ﻻ ﺚ ﯿﺤﺑ ﺎﮭﻧﺎﻜ
 ﺎﮭﻟﻼﺘﺣﺈﺑ ﺎﻜﯾﺮﻣأو ﺎﯿﺑﻮﯿﺛﺈﻛ ﺔﯾرﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﺎﯾاﻮﻨﻟا بﺎﺤﺻأ يﺮﻐﯾ ﺎﻤﻣ ﺎﮭﻨﻋ عﺎﻓﺪﻟا ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻗﺎﺒﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ .   
18 .   تﺎﻘﻟاو تارﺪﺨﻤﻟا   
1 -   ﻻﺎﻤﻌﺘﺳاو ﺔﻋارز تارﺪﺨﻤﻟا تﺮﺸﺘﻧإ -  عرﺰﺗ ﻲﺘﻟا لﺎﻣﻮﺼﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻲﻓ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺮﺸﻌﻟا تاﻮﻨﺴﻟا لﻼﺧ 
ﻜﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﺜ  ﻲﻟإ ﺮﯾﺪﺼﺘﻠﻟو ،ﻲﻠﺤﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻺﻟ ﺔﻓﺎ ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﺌﻓ ﻲﻠﻋ ﺎﮭﻟﺎﻤﻌﺘﺳإ ﺮﺼﺘﻘﯾﻻو جرﺎﺨﻟا   ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا -  ﺔﺻﺎﺧو 
لﺎ ﻔطﻷاو ءﺎﺴ ﻨﻟاو لﺎ ﺟﺮﻟا ﺎ ﮭﻟوﺎﻨﺘﯾ ﻞ ﺑ ،ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ .
) 2 (    ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﻘﻟا ةﺮﺠ ﺷ كﺎ ﻨﮭﻓ تارﺪ ﺨﻤﻟا ﺐ ﻧﺎﺠﺑو
ﻲﻓو ،ﺔﯿﻠﺴﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ نﻮﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﯾ    ﻘﯾﻻ ذإ ةﺮ ﯿﺒﻛ ةرﻮﺼ ﺑ ﺎﮭﻟﺎﻤﻌﺘ ﺳإ ﺮﺸ ﺘﻧإ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻧوﻷا  ﻞ
 ﻦﻋ ﺎﮭﻟ ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا دﺪﻋ 70  %  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﺤﺼ ﻟا ﺎھراﺮ ﺿأ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻲ ﻠﻋ ةﺮﺠﺸﻟا هﺬھو نﺪﻤﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ
ﺚ ﯿﺣ ﺖ ﻗﻮﻟا ﻊﯿﻀ ﺗو ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﺴﻧ ﺬﺧﺄﺗ    ﻦﯿﺑﺎ ﻣ قﺮﻐﺘﺴ ﺗ ﺔ ﯿﻣﻮﯾ تﺎﺴ ﻠﺟ ﺎ ﮭﻟوﺎﻨﺘﻟ ﺺﺼ ﺨﺗ 6 - 8  
عاﺮﺼﻟاو عاﺰﻨﻠﻟ ﺄﺸﻨﻣ ﺎﮭﻧﺈﻓ ﻚﻟذ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ تﺎﻋﺎﺳ   ﺘﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷا ﻲﻓ ﺮﺜﻜﯾ ذإ  ﺎ ﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ﺐﮭﻨﻟاو ﻞﺘﻘﻟا ﺎﮭﯿﻓ عﺎﺒﯾ ﻲ
 ﺔ ﺛﻼﺛ ﺎﮭﺒﺒﺴ ﺑ ﻞﺘﻘﯾو ﻻإ مﻮﯾ ﺮﻤﯾﻻو ﺔﻤﻈﻨﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺎﮭﻟ نﻮﺼﺑﺮﺘﯾ ﻦﯾﺬﻟا قﺮﻄﻟا عﺎﻄﻗ ﻦﻣ ةﺪﺸﻣ ﺔﺳاﺮﺣ ﻲﻟإ جﺎﺘﺤﺗ
ﻲﻧدأ ﺪﺤﻛ صﺎﺨﺷأ .   ﻗو ﯿﺤﺻ ﺔﻣزأ تﺎﻘﻟاو تارﺪﺨﻤﻟا ﺖﻔﻠﺧ ﺪ ذإ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻗﻼﺧأو ﺔ ﻣﺪﻣ ﻦﻣ اﺮﯿﺜﻛ نإ  ﻨ  ﻚ ﻠﺗ ﻲ
ا داﻮﻤﻟ ) تﺎﻘﻟاو تارﺪﺨﻤﻟا  ( ﺪﻘﻓ و  ﻢﮭﺑ ﻲﻨﺘﻌﯾ ﻦﻣ نوﺪﺠﯾﻻ ﻢﮭﻈﺣ ءﻮﺴﻟو ،ﻦﯿﻧﺎﺠﻣ هﺎﺒﺷأ وأ ﻦﯿﻧﺎﺠﻣ اﻮﺤﺒﺻأو ﻢﮭﻟﻮﻘﻋ 
 تاﺪﻋﺎﺴﻣ نوﺪﺠﯾﻻ ﻢﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ﻲﺿﺮﻤﻟا ءﻻﺆھ ﻞﺜﻤﻟ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ماﺪﻌﻧﻹ ﻢﮭﻨﻀﺘﺤﯾو
ﻢﮭﺘﻟﺎﻋإ نﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾﻻ ءاﺮﻘﻓ ﻢﮭﻧأ وأ ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻠﻟ ﺔﯿﺤﺿ ﻮﺣار ﻢﮭﻧﻷ ﺎﻣإ ﻢﮭﻠھأو ﻢﮭﯾوذ . ھ يدأ   رﺎﺸ ﺘﻧﻻ اﺬ  ﺔ ﻓﺎﻘﺛ
 ﺔﺣﺎﺑﻻاو ﺲﻨﺠﻟا  ةدﺎﯾز تداز ﻲﺘﻟا ﺎﻤﻨﯿﺴﻟا رود ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻨﯿﺴﻟا ضوﺮﻌﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ
 ﺔﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ءﺎﺤﻧأ ﻲﻓ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻧوﻷا ﻲﻓ ةدﺮﻄﻣ ،  ﺮﺜﻛأ ﺎھﺪﺣو ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺪﺟﻮﯾ ﺚﯿﺣ
ﻦﻣ 200  هﺬھ ﻊﻀﺨﺗﻻو ،ﺔﯿﺋﺎﻤﻨﯿﺴﻟا ضوﺮﻌﻠﻟ ﺰﻛﺮﻣ بﺎﯿﻐﻟ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ يﻷ مﻼﻓﻷا    اﺬ ﮭﺑ ﺔﺼﺘﺨﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 هﺬ ھ نﻮﺒﻠﺠﺘﺴﯾ رﺎﺠﺗ كﺎﻨھ ﺎﻤﻧإو ةﺪﯿﻔﻤﻟاو ﺔﻌﻓﺎﻨﻟا مﻼﻓﻷا رﺎﺘﺨﺗ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﻂﺑاور وأ تادﺎﺤﺗا ﻚﻟﺎﻨھ ﺲﯿﻟ ﮫﻧأ ﺎﻤﻛ ﺮﻣﻷا
ﺲﻨﺠﻟا ﻲﺣاﻮﻧ ﻦﻣ بﺎﺒﺸﻠﻟ ﺎﮭﺑﺬﺟو ﺎﮭﺗرﺎﺛإ ﺐﺴﺣ ﺎﮭﻧورﺎﺘﺨﯾو مﻼﻓﻷا   ﺮﻐﻟاو ﻒﻨﻌﻟاو اﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣ اﻮﻘﻘﺤﯿﻟ ما  ً ﺎﺣﺎﺑرأ 
ﺧ ﺪ  ﯾﺪﺠﻟاو ،ﺔ  ﯿﻟﺎﯿ ﻢﺟﺮ  ﺘﺗ مﻼ  ﻓﻷا هﺬ  ھ نأ ﺮ  ﻣﻷا ﻲ  ﻓ    ا ﻰ  ﻟإ  ﺐﻋﻮﺘﺴ  ﯿﻟ دﻼﺒ  ﻟا ﻲ  ﻟإ ﺎﮭﻟﻮ  ﺻو رﻮ  ﻓ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼ  ﻟا ﺔ  ﻐﻠﻟ
 ﺔ ﻌﺑرأ ﺔ ﻠﯿط ضﺮﻌﻟا ﺮﻤﺘﺴﯾو ،ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا ﺔﻨﮭﻣ نﻮﻓﺮﺘﺤﯾ ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﻣ بﺎﺒﺷ كﺎﻨھو ﮫﻠﻣﺎﻜﺑ ﻢﻠﯿﻔﻟا ﺔﻟﺎﺳر نوﺪھﺎﺸﻤﻟا
ﮭﺳأ ﺪﻗو ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﻣ بﺎﺒﺸﻟﺎﺑ ﺔﺌﯿﻠﻣ تﺎﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺳ ﻦﯾﺮﺸﻋو  ﺔ ﻓﺎﻘﺜﻟا ﻢﯿ ﻄﺤﺗ ﻲ ﻓ ًﺎ ﻣﺎﻤﺗ مﻼﻓﻷا هﺬھ ﺖﻤ  ﺪ ﯿﻟﺎﻘﺘﻟاو
ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻢﯿﻘﻟاو   ﻘﻠﺧو  ً ﺎﻘﺑﺎﻄﺘﻣ ً ﺎﯾرﺬﺟ ﻢﮭﻛﻮﻠﺳ ﺮﯿﻐﺗ ﻦﯾﺬﻟا بﺎﺒﺸﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﺒط ﺖ  ﻚ ﻟذو ،مﻼ ﻓﻷا ﻦ ﻣ نوﺪھﺎﺸ ﯾﺎﻣ ﻊ ﻣ 
ﻷ  بﺎﺒﺸﻟا ن و  وأ ﻒﻨﻌﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ءاﻮﺳ مﻼﻓأ ﻦﻣ ﮫﻧوﺪھﺎﺸﺑﺎﻣ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ةﺄﯿﮭﻣ ﺔﺌﯿﺑ نوﺪﺠﯾ ﺎﻤﻨﺴﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺟوﺮﺧ ﺐﻘﻋ
 ﺲﻨﺠﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﮫﺟ وأ ﻦﻣ ﮫﺟو ﻞﻛ ﻲﻓ تﺮﺛأ ﻰﺿﻮﻓ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا هﺪﮭﺸﺗ ﺎﻤﻟ ﻚﻟذو ماﺮﻐﻟاو .
) 1 (   
                                                  
) 1 (  ﻲﺳﺮﻣ ﻒﺳﻮﯾ ﺪﻤﺤﻣ  – ا ﻲﻓ ﺎھﺮﺛاو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا   ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ – ص  / 167 - 168 .   
) 2 (  ﺔﯿﻘﯾﺮﻓا تاءاﺮﻗ  –  ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  – ص   / 80   –   82 .   
) 3 (  ﻲﺳﺮﻣ ﻒﺳﻮﯾ ﺪﻤﺤﻣ  – ص ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ  / 167   –   168 .   
) 2 (  ﻞﻌﺟ رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ  –  لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ عاﺰﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛأو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  –  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ  – ص   / 93 .   




19 .   راﺮﻘﺘﺳﻹاو ﻦﻣﻷا مﺪﻋ   
  ﻤﻋ سﺎ  ﻨﻟا يﺪ  ﯾﺄﺑ حﻼﺴ  ﻟا ﺮﺸ  ﺘﻧإ ﺎﻣﺪ  ﻨﻋ  تاذ ﺔﺤﻠﺴ  ﻤﻟا تﺎﺑﺎﺼ  ﻌﻟا تﺮ  ﺜﻛو ﺎ  ﻣﻮ  ﻦ  ﻣﻷا مﺪ  ﻌﻧاو ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا فاﺪ  ھﻷا
ﻘﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺖﻠﻄﻋو ﻦﻣﻷا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺖﻣﺪﮭﻧاو لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻹاو رادﻹا ﻢﻈﻨﻟاو ﻦﯿﻧاﻮ  ﻲ ﺿﻮﻔﻟا ﺖﺤﺒ ﺻأو ﺔ ﯾ
ﻓأو ،ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻲھ  تﻻﺪ ﻌﻣ ﺖ ﻌﻔﺗرﺎﻓ ﺔﺣﺎﺒﻣ تﺎﻣﺮﺤﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأو ﻒﯿﻌﻀﻟا ﻞﻛﺄﯾ يﻮﻘﻟا ﺪﺧأ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ﻦﻋ ﻦﻣﻷا ﺖﻠ
بﺎﺼﺘﻏإو ﻞﺘﻗو ﺐﮭﻧ ﻦﻣ ﺔﻤﯾﺮﺠﻟا
) 2  (  ﻞﻛ ﺢﺒﺻأو ،مﺎﻈﻧ ﻻو ﻂﺑﺎﺿﻻو ﺎﮭﻟ ﻂﺑار ﻻ نﻮﻧﺎﻘﻟا قﻮﻓ صﺎﺨﺷﻷا ﺢﺒﺻأو
 ﺎﻨﯾﺪﻟا نﺄﻛو ،حﺎﯾﺮﻟا ﺐﮭﻣ ﻲﻓ ﺊﺷ  ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا ﺔﺷﺎﻤﺸﻟا ﻻإ يﺮﯾﻻو ﺪﺠﯾﻼﻓ ﮫﻟﻮﺣ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﺣاو ﻞﻛ ﺮﻈﻨﯿﻓ ةﺄﺠﻓ ﺖﻣﺎﻗ
 نأ يﻮ ﺳ رﺎ ﯿﺧ ﮫ ﻣﺎﻣأ ﺲﯿ ﻟو ،ﺔ ﺳﺮﺘﻔﻤﻟا تﺎ ﻧاﻮﯿﺤﻟا ﺔ ﺑﺎﻏ ﻲﻓ ﺶﯿﻌﯾ ﮫﻧﺄﻛو ،ﮫﺿﺮﻋو ﮫﻟﺎﻣو ﮫﺴﻔﻧ ﻦﻣ لﺎﻨﺗ نا ﺪﯾﺮﺗ
بﺮ  ﮭﯾ  ﻰ  ﻟإ  ﺣ ﺐﺼ  ﻋو ﮫ  ﺗﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻞ  ﻛ هءارو ﺎ  ﻛرﺎﺗ ﮫ  ﺿاﺮﻋأو هدﻻوأو ﮫﺴ  ﻔﻧ ذﺎ  ﻘﻧﻹ هاﺪ  ﻣ يرﺪ  ﯾﻻ هﺎ  ﺠﺗإ يأ  ﮫ  ﺗﺎﯿ
ﮫﺗاﺰﺠﻨﻣو . و   شاﺮﻔﻟﺎ ﻛ سﺎ ﻨﻟا ﺢﺒﺻأ  لﺎﻤﺸ ﻟا ﻮ ﺤﻧ ﮫ ﺠﺘﯾ اﺬ ھ ثﻮ ﺜﺒﻤﻟا ، اذو  نﻮ ﻟوﺮﮭﯾ ءﻻﺆ ھ بﻮ ﻨﺠﻟا ﻮ ﺤﻧ ﮫ ﺠﺘﯾ ك
قﺮﺸﻟا بﻮﺻ ، نﻮﻤﺘﻨﯾ ﻞﺑ ءﺎﺑﺮﻗأ ﻢﮭﻠﻛو بﺮﻐﻟا بﻮﺻ ﻚﺌﻟوأو     نﺎ ﻜﻣ ﻲ ﻟإ ﻢھﺪ ﺣأ ﻞﺼﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋو ،ةﺪﺣاو ةﺮﺳأ ﻲﻟإ
ﮫﺘﺟوز وأ ﮫﺘﻨﺑإ وأ ﮫﯿﺑأ ﻦﻋ لﺄﺴﯾ ﮫﺴﻔﻧ أﺪﮭﺗو ﻦﻣآ ﮫﻧأ ﺪﻘﺘﻌﯾ  .. ﻓ ،ﺦﻟإ اﺪﺣأ ﺪﺠﯾ ﻼ    ﻢ ﻠﻌﯾ ﻻ لوﺆﺴ ﻤﻟا نﻷ ﮫ ﯿﻠﻋ ﺐﯿﺠﯾ
 ﺪﯾﺪ ﺷ عﺰ ﻔﻟاو ﻢﮭﻟا ﻦﻜﻟو يرﺎﻜﺴﺑ ﻢھﺎﻣو يرﺎﻜﺳ سﺎﻨﻟا يﺮﺗو ﻞﺋﺎﺴﻟا ﻦﻣ . و   ﺖﻘﺒ ﺳ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻠھﻷا بﺮ ﺤﻟا تدﺮ ﺷ
ﻋأو  ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﯾﺎﻣ يﺮﺑ دﺎﯿﺳ ﺔﻣﻮﻜﺣ طﻮﻘﺳ ﺖﺒﻘ 1.7  ً اﺮ ﯿﺜﻛ ﺪ ﯾﺰﯾ ﺎ ﻣﺮﻓو ،ﺪ ﻠﺒﻟا نﺎﻜ ﺳ ﺲ ﻤﺧ ءﺎ ھز يأ ﺔﻤﺴ ﻧ نﻮ ﯿﻠﻣ
 ﻲﻠﻋ 700.000 ﺎﯿﻨﯿﻛ ﻲﻟإ ﺺﺨﺷ  ،  ﺎﯿﺑﻮﯿﺛإو  ، ﻲﺗﻮﺒﯿﺟو  ،    ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ اﻮﺸﯾﺪﻘﻣ ﻲﻟإ ﻖﻓﺪﺗو ،ﻦﻤﯿﻟاو 25.000  ﻦﻣ دﺮﺸﻣ 
ﯾرﻷا ﯾأ ةﺮﯿﺒﻛ داﺪﻋأ ﺖﻘﻓﺪﺗو ،يﺮﻘﻟاو فﺎ  ﻦ ﻣﻸﻟ ً ﺎ ﺒﻠط اوﺪ ﯿﺑو ﻮﯾﺎﻤﺴ ﻛ ﺎﮭﻨﻤﺿ ﻦﻣ بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ يﺮﺧأ نﺪﻣ ﻲﻟإ ً ﺎﻀ
ﺔﻨﯿﻧﺄﻤﻄﻟاو .
) 1 (   راﺮﻘﺘ ﺳﻹاو ﻦ ﻣﻷ مﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﮫﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻟا تازﺮﻓإ ﺪﺣأ حوﺰﻨﻟاو  نأ ﻚ ﻟذ ﺐﺒ ﺳو 
ﺔﻠﺋﺎھ داﺪﻋأ   ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﻣ ﺣﺮﻧ ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻲﻓ ةﺮﻘﺘﺴﻤﻟا   ﺔ ﺻﺎﺧ ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿ ﺑ بوﺮ ﺤﻟا تﺮﺠﻔﻧا ﺎﻣﺪﻨﻋ يﺮﺧأ ﻢﯿﻟﺎﻗأ ﻲﻟإ اﻮ
 كﺎ  ﮭﺘﻧاو ﻢﮭﻟﺎ  ﺟر ﻞ  ﺘﻗو ﻢﮭﻟاﻮ  ﻣأ ﺐ  ﮭﻧ ﻲﻟﺎ  ﺒﺗﻻ ﻲ  ﺘﻟا يﺮ  ﺒﻜﻟا ﻞ  ﺋﺎﺒﻘﻟا ﻊ  ﻣ ﺶﯿ  ﻌﻟا ﺎ  ﮭﻟ ﻖﯿﻀ  ﯾ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻠﻗﻷا ﺮﺋﺎﺸ  ﻌﻟا
ﺎﻤﻣ ﻢﮭﺿاﺮﻋأ   ﯾﻻ ﻢﯿﻟﺎ ﻗأ ﻲﻟإ ﻢﮭﺣوﺰﻧ ﻲﻟإ يدأ  هﺬ ھو ، ﺪ ﺣاو ﺐﺴ ﻧ ﻲ ﻟإ نﻮ ﻤﺘﻨﯾ ﻢ ﮭﻧأ ﺮ ﯿﻏ ﺎھﺪ ﯿﻟﺎﻘﺗو ﺎ ﮭﻠھأ نﻮ ﻓﺮﻌ
 ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺾﻌﺑ حوﺰﻧو ﻚﻜﻔﺗ ﺖﺒﺒﺳ ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬھو هﺎﯿﻤﻟاو ﻲﻋﺮﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟ ﻲﻔﻜﺗﻻو دﺪﻌﻟا اﺬھ ءاﻮﯾﻹ ﻊﺴﺘﺗﻻ ﻖطﺎﻨﻤﻟا
داﺪ ﻋأ ﺖ ﺣﺰﻧ ﺚ ﯿﺣ ، ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻦطﻮﻟا ءﺎﺟرأ ﻲﻓ ﺔﺘﺘﺸﻤﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺾﻌﺑ مﺎﻤﻀﻧاو    ﺔ ﺻﺎﺧ ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻠﺋﺎھ
ﻟا  ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻲﺤﺼﻟا يوﺄﻤﻟا مﺪﻌﻧا ﺚﯿﺣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟاو يﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻟإ لﺎﻔطﻷاو ءﺎﺴﻨﻟاو خﻮﯿﺸ ،  ﺢﺒﺻﺄﻓ 
داز ﺎ ﻤﻣ ﺔﯾﺬﯿﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ لﺎﻔطﻷا ﻦ ﻣ     ﻞﻜﺸ ﯾ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ءﻻﺆ ھ كﻮﻠ ﺳ نأ ﻞ ﺑ لﺎ ﻔطﻷا ﻦﯿ ﺑ تﺎ ﯿﻓﻮﻟا ﺔﺒﺴ ﻧ
ﺔﯾروﺮﻀ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻲ ﻓ نﺪ ﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻲ ﻠﻋ ً اﺮ ﯿﺒﻛ ﺎ ﺌﺒﻋو ﺎﻄﻐﺿ    ﺔﺤﯿﺤﺸ ﻟا ، و   ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ءﻻﺆ ھ ﺪ ﯿﻟﺎﻘﺗو تادﺎ ﻋ نأ
ﺔﯿﻠﻛ ﻒﻠﺘﺨﺗ   ﺪﯿﺠﯾﻻ ﻢﮭﻧﻷ ًاﺪﺟ ﺔﻠﯿﺌﺿ ءﻻﻮﮭﻟ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢھﻷاو نﺪﻤﻟا ﻞھأ ﺪﯿﻟﺎﻘﺗ ﻦﻣ  ﺔﻓﺮﺣ يﻮﺳ نو
ا ﺎﻤﻣ ﺔﻋارﺰﻟاو ﻲﻋﺮﻟا  ﻞﺑ ﺔﯿﺸﻣﺎﮭﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻲﻓ ﺔﻟوﺰﻤﻠﻟ ﻢھﺮﻄﺿ ﯾ ﻲﺋﻼﻟا ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻠﻋأ نأو  يﺎﺸ ﻟا ﻦﻌﺒ
او يﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا نﺎﻗﺮط ﻲﻓ بوﺮﺤﻟا تﻼﯾو ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟ .
) 2 (   
20 .   ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا رﺎﺛﻷا   
 ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ﺰﺟاﻮﺤﻟا  ﻢﺋاﺪ ﻟا ﻖ ﻠﻘﻟاو ،ﻦﯾﺮﺧﻵﺎ ﺑو تاﺬ ﻟﺎﺑ ﺔ ﻘﺜﻟا مﺪ ﻋو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تارﺎﻄﺸﻧﻹاو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻹاو
مﺪﻋو    مﺮﺣ ﺎﻣﺪﻨﻋ لﺎﻣﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا عاﺮﺼﻟا تازاﺮﻓإ ﻦﻣ اﺬھ ﻞﻛ ﺪﺴﺠﻟﺎﺑ حوﺮﻟا مﺎﺠﺴﻧإ مﺪﻋو ،ﻞﻘﻌﻟا نزاﻮﺗ
ﺐﻌﺸﻟا راﺮﻘﺘ ﺳﻹاو ﻦ ﻣﻷا ةﺬ ﻟ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا    ﺔ ﯾﺮﺣو   يأﺮ ﻟا ﻦ ﻋ ﺮ ﯿﺒﻌﺘﻟاو نﺎ ﻜﻣ ﻲ ﻟإ نﺎ ﻜﻣ ﻦ ﻣ ﻞ ﻘﻨﺘﻟا   ﺔ ﯾﺮﺤﻟﺎﺑ .  
 ﻲ ﻟإ ﺎھﺪ ﺣو ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا ﺖ ﺿﺮﻌﺗو ﺮ ﺧﻵا ءﺰ ﺠﻟا ﻲ ﻟإ لﻮﺧﺪ ﻠﻟ أﺮ ﺠﺘﯾ ﺪ ﺣأﻻ تﺎ ﺌﯾﺰﺟ ﻲ ﻟإ لﺎﻣﻮﺼ ﻟا أﺰ ﺠﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋو
ﻞﻘﻨﺘﻟا ﺐﻌﺼﯾ ةﺮﺋﺎﺠﺗﺎﻤﯿﺴﻘﺗ   ﯿھﺎﻧ ﻲﺣ ﻰﻟإ ﻲﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻓ  ﻞﻛ ﺪﻘﺘﻌﯾ ﺚﯿﺣ ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻦﻋ ﻚ  اذإ تﻮﻤﻠﻟ ضﺮﻌﺘﯾ ﮫﻧﺄﺑ ﺪﺣاو
 ﺮ ﺒﻛأ ﻦ ﻣو ،ﻲﺴ ﻔﻨﻟا ﻖﯿﻀ ﻟاو ﺐﻧﺬ ﻟﺎﺑ رﻮﻌﺸ ﻟاو ﺖ ﺒﻜﻟا ﻲ ﻟإ يدﺆ ﯾ ﺎ ﻤﻣ ﺎﮭﺴ ﺒﺣ ﻦ ھر ﮫ ﻧﺄﻛو ﮫ ﺘﻠﯿﺒﻗ رﺎ طإ ﻦﻣ جﺮﺧ
ﺮﺘﻟا ا ﺔ ﯿھاﺮﻜﻟا ﻲ ھ ﮫ ﻟﻮط وأ عاﺰ ﻨﻟا ةﺪ ﺤﺑ ًﺎ ﻤﺋاد ﺪﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا تﺎﻤﻛ ، ﺪ ﻘﺤﻟاو  ،  ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻘﺜﻟا مﺪ ﻋو ،رﺎﻘﺤﺘ ﺳﻹاو 
ﺟ ﻦﻣ لﺬﺑ ﺎﻤﮭﻣو ، ﺮﺋﺎﺸﻌﻟاو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺰﺟاﻮ ﺤﻟا هﺬھ ﺔﻟازﻹ ﺪﮭ   ،  لوﺰ ﺗ نأ نﺎ ﻜﻤﺑ ﺔﺑﻮﻌﺼ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺒﻟﺎﺴ ﻟا رﺎ ﺛﻷا نﺈ ﻓ 
 هﻮﺑأ ﻞﺘﻗ ﺪﻗ ﻞﻔﻄﻟا نأ ﺪﺠﺘﻓ ،ﺔﯿﻠﻛ ،  هﻮﺧأ وأ  ،  وأ أ  اﺬ ﮭﺑ اﻮ ﻤﻨﯾو ﺔﻨﯿﻌﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا ﻲﻠﻋ ﺪﻘﺤﻟا ﻦﺒﻟ ﮫﻌﺿﺮﺗ مﻷاو ،ﮫﻣﺎﻤﻋ
مﻮﯾ ﺪﻌﺑ ًﺎﻣﻮﯾ ﮫﺘﯿھاﺮﻛ دادﺰﺗو ﺪﻘﺤﻟا   ﺮ ﻣ عاﺮﺼ ﻟا رﺎﺠﻔﻧإ ﻲﻟإ يدﺆﺗو ﮫﺴﻔﻧ ﻲﻓ ﻢﻛاﺮﺘﺗ ﻲﺘﺣ  تﺎ ﻤﻛاﺮﺘﻟا هﺬ ھ ،ﺔ ﯿﻧﺎﺛ ة
 ﺮﺛﺄ ﺘﺘﻓ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟاو ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تﺎﻋاﺮﺼﻟﺎﺑ ﻲﻜﺤﺗ ﺺﺼﻗو ﺚﯾدﺎﺣأ ﻊﻤﺴﺗو ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا لﺎﯿﺟﻷا ﻊﻣ اﻮﻤﻨﺗ ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا
مادﺎﻣ ﺎﻣ ﺎﻣﻮﯾ ﺮﺠﻔﻨﺗو مﺎﻘﺘﻧﻹاو ﺪﻘﺤﻟﺎﺑ ﻊﺒﺸﺗو   ﮫﺴﻔﻧ ﺮﺒﺘﻌﯾو ﺮﺧﻵا ﺪﺣاو ﻞﻛ مﺮﺘﺤﯾﻻ    ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﮫﯿﻠﻋو هﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﻞﻀﻓأ
 حﻼﺴﻟﺎﺑ ﺔﯿﻠﻀﻓﻷا ﻢﺴﺣ .   ﺎﻣأ ﻢﯾﺪﺗﻻ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ثراﻮﻜﻟا ﺮﺒﻛأ ﻲﮭﻓ ﺔﻘﺜﻟا مﺪﻋ     ﻞﻛ دﺎﻘﺘﻋﻹ ﻲﻤﻠﺴﻟا ﺶﯾﺎﻌﺘﻟاو مﻼﺴﻟا
ﺔﻠﯿﺒﻗ   ةﻮﻘﻟاو عاﺮﻀﻟﺎﺑ ﻻإ ﺎﮭﻌﻣ ﺶﯿﻌﻟا ﻦﻜﻤﯾﻻو ﺎﮭﻟ نوﺪﯿﻜﯾ يﺮﺧﻷا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا نﺄﺑ
) 1 ( .   
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21 .   ا ﻲﻓﺎﻘﺜﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ رﺎﺛﻵ ﺔﯾرﺎﻀﺤﻟا ﺔﯾﻮﮭﻟاو    
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻓ ءﺎﺟ ) ﻷا بﺮﺤﻟا تدﺪﺳ  ﺔﯿﺿﺎﻘﻟا ﺔﺑﺮﻀﻟا ﺔﯿﻠھ  ﻼﻌﻓ ﻼﻤﮭﻣ نﺎﻛ ﻲﻤﯿﻠﻌﺗ مﺎﻈﻨﻟ  ﻎ ﻠﺑ نأ ﺪ ﻌﺑ
 ﺎھرﺪ  ﻗ ةرود ﻦﯿﻠﺠﺴ  ﻤﻟا ﺬ  ﯿﻣﻼﺘﻟا دﺪ ﻋ 272.000  اﺬ  ﯿﻤﻠﺗ   ﺔﯿ  ﺳارﺪﻟا ﺔﻨﺴ  ﻟا ﻲ ﻓ 1980 - 1990  ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻗأ م 20  %  ﻦ  ﻣ
 ﻦﯿﻠﺠﺴﻤﻟا دﺪﻋ ﺾﻔﺨﻧﺎﻓ ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﺳ ﻦﯿﻐﻟﺎﺒﻟا  ﻰﻟا 110.000  ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ  1989 - 1990  دﺪ ﻋ ﺾﻔﺨﻧاو م
 لﻼﺧ ﻦﯿﺳرﺪﻤﻟا  ﺎﮭﺴ ﻔﻧ ةؤﺮﻔﺘﻟا  ﻦ ﻣ 8.000  ﻮ ﺤﻧ ﻰ ﻟا سرﺪ ﻣ  4600  ﺐ ﺗاوﺮﻟا ﺾ ﻔﺧ ﺐﺒﺴ ﺑ سرﺪ ﻣ   .  ﻲ ﻓ ءﺎ ﺟو
 لﺎﻣﻮﺼ ﻟا ﻲ  ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ةوﺪ ﻧ ﺔ ﻨﺠﻟ ﺮ ﯾﺮﻘﺗ و ىﺮ ﺧﻷا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ترﺎ ﮭﻧإ ﺎ  ﻤﻠﺜﻣ ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا تؤرﺎ ﮭﻧإ  ﻦ  ﻣ
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ  ﺮﯿﻣﺪﺗ 90  %  ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا سراﺪﻤﻟا ﻲﻧﺎﺒﻣ ﻦﻣ  ﻒﺼﻘﻟاو ﺐﮭﻨﻟا ءاﺮﺟ ﻛ ﺮﯿﻣﺪﺘﻟا نﻮﻜﯾ ﺪﻗ  ﺎﯿﺋﺰﺟ وأ ﺎﯿﻠ
و  ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ثﺎﺛﻷاو سراﺪﻠﻣا تﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻊﯿﻤﺟ ﺐﮭﻧ . ﻹ ﻚﻟذ يدأ   ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا بﺎﯿﻏو ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا رﺎﯿﮭﻧ
ﺷ ﻢﻈﻨﺗ  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نوﺆ و  ةﺮﯿﺒﻜﻟا داﺪﻋﻷا  ـ ﺑ ﻢھدﺪ ﻋ رﺪﻘﯾو بﺮﺤﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﻋ ﺖﻌﻄﻘﻧا ﻲﺘﻟا 320.000    ﻲ ﻓ
 ﺔﯾداﺪﻋﻹاو ﺔﯿﺋاﺪﺘﯾﻹا ﻦﯿﺘﻠﺣﺮﻤﻟا و 60.000 ا ﻲﻓ   ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟ و 10.000  ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻓ     ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ
 ﻲ ﻓ ﻲﻟﺎﻣﻮ ﺻ ﻲﻧﻮ ﯿﻠﻣ كﺎ ﻨھ نأ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا رﺪﻘﺗو ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻟا ﻞظ ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﺳ ﻰﻟا ﻞﺻو يﺬﻟا ﺮﯿﺒﻜﻟا دﺪﻌﻟا
 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﺳ .
) 1 ( و   ﻞﯿﻠﻘﺑ ﺮﺜﻛأ وأ لﺎﻣﻮﺻ نﻮﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﺮﺟﺎھ ﺪﻗ ا ردﺎﺼﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺢﺟﺮﺗ ﺎﻤﻛ  ﻰﻟ
 ﺔﯿﻘﯾﺮﻓا ىﺮﺧأو ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺎﮭﻀﻌﺑ ىﺮﺧأ لودو ، ﺎﻜﯾﺮﻣأو ، ﺎﺑوروأ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﺔﯿﻟﺎﺠﻟا عزﻮﺘﺗو ، 100  
 ﺪﻛﺆﻤﻟا ﻦﻣو ، ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻲﻓ ﺮﻄﻗ  ةﺮﺠﮭﻟا ﺬﮭﮭﻟ نﻮﻜﯾ نأ –  ﻢﮭﻀﻌﺑ ىﺮﯾ ﺎﻤﻛ  –  ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا ءﻻﺆھ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ 
ﻦﯾﺮﺟﺎﮭﻤﻟاو    ﺔﻐﻠﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو تادﺎﻌﻟاو ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ -  ﻞﻠﺧ كﺎﻨﮭﻓ ﻢﺛ ﻦﻣو ، ﻦﯾﺪﻟا ﺎﻤﺑرو   ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻲﻓ ثﺪﺤﯿﺳ
 مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ءﺎﺴﻨﻟاو لﺎﻔطﻷا ﻦﻣ ﻢھ ﻦﯾﺮﺟﺎﮭﻤﻠﻟ ﻰﻤﻈﻌﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ نأ ﺎﻨﻓﺮﻋ اذإو ، ﻲﻟﺎﻣﻮﺼﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  ىﺪﻣ كرﺪﻧ ﺎﻨﻧﺈﻓ
 ﺐﯾوﺬﺘﻟا ﻦﻣ ءﺎﻔﻌﻀﻟا ءﻻﺆھ ﮫﻟ ضﺮﻌﺘﯿﺳ ﺎﻣ  ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ لﻼﻐﺘﺳﻹاو .
) 2 (   
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